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NUM. 35 
R E S I O N 
a n q u e t e a l D o c t o r H e r m e s 
El señor Francisco Rodríguez 
Majana, Representante a la Cáma-
Ta, publica en su periódico La 
rector Político con la misma serie-
dad con que Manuel García estam-
paba al pié del suyo el pintoresco 
Montaña, de Manzanillo, un vi- | apéndice de Rey de los Campos de 
brante artículo, que reproduciré-! Cuba. 
mos en nuestra próxima edición, | Con Ia diferencia ¿e que e\ 
donde pone como no digan dueñas , otr0) ei García, tenía el pudor de 
a los redactores pornográficos con- 1 irse a l c a m p o y é s t e a n d a p o r l a 
tra los cuales hemos librado re- i ciucja(j y tiene un escañ0 en la Cá-
ciente batalla. j mara de Representantes. 
Ahora, veamos la antítesis. 
¿A que no saben nuestros lec-
tores quién es el autor de todas 
esas porquerías que han tenido 
escandalizada a la sociedad cu-
bana? 
¿Un presidiario? No. Los presi-
diarios tienen un número y el que 
se declara padre de esas indecen-
cias no tiene guarismo 
No sabemos lo que pensarán los 
legisladores cuando se enteren de 
que tienen por colega a un indivi-
duo que se confiesa autor de fal-
tas y excesos tan puercos. 
Lo que pensaban hace algunos 
días, eso sí lo sabemos; porque de 
los propios labios de algunos, entre 
os que se cuentan cuatro o cinco 
G L O S A S 
LA HERENCIA 
El autor de esos atentados al de los más dist üguidos, oímos re-
decoro de este pueblo, a la virtud 
del hogar cubano y a la dignidad 
del periodismo, ¡es un Represen-
tante ! 
¿Lo dudan ustedes? 
Bueno. Pues para que no crean 
que se trata de una broma lean es-
ta carta que fué presentada el sá-
bado en el Juzgado del Este. 
Habana, "Enero 17 de 1924. 
Sr Director 
de . . 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
Habrás visto que el Diario de la 
,'aile de Prado comienza, aunque in-
directamente, a meterse con noso-
trvs. Déj 
cuenta y yo 
nolo Regó los ar t ículos que hab rán 
i e publicarse en 
^Ahí te enrío los primeros. Hay que 
hacer algo fuerte y sonado contra 
silos, como que para que no les que-
ikn ganas de volver a molestarnos. 
Contéstame y dlme qué to parecen 
cs<>s trabajos. 
Yo veré a Manolo en el F r o n t ó n 
Hcbana-Madrid y le .en t regaré los su-
cesivos artículos, caso, desde luego 
3ue esa gente'siga buscándonos lae 
íosquillas. 
Tuyo, & & & 
J o a q u í n P a n a d é s . 
Director Polít ico 
chazar indignados la posibilidad de 
que hubiera un congresista que 
cometiese "semejante canallada." 
Esa calificación no es nuestra, sino 
de un legislador prominentísimo. 
Y ahora nosotros preguntamos, 
señores Representantes, señor Cle-
mente Vázquez Bello: "Contés-
tennos y dígannos qué les parece 
"el autoi ' de esos trábalos." 
La pregunta, de la cual esta úl-
tima es plagio, y que ese desdicha-
do le hace al Director del libelo 
sicalíptico, nosotros se la vamos a 
contestar. 
Esos trabajos son dignos de 
ame la c a m p a ñ a de mi qUien como usted, novísimo Direc-
> te iré mandando con Ma- . n w r £ "J ' J ' 
tor Político, ha sutndo una perdi-
da de la vergüenza en su grado 
máximo; de quien, como usted, 
está hace tiempo entregado a los 
más asquerosos vicios, según nos 
informan algunos de sus compañe-
ros, y de quien, como usted, co-
mete la cobardía y la audacia de 
arrastrar por el Iodo, con esa 
desairada actitud dé testaferro de 
una cosa inmunda, el nombre de 
la Cámara de Representantes. 
Este señor Panadés pone deba-
jo de su nombre el título de Di-
*i> 
TJn aspecto del banquete 
JJVJ f u e o f r e c i d o p o r » 
l a c a m a r a a l e m a n a 
de comerc io de l a h a -
B^NA. 
La visita de una tan alta y pres-
tigiosa personalidad alemana a nues-
t r a capital como !a del doctor An-
dreas Hermes, ex-Ministro de Finan-
zas ^n Alemania, durante la época 
m á s crí t ica de sus últ imos tiempos, 
no podía pasar inadvertida para la 
laboriosa colonia germana aquí es-
tablecida. 
Y a f in de testimoniar a tan ilus-
tre hombre público alemán la sim-
pa t í a que su denodada cooperación 
a los cinco Gabinetes de que formó 
parle ha hecho perdurar en el re-
cuerdo de sus compatriotas, la cá-
mara alemana de Comercio de la 
Habana acordó ofrecerle un afectuo-
so agasajo en su local propio, orga-
ttzando un fraternal banquete. 
A1 efecto, apenas circulada la no-
ticia del homenaje, se adhirieron al 
m;s:no los más prestigiosos miem-
bros de tan apreciada entidad, ce-
lebrándose la fiesta proyectada en 
la noche del sábado ú l t i m o . 
Entre la concurrencia figuraban 
las siguientes personalidades: Dr. A. 
Honres, Ex-Ministro de Hacienda de 
Alimentación y Agricul tura de A'e-
mama, que ocupó la presidencia; Sr. 
E. G. Hauss, industrial a lemán; Dr. 
v¡ 
tenciario de Alemania en Cuba. Sr. 
Chr. Euler, Vice-presidente de la 
C á m a r a de Comercio alemana. Sr. 
D r . ' H . H . Grieme. Secretario de la i Frühibe que los Bancos Nacionales 
E L G O L P E D E G R A C I A Q U E H A N R E C I B I -
D O L O S G R A N D E S B A N C O S D E L O S E S T A D O S 
P O R L A S E N T E N C I A D E L T R I B U N A L S U P R E -
M O D E 2 8 D E E N E R O 
(Por Tiburc ioCASTAÑEDA) 
E L T R I B U N A L SUPREMO DE J U S T I C L l D E WASHINGTON DECLA-
R A * QUE LOS DIVERSOS ESTADOS PUEDEN P R O H I B I R E L ES-
TABLECIMIENTO E N ELLOS DE SUCURSALES DE BANCOS DE 
OTROS ESTADOS 
Quiebra de 500 Bancos en los Es-
tados Unidos 
Es evidente que esa ^sentencia de 
fecha 28 de enero ú l t imo tiene un 
doble fujidamento, a saber, la ley de 
los Estados de la Federac ión en que 
tal prohibición exista y la propia ley 
Federal de la Nación que también 
prohibe esas sucursales o agencias. 
La sentencia se dictó por mayor ía 
do votos de los Magistrados, votando 
el Presidente Taft, Deventer y Butl-sr 
en contra, y los otros seis Magistra-
dos a favor de la prohibición. 
Se trataba de u,n pleito incoado 
por las autoridades del Estado de 
C.^Zitelmann^ manistro^plenipo- ^ £ S O u r i ,en el cual es tá prohibido 
el abrir sucursales de Bancos de 
otros Estados, y teniendo además en 
cuenta que la Ley Federal Bancaria 
 p ob  
misma Sr Germán Lópe^. Répré- abran sucursales 0 agencias en los 
FELICITACION 
A L "DIARIO D E 
L A MARINA" 
Contéstenos y díganos, señor 
Panadés, "qué le l i i parecido este 
trabajo." 
B U E N O S A I R E 
EL DOCTOR ANGULO SE OCUPA INTENSAMENTE POR L A FERIA 
MUESTRARIO. Y ES B I E N AHOGIDA L A I D E A . — E L AGREGADO 
COMERCIAL DE OCRiV E N E f ^ U E PERTIERRA MORALES, L E SE-
CUNDA, PONIENDO SU I N F L U E N C I A A L SERVICIO DE LO QUE E L 
CREE DE SUMO INTERES P A R A E L COMERCIO Y L A INDUSTRIA 
CUBANAS. 
(Especial para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Compenetrados el doctor Angulo 
y el señor Pertierra Morales de la 
importancia que tiene para Cuba la 
organización de una Feria Muestra-
rio, la que será inaugurada en fe-
brero en la Habana, han visitado di-
versas dependencias públ icas para cial entre la República y 
dar a conocer en cifras la importan-
Es de tener presente la intensa 
labor desplegada por el agregado co-
mercial de la República de Cuba, se-
ñor Pertierre Morales, de cuyas ges-
tiones será efectivo, sin duda algu-
na, un poderoso intercambio comer-
ese país. 
sentante a la Cámara . Sr. F . Balza-
re t t i , de la Feria Internacional de 
muestras de la Habana; Sres. Cla-
sing, de la Línea Hamburguesa. 
Americana. Kaupp, Renner. de "La 
Tropica l" ; Sr. Buerfer, Canciller 
de ;a Legación de Alemania; Sres. 
Balje, SchaliZ, Gage", Hach, Himmel, 
Bock Seeler, Evertz, Lutz, Frank-
^ 
(Pasa a la página ú l t i m a ) . 
te organización que se es tá llevan-
tío a cabo y para adquirir datos de 
las que en este país se han organi-
zado. Recientemente la provincia de 
Buenos Aires presentó en su capi-
tal, La Plata, una interesante Feria 
Muestrario y actualmente organiza 
9tra, de cuya uti l idad ha participa-
do, el comercio, la industria y, en 
general toda la actividad de la p r i -
mera provincia argentina. 
La Oficina de Publicidad del M i -
nisterio de Obras Públicas , que es \a 
organizadora de la citada feria su-
ministró datos de.suma importancia 
«lúe el doctor Angulo h a r á conocer 
en ese país. 
Han visitado el Museo Agrícola 
(Pasa a la Pág ina 
SERVICIO RADIOTELEGRA-
FICO D E L " D I A R I O DE L A 
M A R I N A " . 
Nota 
Las violent ís imas descargas, 
a tmosfér icas que han venido 
ocurriendo en las pasadas se-
tenta y dos horas y que en las 
ú l t imas treinta y seis han lle-
gado a l estremo desbloquear por 
completo la recepción radiotele-
gráfica, impidiendo oir las tras-
misiones de estaciones y buques, 
no han dejado tampoco efec-
tuar la recepción de nuestro 
acostumbrado servicio de infor-
mación general anoche y esta 
m a ñ a n a , siendo esta causa de 
fuerza mayor la que nos priva 
de ofrecerla a los lectores. 
Estados en que esa prohibición exis-
ta. 
Por otra parte la Sección 5,155 de 
Estatutos revisados permite a los 
Bancos Nacionales adquirir las ofici-
nas de Bancos de los Estados y lue-
go realizar operaciones en esos Ban-
cos de Estado, cuando los Bancos Na-
cionales hub i e^n adquirido la pro-
piedad de esos Bancos. Y en esa Sec-
ción 5,155 es tán basadas las adqui-
siciones que los Grandes Bancos Na-
cionales de New York han hecho de 
otros Bancos de los Estados, trans-
formándolos en Sucursales de esos 
Bancos de New York. 
Cuando ha surgido esa diferencia 
de opiniones en el Tr ibunal Supre-
mo sobre materia tan clara como los 
preceptos legales qu;e hemos expues-
to, es evidente que planaba sobre ese i 
Tr ibunal algo más que la ley extric-
ta y escueta, y que en el fondo se 
trataba de si era posible que una 
inst i tución Bancaria poderosa, podía 
absorber todas las transacciones del 
Habana, feb. 4 de 1924. 
Dr. José I. Rivero. 
Director de la MARINA. 
Habana. 
£1 Editorial del DIARIO 
de hoy agrega un motivo más 
a la obra buena que hace us-
ted por Cuba. Acepte mi tri-
buto de gratitud por la es-
pontánea defensa de mi per-
sona. 
GARCIA SPR1NG, 
Spte. Prov. de Escuelas. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
E l Directorio, las Juntas Hil i tares 
y las responsabilidades. — L a sus-
país si ge la dejase en libertad de j pensión de la inmunidad Parlamen-
bri r primero una oficina de sim 
| pies cobros en un Banco de cual-
j quier Estado y adquirir luego el 
\ Banco matriz, cuando de ta l manera 
; y burlando la ley había llegado a 
abrir sucursales. 
Ya los grandes Bancos se han 
dirigido al Departamento de Justi-
Ayer celebré una larga ses ión 
la asamblea universitaria 
SALON D E B E L L A S A R T E S 
DE 1924 
L A A P E R T U R A 
E l noveno " S a l ó n " "anual que con 
ÉVrán reformados los Estatutos de la 
Universidad y iiedlríl de nuevo Ja 
autonomía.—Coniiiiú;Mi en sesión 
permanente y se rcuaiiran todos los celo y perseverancia ejemplares— 
lunes como cada año, desde el 1916—ha 
organizado la, para el Arte, bene-
Bn la tarde de ayer poco después m é r i t a Asociación de Pintores y Es-
de las cuatro iné declarada abierta. cuitores, quedó anoche inaugurado, 
la sesión de la Asambleia Universi-j bri l lantemente. 
taria por el Rector doctor Enrique; Puede calificarse así por la nú-
cela Sociedad Rural Argentina, que Hernández Cartaya. que ocuipó la t r ida y d i s t ingu id í s ima concurren-
ua una idea de la importancia 1ue i prosiciencia teniendo a derecha e cia qUe anoche invadió y durante 
n este país han adquirida las ac- izfluierda a l05 Adolfo deivarias horas colmó la amable sede 
bír^l!8^61"^01215.' 7 . ? n la ? rrC^T ' A r a g ó n y Luís Crtega, Decanos de las!que sirve a ias Bellas Artes de tem-
Facultades de Letras y Ciencias y p]0 permanente, entre nosotros. 
Medicina, respectivamente . Hubiera podido decirse, contem-
El Presidente ordena el pase ^ l l a n d o aqueiia selecta masa de cul-
lista y comprobado Ja^existencia del tog devotos de estag manjfeStacioneS 
n-mero necesario de uelegados para, ^ se ^ d .ar 
cumenzar e acto cont inuación d e l e l deseo stoJen 
efectuado el j i é W * pasado e ^ af enjoyaba el prólo-
procede por la Secre tar ía a la lectu-! ^ Catá loeo anocho renartirtn 
ra del acta de ia sesión de constitu-l g° üel Vataiog0 anoene repartido 
ción, que fué aprobada por unan1!mi- a 
d a l . Una vez hecha la salvedad pro-
puesta por el Dr. Zamora. 
Después el Rector explica los f i -
nes para los cuales fué creado el or-
F'-do informados debidamente. Tam 
P|éh han visitado el Frigoríf ico " L a 
Negra", que es uno de los más im-
portantes de este país. Las diversas 
^anufacturas de la industria gana-
Aera les han ofrecido a los visitan-
tes el interés y la transcendencia a 
Gue ha llegado la industria madre. 
El - señor Enrique Pertierra Mo-
bles, a t taché comercial de la Repú-
m (le Cuba, proporcionó, tanto 
^ Rotary Club como a la Cámara 
I'6 Comercio, gran n ú m e r o de da-
os/estadísticos demostrando la po-
l9ncialidad económica de Cuba. 
Todas estas visitas han sido pa-
ra Presentar al doctor Angulo como 
recretario de la Oficina de Rolacio-
"es Comerciales Internacionales, en-
i dad qus actualmente organiza la 
imera Feria Muestrario y que se-
adlnauSUrada en la fecha mencio-
"a. Han sido provechosas por cuan 
L s e ^a dado a conocer la importar-
l a y fecha de la Feria y se ha aco-
(Pasa a la página CUATRO) 
COMISION DE ADEUDOS 
Hado eon número de datos y ante-
La Comisión de Adeudos resolvió 
durante el mes de Enero 2722 re-
clamaciones que importaban 1 mi-
llón 613.264.31, y se mandó a pagar 
1 millón 304.936.81 con una eco-
, w w Uc u i.us v ¿tut - i nomía para el Estado de $308.327. 
cuentes. rn 
Snrt^ » las visitas efectuadas, el Hasta el 31 de Enero se han re-
Ctor Angulo ha significado el br Que tendr ía para la industria 
14 ^0lnercÍO áe este País que pre-
lubana11 SUS muestras en ^ feria 
va- i suelto 19.800 reclamaciones que im-
portaban 39 miliones 506.181.86, y 
se mandó a pagar 27 millones 895. 
362. 31 , con una economía para el 
Estado de 11 millones G10.819.55. 
"La misión que se propuso al fun-
darse la Asociación de Pintores y 
Escultores es una obra de vasta 
transcendencia, y por lo tanto de 
larga y difícil real ización, porque 
no basta para darle cima el fervor 
de unos pocos: se requiere—y muy 
principalmente—la s impa t í a y la co-
laboración directa o indirecta de 
todos los elementos intelectuales y 
representativos de esta sociedad pa-
ra que, en definitiva, la misión de 
cul tura en que estamos empeñados , 
a l¿ance el mayor grado de difusión 
y pueda resultar fecunda." 
Ambas Jinalidades, ciertamente, 
las va conquistando tesoneramente, 
con rara ejemplaridad, la Asociación 
de Pintores y Escultores. 
De lo primero, es dato elocuente, 
repetirlo nos place, la numerosa 
(Pasa a la página ú l t i m a ) . 
(Pasa a la página DOS) 
C H I R I G O T A 
Hace un frío delicioso 
para quien le gusta el f r í 
para lucir ricas pieles, 
hiperbólicos abrigos, 
sombreros despampanantes, 
botines sobre el tobil lo; 
y guantes de piel crujiente 
y perfumada. Yo digo, 
que al calor me atengo. Gús tame 
el viejo Febo, el magnífico 
Rey-Astro, el sublime Apolo 
coloradote y olímpico, 
el sol, alma de la t i e r ra . . . 
y de la luna. 
Estos sitios 
y lugares no están hechos 
para cielos grises, vidrios 
y estufas. ¡Quién viera a Zayas 
atestando los morillos 
de leña para lanzarse 
a escribir bellos capí tulos 
de historia de Cuba, sobr' 
su extraordinario período 
presidencial! ¡Quién oyera 
en estos días crudís imos 
del invierno los discursos 
de nuestros padres conscriptos, 
buscando un medio elocuente 
de imponer t r ibuto al frío! 
Aquí, verdaderamente, 
con hielo y nieve lo mismo 
es ta r íamos que en Rusia 
con un sol siempre encendido 
y abrasador. Cada cosa 
en su lugar. ¡Qué r idículos 
es ta r ían , verbigracia, 
los rusos con abanicos 
en Enero, trajes blancos 
de d r i l y j i p i al estilo 
cr iol lo; y los de este patio, 
con gorras de piel, abrigos 
de as t racán y botas altas 
pisanlo fuerte! 
Entendido 
que este frió tan i n t enso . . . 
solo es la sombra del frío. 
C, 
taria. — E l indulto del Pol ic ía In -
dígena , el Yamani. 
Mucho se habló, después del Gol-
pe de Estado del 13 (Je Septiembre, 
de Primo de Rivera y sus amigos 
militares, de si las "Juntas Mi l i t a -
res" de tan ruidosa recordación, ha-
bían ayudado al Directorio en ru de-
cisión. Si lo hicieron, habr í an me-
recido, a nuestro juicio, bien del 
país ; y el 8 de Enero dice sobre 
ellas y sobre "responsabilidades", el 
Directorio, lo que sigue: 
"Algún periódico extranjero ha 
hecho circular un telegrama rela-
tivo a la presión que las "juntas 
mil i tares" ejercen sobre el Direc-
torio para que intervenga en la 
actuación del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. Y es m á s la-
mentable que a este rumor, acogi-
do por un periódico de Navarra, 
sometido por ello a procedimiento 
sumar í s imo , se le dé aire en comi-
dillas de los que no omiten medio 
¡ de supuoner y buscar dificultades al 
Gobierno. 
"En primer té rmino , corresponde 
a éste declarar que no existe aso-
mo de juntas militares, ni las per-
mit i rá , n i el Ejérc i to las quiere, 
pues todo él, con el país, es tá uni-
do en una sola aspiración de orden 
y justicia, que el Directorio procu-
ra satisfacer; aunque en ocasiones 
la ignorancia de los esfuerzos que 
para ello se hacen y de los medios 
que se emplean inquieta a algunos 
Impacientes. En segundo lugar, ha 
de exponer el Gobiérno que, depo-
sitada su absoluta confianza en la 
ac tuación del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, rechaza todo su-
puesto de apasionamiento u otro 
es t ímulo que d de hacer justicia, 
en los dignís imos generales que lo 
forman, los cuales, a su tiempo, 
fa l larán las causas que les corres-
ponde ver, sin que estos fallos pue-
dan ser prejuzgados por rumores 
más o menos veraces que se hayan 
puesto en circulacióión respecto a 
peticiones de penas. 
"Es natural , por otra parte, que 
en este asunto, los militares, como 
los demás ciudadanos, hagan pr i -
vadamente comentarios con e l . in 
(Pasa a la U L T I M A pág.) 
"Toda la responsabilidad de nues-
tros actuales trastornos políticos co-
rresponde atribuirla a la juventud de 
hoy." 
Con esta enfática y generalísima 
declaración comenzaba hace dos o 
tres día mi querido compañero Jorge 
Roa (a quien no por ipera etiqueta 
de redacción adjetivo a s í ) , en su 
"Ambiente Actua l" donde impugna-
ba la actitud de pasividad e inercia 
cívica en la mozada del día. 
" E l delito en que incurre sin inte-
rrupción la juventud procede de inac-
tividad", agregaba Roa. Y, haciendo 
encomiástica salvedad del movimien-
to universitario de depuración, aña-
día que "en ningún otro sector de la 
sociedad la juventud intelectual cu-
bana ha dado muestra de consciente 
identificación con sus intereses más 
caros," sino que se ha limitado a " la 
pasiva y habladora protesta en el 
círculo o en el c l u b . . . cuando el mal 
o los males que provoca se han tor-
nado irremediables." 
Roa cita, como ejemplo de este 
moceril encanijamiento, la inactivi-
dad de la "Falange de Acción Cuba-
na", que dirige nuestro Rubén Martí-
nez Villana. Falangista que soy tam-
bién, recojo sin rubor la implícita 
alusión. Pero, en ningún caso entien-
do que debiera dejarse inadvertida la 
crítica que a todos por igual nos ha-
ce el reflexivo compañero. Lo justo 
en ella nos aleccionará, y lo injusto 
—que quizás no se antoje poco a al-
gunos—bien convendrá precisarlo, pa-
ra dignificación de quien lo merez-
ca. 
¿Cree Roa, A i rigor de verdad, que 
sea nuestra la culpa de los trastornos 
políticos actuales? 
Todo parece reducirse a deslindar 
escrupulosamente dos categorías de 
juventud y dos conceptos de actitud. 
Defender a nuestra generación es más 
difícil que defender a cierto grupo— 
el grupo "intelectual", si se quiere— 
de esa generación. Por otra parte, hay 
que distinguir entre la pura y simple 
inercia y la actitud expectante, cons-
ciente e inteligentemente expectan-
te, que caracteriza a aquella minoría 
juvenil. 
Acaso viera Roa la intensa repre-
sentación de "Espectros" que hace 
unas noches nos dieran Mme. Duse 
y su farándula. ¿Recuerda aquel per-
sonaje mozo— Osvaldo Alving —a 
quien Ibsen agita, roído en plena ansia 
de vivir , por una herencia orgánica y 
amado de una buena madre, que no 
sabe si matarlo en las horas atávicas? 
Pues así parece nuestra generación. 
Nuestra generación es el Osvaldo que 
pena los pecados de antier y de ayer; 
los descuidos de una época inicial de 
libertinaje republicano que nos deja-
ron en el organismo este morbo de 
irresponsabilidad, de cinismo materia-
lizante, de egoísmo. 
Una interpretación muy generosa y 
humana del drama de Ibsen quizás 
llegaría hasta a hacernos simpática, 
diré mejor, perdonable, la figura del 
vivir Alving corrompido que la tra-
ma implica. Así como a las rebeldías 
que se malogran, en vez de llamarlas ¡ 
revoluciones las llamamos insurgen- j 
cías así a los hombres pecadores se les' 
llama sólo "alegres" euando quedan ! 
impunes, y disolutos cuando el p e c a - ¡ 
do por azar los macula. La señora 
Alving llamaba a su esposo "disc 
to", pero acaso, moralraente, sólo 
alegre. 
Esta denominación relativa tam! 
¡a sufren los pueblos y las genera< 
nes. Nuestros padres—los inaugi 
dores de la república—pudieran 
bien estar en el caso del Sr. Alv i l 
Por eso esta generación de hoy no 
condena en todo rigor, antes los p | 
dona Pero ello es que nos pasaron [ 
tacha al engendrarnos. Más circu| 
pección entonces, más atención a 
esposa casta y puritana que era 
Nación esperanzada, más abnegaci 
para prescindir del propio orgullo, 
propio criterio, del propio medro; 
sentido de las consecuencias y 
peto del que dirán internacional, 
hubieran salvado de todo lo que 
al traste con nuestra lozanía inicil 
¿Acaso es necesario hacer relacij 
específica del desbarajuste, de las 
validades de las flaquezas anterior 
a nosotros con las cuales se nos er 
jenó, momentánea pero trascendent^ 
mente una y otra vez la soberat 
que ya nos habían dado harto m( 
mada? 
A nadie que esté medjanamei 
avisado en la observación de las 
das colectivas—y mucho menos a R<i 
que tanto sabe de sociologismos— 
pretenderá hacer valer a estas al 
ras cuanto y que de veras afecta 
herencia al desenvolvimiento de 
pueblos. El progreso—ha dicho eŝ  
cialmente Giddings—es un equilib 
progresivo entre lo malo viejo y 
bueno nuevo. Así, el carácter, la apt 
tudes, el temperamento moral y c 
co de las generaciones está pre-
terminado al menos parcialmente, 
marcha la sociedad por generación^ 
sucesivamente separadas, sino por ge 
neraciones, sucesivamente confundí 
das; y de esta confusión viene el cor 
tagio de lo malo viejo a lo buen 
nuevo. 
Pienso que el índice del valor ir 
trínseco de una generación dada, le 
jos de constituirlo su mayoría, lo da 
grupo "selecto" que la representa eí 
los órdenes superiores de su gestiór 
Este grupo selecto va ganando terrenl 
poco a poco (con un grado de rapí 
cí z que mil concausas ambientes deter 
rnman), hasta adquirir el predominio 
cuantitativo. El progreso social no es'F 
pues, más que una conquista y reí 
ducción graduales de las mayoríaí 
susceptibles a los contagios de lo vieJ 
jo . 
A nuestra generación—que es 
generación inicial en la obra de redil 
mir—no ha de juzgársela por su vas-' 
ta mayoría de contaminados; antea 
bien por aquel grupo, cada día 
numeroso, que se mantiene por el' 
momento en una actitud expectante, 
no sin alzar de vez en vez una voz de 
protesta, encaminada a dar aviso de 
si mismo y a hacer constar que m i - | 
ra, proyecta y espera.. 
Pero esto de la 'actitud expectan-
te", mejor otro día . 
Jorge MAÑACH. 
PROXIMO A APARECER: 
EL "GLOSARIO'' DE JOR-
GE MAÑACH 
M A L A S E M I L L A 
(Por E V A CANEL) 
Los enemigos de España , los en-
vidiosos de la Historia de E s n a ñ a , 
los despechados por la regenerac ión 
ríe Esípaña, no pierden ocasión n i 
momento para ofrecer al mundo un 
convicciones, és tas j amás dejan dej 
sei valientes, procura que de Par í s , 
de Lisboa, de fronteras ex t rañas , se! 
~.:muniquen al mundo, noticias en 
desdoro de los hombres que sin nin-
espectáculo español que no represen- gües sueldos n i ju<»t.--os ne-ocin« 
ta n i ha representado el Directorio; I procuran acabar con los que habían 
los hombres que han tomado a su i aniquilado el honor de la oatria 
cargo sanear el ambiente mefítico quel /pQC!0 n , ^ pauua. 
(Pasa a la página DOS) 
HABIB ESTEFANO EN EL 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
L A CONFERENCIA D E L JUEVES 
El ciclo de conferencias que co-
menzó el notable conferencista doc-
tor Habib Bstéfano en el Centro Ga-
llego y cont inuó en el Casino Espa-
ñol, t e r m i n a r á con una diser tación en 
el magníf ico salón de fiestas del 
los gobiernos de medio siglo pasad.-) 
y üe todos los años que van de és te , 
hab ían espesado con ¿itoda clase de 
emanaciones pútiida.«»y 
En ese ambiente vivían a su gusto 
lr>s pigmeos, las larvas que apenas 
aptas para rastrear, asaltaban el 
presupuesto; los matasiete de las 
urnas: los hampones de los munvei-
pios; los acaparadores de p ingües 
asesor ías o conse je r ías : los ca t ed rá -
ticos con sueldo y sin clases, los es-
critores que por mucho que ganen, 
tagaroteando, necesitan siuecurear 
para robar tiempo al trabajo y em-¡V .ro Dependientes en la noche 
' del jueves. E l doctor Estéfano desa-
rrol ló en la primera noche el tema 
La raza hispana en el pasado de la 
civilización; y en la segunda noche, 
en el Casino Españo l , disertó sobré 
el tema L a raza hispana en el porve-
nir de la civilización, culminando en 
los dos más resonantes éxitos de la 
tribuna y del pensamiento. 
En la noche del jueves, desarrolla-
rá el doctor Es téfano el siguiente te-
ma: Cuba y los problemas de la raza 
hispana. 
El presidente de le Asociación, 
plearlo en hablar mal del p ró j imo ; 
l ía periodistas tu r ibú la los , que co-
bran a tanto el baño y la espiral de 
ulcienso, al que les paga; todo ese 
pefcujfih en f in , que se adhiere a la 
ubre de lo que mal llamado, desig-
narnos ool í t ica . 
En el primer momento, al ser ba-
rridos, pues ya no era posible v i v i r 
más días entre tanta inmundicia, que-
daron atontados; .temían a la dic-
tadura; el nombre hace temblar, y si 
viste uniforme aterra más y ' m á s 
pues no se paran a reconsiderar que 
!as más fieras. í a n g r i e n t a s y omino-: señor Avelino González ha invitado 
sas do las dictaduras, han sido y son ¡al Honorable señor Presidente de la 
oivilee o ejercidas por hombres que; República, doctor Alfredo Zayas al 
atusan del poder val iéndose del e j é r - iExcmo señor Ministro de España al 
cito para e jercer ía ignominiosamente. ¡ Alcaldé de la ciudad, a los Secreta 
Pasados tres meses durante los! rios de Despacho, al Gobernador nro' 
cuales nada se ha hecho que no se! vincial. al Cónsul y vicecónsul de Fs 
ajuste al orden y a la estricta jus t i - paña, al Rector de la Universidad J 
c.a. la jentecilla lesionada en su. re-|los señores presidentes dnas Sn '^ 
-moradas farsas, asoma la cabezal ae las b0-ie-
y con la cobard'i?, del que no tiene i (Pasa a la Pág ina DOS) 
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A L A L A 
Hace pocas horas qne he leído un 
"tículo firmado en Barcelona, ár-
calo sencillamente infame: el que 
i ha escrito, no digo el que lo l i r -
ia, porque su :;ombre me huele a 
riundo, al menos para mí, de una 
iclusa lejana; ei que lo ha escrito, 
Í89„ revela, sin lograr disimulo, aun- cuando se ocupa de esta pobre Es-
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mente cuando le cuentan per re r ías 
de E s p a ñ a y más si es un perro es-
pañol el que las ladra y conste que 
lo de perro va escrito por concordar 
con lo de per re r ías . Así comienza 
don Miguel. "Lector de su diario he 
tenido ocasión de ver que de vez en 
ue lo intenta, edio prefundo. a, Es 
Uña: pretende disfrazarlo ensañán-
ose con Primo de Rivera por medio 
1 choteo, como rd fuese un Domingo 
IjfUílquiera:, le llama percalini mote 
ue da la medida más triste de como 
a decaído la espiritualidad para esa 
ase de bautismos qne n i al i'ebauti-
ído disgustaban si demostraban 
ucna sombra. 
Cuando se recurre al extremo de 
hotc í i r a un hombre dn la capacidad 
paña (y tan pobre cmando tales h i -
jos mantiene) hoy víc t ima de la 
más b á r b a r a reacción (porque per-
sigue a los labrónos y a los pistole-
ros) . ¡Una reacción digna de los 
tiempos troglodíticos!. 
E l si que es troglodita. 
Vean mis lectores el caso en que 
no se puede (ornar en • serio un 
hombre por más genial que lo decla-
ren. Muchas, muchís imas veces tu -
ve necesidad de salirlo al paso des-
de Buenos Aires: cuando lo visitó 
capital Argentina me dedicó una 
pregunta despectiva: ;.y quien es 
ella para censurarme? Don Juan Jo-
sé García Velloso le contó quien yo 
ora. y cómo neutralizaba sus exage-
raciones con mis defensas de lo que 
¡ él atacaba. Yo lo hubiese contesta-
ai 
acial, moral y mi l i ta r de un general , 
Dmo el Marqués de E^tella, es prue- 'fon / u a n José García Velloso, pa-
piena de que faltan motivos partt} Ĵ̂ llrCl̂  ^Mt̂ li 
•xr al ataque otro carácter , y se " 
ha mano del, que nadie emplea si-
o con los personajl l loá yue no son 
presumen de eminencias. 
Una ridiculez hága l a quien la ha-
a, se puede tratar o discutir o oep-
urar en broma; hay ¿en tes que no | f ™™¡"el 
or; serias inspiran seriedad, pero1 
ay ct raó, a las cuales se ataca ca-l 
l imniándolas , insultán^olias de cual 
lanera y no hay modo posible de 
a^er re í r a coista de ellas. .Esto le 
asa al h ispanóíobo que no tuvo va-
ÍT para enfrei-.tarse con Castilla y 
r r emet ió con Primo dp Rivera, a 
?.n lar^a distauoia. Presumo que la 
i ima oculte ' a lgún amigp de los 
i s t o l c r ó s que sen los que . más van 
erdiendo,:cpn ¿l régimen" nuevo. 
liemos pasado la vida diciendo 
ue así no se podía v i v i r ; que se ha-
la necesario cambiar la faz de Es-
laña porque el sufragio era men t í 
padre MIr «n el Ateneo madr i leño 
cuando no era una olla de grillos n i 
una. plataforma de pistoleros verba-
listas para actú.ar en polí t ica. Zaho-
nero subió a la tr ibuna con aire des-
enfadado: era todav ía radical: vo l -
vía de Montevideo de pasar hambre; 
hab ía escapado al Plata desde Valla-
dolid perdiendo su carrera por co-
meter el inusitado y valeroso desaca-
to de contener el caballo del Cani-
t án General; anuel González mi l i ta -
rote de la República, que a t í tu lo de 
bá rba ro Uégó a Ministro de la Gue-
rra. Por supuesto que si no suelta 
la rienda incontinente, el chafarote 
a; las Cámaras , secuela de esta de González le hace una división en 
aentira, la mixtificación más afren-j ia cabeza. Debiera ser el general 
osa; .que solo era verdad el .caciquis-j aquel. Dictador del presente para ver 
no; un caciquismo sin defensa pues 
li la disculpa del talento se la po-
la encontrar. Los cáciques que a 
í tulo de mandones ilustres, se im-
onían, echaban mano de otros ca-
iques inferiores, incultos, incapaces 
e ú n ' ácto 'diseul^pabie, sin otra in -
eligencia, que les permitiese avalo-, 
ar la" del. cacique máximo, que la 
ncerrada en la eestultez de carta 
lauca conque autorizaban bus t ro-
elias municipales y también pro-
i n c f a l ó á : ' ^ 5 
Uno ds los que m á s han pedido la 
emoción , de todo^ . lo , existente fué 
i yoista U n a m u ñ o ; envidioso-, de 
a quiso seguir sus aguas: cuan 
'•^UU wyí̂ i-,:.V. i « •«•«« 
eó .ef̂ rá í̂ceypor ABr ,e£dáíl¿co.(̂ Wyóe destaca, 
.atr.aenj &ocpce¿ a rajô ciarrierile .uncí ¿ctea., 
^ ^ ^ / z ^ J Avió /inuncioó. 
1 E S T V D I D 
R a d i o t e l e f o n í a 
Unamu.no se a t reva a bautizarle 
troglodita. 
E l Padre M i r sorprendido por la 
audacia del mozalvete mal trajeado, 
íjue se disponía a rebatirle, excla-
mó : ¿quién es usted y de donde vie-
ne usted? 
"Soy un español al cual n i el ham-
bre, n i el destierro han lanzado a la 
deshonra; soy un joven que sabe lo 
que dice y dice lo que sabe y en 
uisc de un derecho de socio viene a 
decir a usted qi\e se equivoca; y 
vengo de la pobreza, de la calle, del 
medio del arroyo pero no de entre 
el fango". Zahonero consagró en 
aquella noche su nombre. Yo hubiese 
E S C O B A R 7 S . A . 4 0 e i 
%o el a ragonés perdió la fibra y su ¡ imitado en parte a Zahonero para 
rura de m:v"io recio, robiQ degafia-
| o r de vendavales y ciclones, se con 
irtió en un guiñapo físico como 
Vnodrqw ^ ^Vil^on, Unamuno' prtv-
endió recoger su propaganda para 
-ntensificaria,. ochando por la caUe 
lei medio. 
\ Tr inó y t r onó contra aquellos go-
biernos que todo lo malo autor-za-
l lan y l levában a cabo,;. pj-día remo-
cen .hasta 'lo l i s cenizas como d ;n 
rnaquín Costnr reoogió el esenndarto 
'ue ya no podía sostener, el cnemicro 
contestar 'y acaso habr í a enrojeci-
do las óre las a Unamu.no comparan-
do mi condición de hormiguita espa-
ñol acigon •la; Suj^a'de^'español sanso-
niano: pero después cambió ol chu-
cho como decimos en esta pintoresca 
pa lab re r í a criolla, tan sicorrida al-
gunas veces: entonces le ap laud í con 
la pror.ia justicia que antes le había 
fustigado. 
Ahora al leer sus horrores contra 
los qu;e no comulgan con las altera-
ciones cerebra^s que aconsejan no 
íel Mío Cid y lo p a s e ó por todo él l tIrátsHé en serio. lev comparo con el 
bundo en cartas que le pagaban bienl hidrófobo barcelonés enemigo dp Cas-
ara hablar mal de España . ¡ t i l la , pornue Castilla es el riiíón rc-
i Ahora se despacha a su g.;.sto en | Rigente de E s p a ñ a : el que Í \ S on 
ja. prensa francesa: en el diario " L e ! Barcelona o en donde sea, firma fcftfc 
BM>t}dien" de Pa r í s despepita se¿ún ! tas dirigidas a un diario d? la Ha-
osiumbre. vieja, de su pluma vesá- tana 
¡jiica y biliosa. 
i E l que lea lo que Unamuno dice 
le la actualidad españoJa r o m p e r á el 
j iisáje si lo tiene sacado para • Un 
p a j e a España . Habla primero con 
| 1 Director, que debe gozar intensa-
Pero hoy no debo alargar más es-
ta lectura; en eP próximo ar t ículo 
contes taré por pluma de Altamira 
que como lodos saben no e01 un ad-
nrldor de dictaduras n i de *idea<" 
a< vasiadas.* 
S t é f a n o . . . 
i , (Viene de la pág. P R I M E R A ) 
lades Españolas , al presidente' del 
penado, al de la C á m a r a de Repre-
sentantes, a los directores de los dia-
rios de la capital. Club Universitario. 
¡Meneo de la Habana, Acíxíemia ríe 
Artes y Letras, etc., etc. 
I He aquí el programa: . 
j Dance of the Demon gran galop a 
^oncierto al piano por las señor i tas 
i^eonor Milanés y Rosita García Pt)ng. 
(a) Danza H ú n g a r a ; (b) Vaí ts . 
phopín, al piano por la señorj ta Ma-
'ía Josefa Bolet. 
j Tema: "Cuba y los problemas de 
ja raza hispana-", por .el dpetor H a -
hib Es téfano , lyrssideníc del fPre-
fereso Sirio de la Habana". Horn ii 
VÍ-, m. A los señores socios les basta-
ra qué presenten su recibo y carnet 
3c identificación 
BONOS DE LA LIBERTAD 
pliiW YORK", tehroro 4. 
Tjibertad 3.11- (I|0, 99 0¡;">2. 
| Primero 4 Üiü, sin cotizar. 
Segundo, 4 0|̂ , 99 11|32. 
| Primero 4 1|4 0!0, 99 i.5|32. 
¡i ¡Soprumlo 4 1]! C|0, 99 15]32. 
¡j Tercero 4 114 CÍO, 100. 
!J CuaVto \ I j i CIO. 99 lG|32. 
"IT. S. Trcas'iry 4 1]4 (•¡O, 100 10132. 
30LSA DE PARIS 
t'AKJS. feljrero 4. 
I ijos precios estuvieron irregulares en 
[ts»a Bolsa. 
I Kcnta del 3 ','¡0, 54.45 frs. 
| i'.'unbros sobre Londres, 92.90 frs. 
\ Kmpróstito 5 OIC, 69.95 í r s . * : 
fts- til dollar se <:uíizó a 21 fr. 42 cts. 
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afluencia a cada una de las..solem-
nidades a r t í s t i cas que orga^za tan 
prestigiosa entidad; y de la segun-
da, es prueba concluyente la misma 
exposición anoche inaugurada, no 
tanto por el n ú m e r o de obras' ex-
puestas (cerca de doscientas), como 
por Ja variedad y "nuevas tenden-
cias", y esta apreciación, sobre ser 
exacta, tiene la autoridad que le da 
su autor, el caballeroso Dr. Fede-
rico Edelmann, "alma mater" de la 
Asociación outf tah eficientemente 
preside, quien anoche se nos mostró 
complacidísimo del resultado en que 
cristalizó el salón de 19 24. 
No caben en" esta ñota reporteril 
ni esbozos de juicio critico, que 
pronto serán servidos de tal labor 
los lectores del DIARIO DE L A MA-
RINA; pero sí debemos mencionar 
que eh este salón de 19 24 se ofrecen 
telas y cartones—algunos con esti-
los bien novedosos en nuestro am-
biente— en profusión, sin mengua 
mayor del valor art ís t ico que res-
plandece en los m á s ; que en escul-
tura hay trabajos en madera, yeso, 
bronce, es taño , -como en ninguno de 
los ocho precedentes. 
La nota que el Catálogo de las 
obras expuestas nos ofrece al for-
mar el índice de apellidos, es ^omo 
sigue. 
Dibwjo y Pintura:—Acosta, Bas-
ter ( A . ) ; Caballero ( R . ) ; Canal Ri -
poll ( H - ) ; Captevila (Dra. M a r í a ) ; 
Caravia (Enr ique) ; Domenech, (Es-
teban); Durieux, Fe rnández Morera, 
m l a s ESENCIAS 
: d C l D r . J O H N S O N n más finas::: 
ESQUISITA PARA El BAíiO Y EL PAftUELt 
9s resta: ORCfiüERiA JOHNSON, G&ispo 3S, % figA 
Fernández Vizoso, Ferrant (Concep-
c ión ) ; García ( M . ) ; González Dar-
na, Guiral y Moreno, Hernández y 
Giró, Hurtado de Mendoza, Iglesias 
(Teresa); Lans Castillo, Lamarque 
(Mar ía Josefa); Loredo (Carmeli ! 
na ) ; Mañach (Jorge); Mart ínez del 
Melero ( E l v i r a ) ; Maten ( R a m ó n ) ; 
Merelo (D. Aure l io) ;—que bate el 
record, exponiendo doce lienzos, 
me r i t í s imos ) ; Mercier (Concepción) 
Mesa (Manuel) ; . Oliva ( A . ) ; Pala-
cio Torres, Peláez (Amelia) ; Per-
dices, rPeyrellade, Portel l Vilá, Ra-
mírez Guerra, Pfavelo González, Rá-
wecet ( B ) : Rodiríguez Morey. ( A ) ; 
Romero, Ganchis Yago, Santana 
(Miguel Ange l ) ; Segura ( J ) ; Vaí-
derama ,Valer y Velo, cuyas obras 
•—no todas catalogadas—fueron es-
pecialmente admiradas. 
Escultura y Arqui tectura:—Ba-
tista, Cast iñ^i ras , Gato de Pérd igo , 
Govantes, Maten, Melero (D. Aure-
l i o ) ; Ortíz, Palacio Torres, Paredes, 
Salas, Lalo y Sicre. 
La concurrencia a la apertura, 
tras revisar el catá logo, si de éste i 
hubiera surgido una atinada inte- | 
rrciigación ,hubiera sido ratificando ¡ 
este pár ra fo del mismo Catálogo, 
que merece ser reproducido: 
"Hoy en la novena etapa de n ú e s - ' 
tra jornada, al volver la mirada ha- \ 
cia a t rás , podemos decir sin jactan- j 
cia, pero no sin sat isfacción, que | 
nuestra labor para estimular el gus-
to y cultivo por las cosas de arte, va 
dando su fruto, aunque estamos le-
jos de haber alcanzado el floreci-
miento a1 que aspiramos para hacer 
más eficiente nuestra misión de ar-
te, pero que esperamos alcanzar, si 
a m á s del indispensable patrociaio 
oficial se une el de aquellas perso-
nas que desean para nuestra patria, 
no sólo la properidad material '— 
ef ímera para constituir por sí sola 
la grandeza de un pueblo—sino tam 
bien el auge y florecimiento de los 
varales intelectuales." 
E l salón queda, desde hoy, abier-
to al publico. 
- - • O. 
D E J O V E L L A N O S 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , febrero 4, 
Líos precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57. 
United Havana Raihvay, 84 1|2. 
Emprést i to Piritánico, 5 O'O, 100 1|4. 
Emprést i to Británico 4 1|2 010, 96 112. 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 
York se cotizó el algodón como sigue-
Marzo. . 
Mayo. . . 









Conferencia Pedagógica . 
E l sábado ú l t imo se llevó a efec-
to, en el local que ocupa la escuela 
número 1 de esta viíla, una reunión 
de maestros, presidida por el señor 
Ramón Sánchez Díaz, Inspector de 
este Distr i to, y a la que, previa i n -
vitación, asastieron los maestros de 
esta cabecera y otros del Distr i to de 
Carlos Rojas. 
Después dé un cordial cambio de 
impresiones entre los maestros y la 
citada Autoridad, dió comienzo a su 
labor el señor Sánchez, pronuncian-
do una excelente conferencia de ca-
rác ter pedagógico. 
Dividió és ta en dos partes: en la 
primera t r a t ó de organización esco-
lar y, en la segunda, de la didácti-
ca de algunas de las disciplinas que 
se cursan en nuestras escuelas pú-
blicas y muy especialmente sobre 
programas y planes de lecciones. 
Consigno con gusto que a dicha 
reunión concurrieron casi todos los 
maestros invitados y los asistentes 
quedaron muy satisfechos de la la-
bor del señor Sánchez, por la que 
recibió expresivas felicitaciones. 
Especial. 
- ¡ C H 0 Q U E L A UD. YEYO: 
i r 
- S U C E R V E Z A ^ T R O P I C A l T N O T I E M E R I V A L 
El profesor Paul Lindner 
Uno de los más afamados biólogos europeos, el profesor Paul ündnet, del Inslrtulo de Berlín 
y autor de reputadas obras de química, ha declarado en su reciente visita a la cervecería L A 
v, TROPICAL, que, técnicamente, es la mejor instalada de cuantas ha inspeccionado y que 
existen muy pocas en el mundo que dispongan de un laboratorio quimico tan científicamente 
organizado como el de L A T R O P I C A L 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
Un prograiha do Power. 
E l siguiente programa se rá tras-
mitido esta noche de 11 a 12 por 
la Eetaclón " 2 . H . S." del compa-
ñero señor Julio Power. 
"Criol la L a u r a . " Cantada por la 
señora L i l l i ana Dela t re l l i . Let ra de 
J . Raventos. 
"Danzón de SlmbrendOT", por la 
orauesta del teatro "Apolo" dirigida 
por el maestro Eudoro Silva con 
acompañamien to de Flauta, violín 
y G ü i r o . 
"La Sirene", capricho de Concert 
do Adolf Teegalk O. P . 12, tocado¡ 
por el gran Flautista, señor Juan| 
R , Ondina acompañado por el Di-
rector de la Orquesta del teatro Do-
ra señor Ricardo R i v c r ó n . 
"Danzón K a l i f a " . Por la Orques-
ta del Maestra Silva. 
i)anzón " P a p á Montero", del maes 
tro Silva acompañado y di r i j ido por 
su autor . 
'Serenade". Letra de Víctor Hu-
go, música de Wes Kerlan, cantada 
en francés por la soprano Li l l iana 
Delatrello, acompañado al piano por 
el maestro R ivc rón . 
Criol la . "Yo te a m é " . Música de 
R . Roig tocado por la orquesta del 
maestro Si lva. 
"Meditaciones de Thais" . Tocado 
por el violinista señor Pablo Gouzá-
lez acompañado al paño por la se-
ñor i t a Zoraida Franco. 
Danzón "Berta" ,de Pablo Gonzá-
lez y E . Silva, tocado por la orqaes-
| t a del profesor Eudoro Silva. 
ESTAGIONEfe AMERICANAS 
Es tac ión K. D. K. A. 
Esta estación perteneciente a la 
Westinghouse Electric que la tiene 
instalada en la ciudad de Kast V i l 
ppsburgh y tramite con una lougi-
t u i de onda de 920 kilociclos. 
Programa miércoles O «16 febrero. 
A las 6 y 30 P . M . Concierto 
para la hora de la comida, por la 
orquesta de la Asociación Atlét ica 
de Pi t tsburgh. 
A las 7 y 30.—Conferencia sani-
taria arreglada por el Comité de 
salubridad de la Allogheny COUnty 
Society Medical" . 
A las 7 y 15, Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 8. Noticias de los mercados 
de negóc ios. 
A las 8 y 15. Curiosidades anti-
guas d ela sciudades francesas por 
Grayce Dru i t , corresponsal viajero 
ael "Pit tsburgh Post". 
A las 8 y 30. Concieito vocal por 
el I r w i n Male C u a r t e f y en el que 
t o m a r á n parte F . M . Rainey pri-
mer tenor, W . A . MaUhewts se-
gundo tenor, S E Smilh primer ba-
io, R . Bouldin segundo bajo Mar-
t í n R. Rainey declamación, y Eífie 
Davis pianista. 
Es tac ión K I W 
También propiedad de la Westing 
house que la tiene instalada en Chi-
cago y que trasmite ion una longi-
tud de onda de 53 6 metros. 
Programa Mercóles O 
A las 6 y 50.—Historias para los 
n i ñ o s . 
. De 7 tt 7 y 50.—Concierto por¡ 
la orquesta "Clyde Doerrs" que to-¡ 
ca rá en el hote^ "Congress". 
De 8 a 8 y cS.—Programa musi-| 
cai por miembros de la escuela del 
música "Sherwood". 
A las 9 y 5 y 9 y 15.—Discurso. 
De 10 de la noche a 2 de la 
madrugada. Extenso programa que 
se"á anunciado por radio así como! 
los artistas que lo e joou t a r áa . 
Es tac ión W G I 
Operada por la General. Electric 
Company que la tiene instalada en 
Schenectady New York, la que tras-
mite con una longitud de onda de 
380 metros. 
Programa Miércoles 
H a b r á trasmisionea a ias 11 , v 
Ké, a. m. ; 12., 12 y 40, 12 y 45 
y 0 y 6 y 30.. El resto de la no-
cho será de silencio. 
Es tac ión AV L W . 
Esta pertenece a- la Crosley Ra-
di. i Corporation de Cincinnati Ohío 
y trasmite con una longitud de on-
da de 209 metros. 
Programa Miércoles 6 
A las 8 P. M,—Concierto por la 
Primera orquesta de la P que d i r i -
ge Geo R. Myers. 
1 . —Mareha Balt ímove American. 
2 . —Overtura Rhinefels. 
3.—L¡a Princesa dúo de violín 
acompañado por piano. 
4. —Selección Sagrada. 
5. —Dance of the Pumpkins. 
6. —Selección por el t r ío de r io l ín , 
flauta y piano. 
7 . —The P i l g r i m . 
8. —Rondolla "The Blüe and Grey. 
9. —Dos solos de Saxiphon, Con-
sornia Polka, y Cary Me Back 
To Oíd V i rgn i a . 
10— Santa Rosalía , serenata espa-
ño l a . 
1 1 — Simple Avea y Aloha Oe, solos 
de viol ín . 
í ¿ — T h e Village Blacksmith . 
12— Dos canciones. 
13— Woltz Swect and L o w . 
15—Cows in The Cotton. 
1 « — H a m i l t o n i a n Marcha. 
Es tac ión W O O. 
De la John Wanamaker de Fi la-
deifia que trasmite con una longi-
tud de onda de 509 metros. 
A las 10 y 30. Programa por , . 
orquesta de baile Walter a 
Ritz-Carlton Edward Conway v tf j* 
k i a Moss J r . * ^ 
Estación W O C. 
Operada por la Palmer Schor.i 
Chitopractic de Dc venport lowa n 
trasmite con una longitud da Vmlí9 
de 484 metros. Qaa 
Programa para el miércoles 
A las 10, 10 y 55 y 11 a m 
Pronós t ico del tiempo y de negó* 
A las 12 M . Armonías con cam 
panas (Ch imiz ) . 
A las 2 p . m . Noticias de loa 
mercados. 
A las 3 y 30. Programa de edu 
cación . 
A las 5 y 45. Armonías con cam-
panas. 
A las 6 y 30. Cuentos de Sudman'a 
para n iños . 
A las 6 y 50. Noticias de sport y 
pronóst ico del t:empo. 
A las 7. Programa de edu .ación. 
A las 10. Una hora de pr grama 
musical. 
Es tac ión W F A A . 
De los diarios de Texas Di Ha a 
Newd y la que tramite con un i lon-
gitud de onda de 47G metros. 
Programa para el miércoles 
A las 10 y 30, y 10 y 55 a . M . -
Pronóst ico del tiempo y noticias ola 
los mercados de algodón y de ga-
nado. 
A las 12 M , Lecturas. 
A las 2 y 3 0. Noticias. 
A las 4 y 30, y 5 y 30. Noticias 
¿po r t . 
A las 6 y 15. Historietas cómicas 
para n iños . 
A las 6 y 45. Finales d i base ball 
y a las 9 notiolas del tiempo y las 
demás horas de silencio. 
Es tac ión AV O O. 
Devla John Wanamaker de Fila 
delfia la que trasmite con una lon-
gitud de onda de 50& metros. 
A las 11 a. m . Gran selección de 
ó r g a n o . 
A las 11 y 30. Noticias del tiem-
po. 
A las 12. La Orquesta W O O 
ofrecerá un concierto en el salón 
del T é . 
A las 4 y 45. Selección con el 
Gran órgano y tromp?tas. 
A las 7 y 30. Resultados finales 
ú i los siports. 
A las 9. y 55 y 10 y 2. Pronóst i -
co y noticias de Itlempo de la es-
tación de Ar l iug ton . 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SPSS.—Cuba No. 80 
Máquinas 'le Sumar, Calcular y 
Escribir. A ^ i i l e r e s , Ventas a Pla-
eos. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le pr?3to una máquina cnlon-
L A COMPETIDORA 
Llamamos la atención a les clientes de 
esta casa que tengan alhajas empeña-
this en la misma, para que pásen a abo- * 
nar los- intereses vencidos, de lo con- ' 
trario dentro del término que señala 
el Reglamento tendremos que sacarlas .Js 
a remate. 
Seguimos prestando dinero sobre al-'tJii 
bajas al 3 por ciento v.n- adelante en . 
todas cantidades. 
M. ARANGO Y COMPAÑÍA j B 
GIiORZA, 68, E S Q U I F A A INDIO 
Teléfono A-6327 fr* 
C 917 Alt S t 3.1 M 
Programa Miércoles fl 
A las 7 y 30. Concierto a ^a ho-
ra de la comida en el Hotel "Adel-
p h í a " por la orquesta que dirige el 
señor A . Candelori. 
A las 8 y 15. Recital de órgano 
por la señor i t a Mary E . Wogt que 
toca rá en el arpa. 
A las 8 y 30. Cartas por J . Max-
w e l l . 
A las 8 y 45. Concierto por l a 
orqeusta "W O O bajo !a dirección de 
Rcbert E . Colden y t o m a r á n parte 
el ba r í tono Walter G, Harshaw a 
quien acompaña rá H ' í r r ie t te G. R i -
dley. 
A las 10. Noticias de I t iempo. 
PARA PRESENTAR BAEANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
vendemos al precio de $0.60 
centavos y al Interior las remi-
timos a los que 
envíen JO.60 en 
Giro o Sellos. 
L a Guía de Con-
tabilidad ce remi-
te por 10.66. 




113. — Apartado 
2153. — Ha tana 
OBRAS S E L E C T A S DE DON 
EMILIO CASTELAR 
L A R K V O L U C I O X R E M G I O -
SA. Obra f i losóf ica dividida 
en cuatro parles: Savonarola 
Lulero, Calv:no, San Igna-
cio de TiC'yola. 4 tomos en fo-
. lio, pasta española 
H I S T O R I A DKL, D K S C U B R l -
...vMlISXTO BIS -AaiERICA. 1 
" tomo en .4o. pasta e soaño la . 
FR.V K I L I P P O L I P P I . Novela 
histórica. 3 tomos encuader-
nados en un volumen, pasta 
española 
K h SUSPIRO D E L . MORO.— 
Leyendas, Tradiciones e His -
torias referentes a la con-
quista de Granada. 2 tomos 
en 4o. pasta española . 
L A S G U E R R A S D E A M E R I C A 
Y E G I P T O . Historia contem-
poránea. 1 tomo en 4o. pas-
ta española . 
E U R O P A E N E L U L T I M O 
T R I E N I O . Historia con-tem-
poránea. 1 tomo en 4o. pas-
ta española 
H I S T O R I A D E L ASO 1S83. 1 
tomo en 4o. pasta esnañola . 
H I S T O R I A D E L AÑO 1884. 1 
tomo en 4o. pasta española . 
L A R U S I A C O N T E M P O R A N E A 
Bocetos históricos. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . . 
UN AÑO E N P A R I S . Recuer-
dos de viaje. 1 tomo en pas-
ta española 
R E T R A T O S H I S T O R I C O S . Un 
tomo en pasta española . . . 
G A L E R I A H I S T O R I C A D E MU-
J E R E S C E L E B R E S . 8 tomos 
encuadernados en 4 vo lúme-
nes, pasta española . . . . 
V I D A D E L O R D B Y K O N . 1 to-
mo en So. pasta española . .. 
R E C U E R D O S D E I T A L t A . Ro-
ma, Pisa, Venecla, Nápoles , 
Un tomo en pasta española 
H I S T O R I A D E UN CORAZON. 
Novela. 1 tomo en pasta es-
pañola 
R I C A R D O . Novela. Segunda 
parte de "Historia de un co-
razón", 1 tomo en pasta es-
pañola 
A N A L E S P O L I T I C O S . 1 tomo en 
pasta española 
M I S C E L A N E A D E H I S T O R I A , 
D E R E L I G I O N D E A R T E Y 
D E P O L I T I C A . 1 tomo en 
pasta española 
C U E S T I O N E S P O L I T I C A S Y 
S O C I A L E S . 3 tomos en un vo-
lúmen pasta española . . . . 
C A R T A S S O B R E P O L I T I C A 
E U R O P E A . 2 tomos en J>as-
ta española 
C O R R E S P O N D E N C I A D E DON 
E M I L I O C A S T E L A R , con sus 
principales contemporáneos 
desde 1868 hasta 1898. I to-
mo en 4o. mayor, pasta es-
pañola . , . . . . * • • • 
DISCURSOS A C A D E M I C O S . 1 
tomo en pasta española . . • 
A U T O B I O G R A F I A Y A L G U -
NOS' DISCURSOS I N E D I T O S . 
I tomo en pasta española. , 
DISCURSOS P A R L A M E N T A -
R I O S E N L A A S A M B L E A 
C O N S T I T U Y E N T E . 3 tomos 
en un vol.úmen, pasta espa- .3 50 
fióla _• . ' 
DISCURSOS P A R L A M E N T A -
R I O S Y P O L I T I C O S DB L A 
R E S T A U R A C I O N . 3 tomos en o0 
pasta española • ' ' 
D I S C U R S O S P O L I T I C O S D E N -
T R O Y F U E R A D E L P A R -
L A M E N T O en los años de 
1871 a 1873. 2 tomo^ en pas- ^ 
ta española 
LA H E R M A N A D E L A C A R I -
DAD. Novela. 2 tomos encua- t1 50 
dernados i*. ' 
L I B R E R I A ' " C E R V A N T E S " D B R1' 
C A R D C V E L O S O 
Avenida Ital ia 62 (ant-je Oalian0)' 
Apartado 1115. Telf. A-4d58. Ha*an» 
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P A R A B L L O S ¥ P A R A E L L A S 
C O N S U L T O R I O 
POR H E R M I N I A PLANAS DE GARRIDO 
F a r a n d u l e r í a s 
te alguno; d ías el néc t a r del verda-
dero arle, ' 
Pianclsco ICIIASO 
'o-efiiia Ij. Violeta del Valle. j v'n suscriptor.— Viuda K. L . 
Tanto a ustedes como a las mu-! 
iia= nue consultan sobre el calzado 
l i r a los distintos bailes que en es-; 
fn= días se ce lebrarán , les recomien-i 
Hn vean la brillante exposición de; 
lindos zapatos, que tiene en estos i 
ISs "La Granada", (Otlspo y Cu-, 
ba) . íin todos colores, así cumo en 
nsú de oro y P^ta. E.Uos úl t imos 
.ctán rebajados de precio i*>r k, 
Jl-an cantidad que de silos hau r v 
?hido Para el traje oriental de la 
nifia mejor es que sean dorados, los 
h ancos guárdelos para trajes de 
fantasía o de otro estilo que lo re-1 
quiera-
Conchita. 
Receta fácil para tma Joven "co-j 
ciñera". 
\RROZ CON LECHE A L A 
S CASTELLANA 
a c o g i d o s y limpies 200 gramos! 
, arrcr' se durante un mi-
"„to con agua hirviendo abundante. 
Pnse 'uida se escurre y se echa en 
o acerola donde ya estara t;o-
S d o un^htro de leche con 200 
ramos de azúcar y üiia corteza de 
fimóü v se deja cocer lentameute 
drfranté veinticinco minutos. 
•' Ya cocido y bien cremoso, se po-
pe en fuentes hondas v se espolvo-
rea por encima con canela en £»ül-
vo-
Tcresita. 
Xo se aflija. Para caracterizar 
pse' tipo, podría colorear sobre su 
melena, una peluca o con una pei-
neta re'cojer la parte de a t r á s , y con 
unos ganchitos sujetar en dicha par-
te ua "moño" a r t í s t i camente hecho 
que parezca suyo. Estos detalles 
son fáciles de arreglar, por los cua-
jes r.o debe dejar de ir. 
Nilda P. 
\ ' 
Use el jabón "Peruso!". con agua 
templada para hacer desaparecer las 
espinillas. 
Para ' su cabello, el "Pe t ró l eo 
Eam", lo fortalece y suaviza. 
Puede escribir directamente a 
" E l Encanto", pidiendo informes y 
precio del producto "Henna". Este 
le uá a su cabello el color que desee, 
.0in perjudicarlo en nada. Remita 
muestra del color que desea. Di r i j a 
su pedido al señor A Fe rnández . 
Seráh muy bien atendidos. 
Xíevcs C. 
Llega una carta, donde dice ba-
bor mandado otra ' con sello y so-
bre, para la contestación, pero .co-
mo esa primera no es en mi poder, 
le ag radeceré haga de nuevo las 
preguntas que desee, que en lo que 
me sea posible t end ré mucho gusto 
en atenderla. 
'LA C1TTA MORTA" 
Un suscripto!". -Mario F. 
Rosalía G . de i M . 
Sí señora, ese es el precio de 
la máquina^ de rizo permanente. 
Puedo dar la orden para que se la 
envíen, tan pronto reciba su giro 
por valor de la misma, teniendo en 
cuenta el franqueo. 
Trabaje y entretfehga su tiempo 
en algo práctico, no crea que esa 
consulta, puede cambiar su porve-
nir. 
Dulce Husión. 
No es posible publicar-su poesía, 
muy entusiastas sus estrofas, le 
-?consejo siga adelante y estudie a 
la vez que copie de buenos HUros, 
para perfeccionar su or tograf ía . 
Mercedes A. 
Su pedido, según informes, había 
(sufrido una demora, la "cual ha sido 
rencida y será remitido hoy sin fal-
ta. 
Muy eficazmente vuelvo a .vco-( 
mendarles el preparado por el cual 
se interesan, " L I L I A N A " . F ró t ense 
el cuero cabelludo con un pañi to y 
parte del contenido del frasco, una i 
vez al día y después lávese con e l ' 
^abón l íquido Perusol. Este prepa-' 
rado es más consistente '¡ue el otro, 
por indicación mía para mayor pro-
vecho de Ins consumidores 
Sí, señor , de esa misma persona 
es la fórmula . 
Orosia primera. 
He publicado muchas j distintas 
recetas de ponche, no sé a cua1 se 
refiere. Le i-.mito a c o u t i n u a u í n 
una sencilla y buena. El peina-l.» 
debe ser coip.ji mejor le siente h su 
rostro. Si es delgada, abierto al 
medio, y si es gruesa levantad* de-
lante y sujeto con una peineta. 
Puede usar las medias grises con 
cualquier color de traje. Las de co-
lor arena, son muy elegantes y se 
llevan también con cualquier traUv 
En "Le Printemps", tienen' una 
hermosa colección de ellas. Obispo y 
Comnostela. 
"Champagne". Una botella de 
champán , una de agua de Seltz, una 
copa de cogñac, un vas.) de Jerez, 
hielo, fresa y dos vasos de a lmíbar . 
Ge sirve bien frío. 
Marietta. 
Le desaparecen las marcas que 
lé dejan las espinillas, con masaje 
eléctr ico. Copie para usted del sim-
pático Übrito ' 'E l Arte de ser Boni-
ta" : 
MASAGE 
E l masage, práct ica recientemen-
te vulgarizada en Europa, se conoce 
ec los pueblos orientaos desde la 
an t igüedad más remota. 
En estos pueblos consiste el ma-
sage en una serie de fricciones, m á s 
o menos prolongadas y fuertes, he-
chas con la mano o con una mo-
neda. 
Entre nosotros el masage se ha 
hecho m á s científico. 
No debe, por consiguiente, ser 
practicado el masage. sino por una 
mano enérgica y adiestrada. 
La mujer llega, por el estudio, a 
practicar delicadamente el masage 
obteniendo buenos resultados. 
D E S D E T A M P A 
EL IMPERIO DEL AZOTE 
La prensa americana de la loca-
lidad, publica en el día de hoy un 
amplio resumen de todos los azota-
mientos efectuados en Tampa, des-
de el mes de octubre a la fecha. 
En e^te resumen se consigna con 
toda clase de datos toda la historia 
relacionada con este asunto. 
Insertamos a cont inuación, nom-
bres y fecha de los azotamientos. 
En la noche del 31 de octubre, 
lo fueron, Leo Isaac, Enrique Roza 
V Andrew Will iams. En la noche del 
4 de Enero, Best Melville Banker, 
^mil Qisen y la esposa de Banser 
en el incendio del "Gresoi Zantern" 
En la noche del 16 de Enero, E. 
t-- Martín ex-fiscal del condado de 
•nillsborongh. 
Y en la noche del 21 de Enreo, 
ítomón P. Castelló. 
Según ss dice casi todos estos in-
rnl us a más de ser azotados, fue-
on rabados. Además de esto, se en-
vión a casi todos los dueños de res-
laurants de Tampa, carta amenaza-
doras firmadas "Que Que Que", 
rho ^ f eI Presente no se han he-
w detenciones relacionados con 
nmguno de estos hechos. 
UN ESCAPADO 
afín t^Uer Gil1, sentenciado a diez 
trmV* Prisión por la parte que 
*9q V^11 el intento de robar los 
o-sa uoo de la nómina de la fábrica 
hLin C0S "E Regensburg Sons", 
^cno qUe ocurrió en Septiembre de 
c'ari ha escapado de la Peniten-
En nde c"mpl ía la condena. 
niá« Jeste robo estuvieron compli-
A d í ^ PhilIiP Licata y De-wiht 
Pern P-n cuales fueron absueltos, 
de tr , .al ser condenado a 10 años 
Tamn ;,0S forzados. j u r ó volver a 
inriilfÜ; para vengarse de estos dos 
balaVn 31 intentar el robo, recibió un 
su priSi?nla Pierna y a esto se debió 
SEAP0DRA BEBER LOS DOMINGO 
ha ú ^ m r por la resolución que se 
so nnr , P0^ el •iuez Wor th a un ca-
ic adPi. +nder llcores, en Tampa en 
mmg0 nte Se podrá beber los Do-
El •' 
c o n t r a W , o r t h sobreselló los casos 
CacciatnV. , Acholas y Alfonso 
nidos pi ^ 08 cuale3 fueron defe-
cares. aoiningo por expender l i -
^ o r t h ^ S l 1 resolución el juez 
den haCer^Ue Pen domingo no pue-
^«liciales efectlvas las órdenes 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
¡zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
j diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo f 
^on correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cauto. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16, 
TELF. A-3050. j - j 
Gabriel d 'Aiiuuu/io en su novela 
" I I Fuoco" anuncia el advenimiento 
de una forma teatral nueva que res-
taure toda la significación y toda 
la grandeza del antiguo teatro grie-
go. Renovar la tragedia helínica ha 
sido una de las obsesiones más tena- í 
ees del poeta italiano. Carsi todas i 
sus obras tealrules no son más que 
ensayos, intentos para realizar su 
propósi to , "La citta m o i t a " es una 
de sus producciones en que m á s 
marcadamente se patentiza ese de-
seo. 
Llevando a vías ed hecho las ideas 
desarrolladas por Niétzsche en su 
estudio sobre el origen de la traje-
dia, d'Annunzio pretende, con obje-
to de lograr su propósi to , poner en 
juego las llamadas fuerzas apol ínea 
y dronislaca, que son, al decir del 
filósofo germano, los elementos fun-
démenta les ' del teatro de Esquilo, 
Sófocles y Eur íp ides . 
Bu cuanto al elemento .apolíneo 
no quede duda que ha logrado su 
objetivo el poeta. "La citta morta" 
es de un estatismo y una serenidad 
verdaderamente apol íneos. Los per-
sonajes, por no perder un momento 
la l ínea es té t ica fijada por el autor, 
sj mueven con un r i tmo lento y pre-
concebido como fantoches que cru-
zasen por la escena colgados de un 
hi lo . Pero, en cambio el elemento 
diónis iaco no existe. Toda la trage-
dia surge y se manifiesta ante el es-
pectador en un diálogo proli jo, de 
cxalta<la elocuencia dannuziana, r i -
co en me tá fo ras y símiles de indu-
dable valor l i terario, pero carentes 
en absoluto do eneugía emocional. 
Fal ta el dinamismo de l a tragedia, 
Ir, rebel ión desatada y ciega del 
hombre contra el destino fatal, los 
movimientos desordenados y convul-
sos del ser humano cuando se sien-
te inexorablemente arrastrado hacia 
el abismo insaciable. 
Faltando semejante elemento es 
natural que " L a citta mor ta" no 
produzca en el auditorio otra emo-
ción que l a meramente intelectual. 
Se t ra ta de una tragedia exclusiva-
mente l i terar ia , un alarde más del 
prodigioso ímpetu lírico de d'Annun-
zio y de la portentosa fan tas ía de 
ese hombre que se l lema a si mis-
mo, no sin razón, E l imaginíf ico. : 
Buscar otra cosa en la obra es em- j 
peño vano. Pretender que con ella | 
se ha restaurado la tragedia heléni-
ca, es un absurdo. Todo en "La c iu- i 
dad muer ta" es l i teratura con r i - ¡ 
betes de fi losofía, "nietzscheana". i 
E l asunto, un forjo de la imagina- ¡ 
ción, permanentemente hiperestesca- I 
da de d'Annunzio, de esa imagina- i 
ción morbosa que tanto gusta de j 
ofrecer a l espectador o al lector 
cuadros horrendos, té t r icos y sangui-
narios. La trama no existe material-
mente. Todo el argumento se desa-
rro l la por medio de la elocuente y 
t r ág i ca dialéct ica con que ha llena-
do el autor pág inas y pág inas . Y el I 
desen lacé no puede ser m á s iló- I 
gico. Leonardo acaba asesinando j 
a Blanca María , la hermana por j 
quien siente una pasión incestuosa y i 
bruta l , pensando que coii eso pur i - | 
fica su amor. Para redimirse de su ! 
pas ión delictuosa sacrifica a la ino- j 
cente. ¿Se concibe esa redención de ¡ 
un crimen por medio de otro? 
E l d iá logo, como hemos dicho, es ' 
de una elocuencia verbal extraordi- j 
na i ia . Quizás en ninguna obra haya 
apilado d'Annunzio una dialéct ica 
tan exuberante, tan rica en expre-
siones gráf icas , tan plenas de metá-
foras, tropas y símiles casi todos 
originales, adecuados y de fresco sa-
bor épico. 
Es cuanto de admirable tiene es 
ta otra intentona de d'Annunzio por 
renovar la tragedia griega. 
Hay en "La ci t ta morta" una figu-
ra de mujer que parece forjada pa-
vr. que Eleonora Duse la encarne en 
la escena. A os referimos a Auna, 
la vieja Anua, la que, según sus 
propias frases, se halla junto al al-
ma de Alejandro, su marido, como 
una mendiga junto a una puerta, ta 
que sufre callada y resignadamente, 
la que está "más allá de la vida be-
lla y cruel" y t ambién más al lá del 
amor y del ;lolor humanos. E l dolor 
ín t imo de esa criatura, que no ges-
ticula, que no grita, que por sumisa 
y resignada parece que expiara no 
se sabe qué horrendo pecado ances-
tral , fué anoche, expresada con ma-
ravillosa fidelidad por E leonor» Da-
te. La gloriosa artista nos reservó 
para el úl t imo d ía los secretos más 
prodigiosos de su genio inagotable 
y polifacético. 
E l desasosiego febril , la desespe-
ración y la tor tura que hacen presa 
de Leonardo, el escrutador apasio-
nado de la t ierra sedienta en cuyo 
seno yacen los restos de los Atridas, 
t ambién fueron puestos de manifies-
to con fidelidad y sobriedad de ade-
manes por el aplaudido primer actor 
Sr. Memo Benassi. 
La Srta. Torre Morino in te rp re tó 
felizmente el papel de Blanca María . 
Quizá demasiado adusto, y seco el 
Alessandro del Sr. Fantoni, joven 
actor que hizo anoche, su presenta-
ción en la Habana. 
La obra, en general, fué bien i n -
terpretada. Supr imiéronse , como era 
de esperarse, muchos pasajes de me-
ra verbosidad l i terar ia y erudita. 
De lo contrario no hubiera termina-
do a las 2 la represen tac ión . 
Eleonora Duse fué objeto, al f inal 
de la obra, de una u n á n i m e manifes-
taeión de s impat ía y de admirac ión 
por parte del públ ico. La genial ar-
tista nos ha permitido l ibar duran-
POST-CROMCA 
Margarita Xi rgú . 
Llegó ayer a la Habana la insig-
ne actriz española Margarita Xirgú 
con su compañía d ramát ica . 
Viene la Xirgú para actuar en el 
teatro "Nacional" donde comenzará 
m a ñ a n a su temporada. 
Con la ilustre actriz han llegado 
algunos artistas que nuestro públi-
co conoce, como el notable primer 
actor Sr. Alfonso Muñoz y la bellí-
sima actriz, joven señor i ta Carmen 
Carbonell. 
La obra escogida para la función 
inaugural es "L 'a lgret te" de Nico-
demi: obra de gran lucimiento para 
la Sra. Xi rgú . 
NOTA PERSONAL 
DOX MARIO VERGARA 
Hemos tenido el gusto de saludar 
•anoche en esta redacción, al Sr. Ma-
rio Vergara, oficial de la Armada 
Chilena, y Presidente de la Cruz Ro-
ja de Valparaíso , quién va a pasar 
una temporada en Europa, en com-
pañía de su esposa, la Sra. Inés La-
vin de Vergara. Los distinguidos 
viajeros hacen el viaje en el vapor 
"Ortega". * 
E l Sr. VSrgÉtra lleva M misión 
conferida por el. Secretario de Esta-
do de la República Chilena, de repre-
sentar la Cruz Roia de Chile en el 
Congreso Internacional de la Cruz 
Roja, que t e n d r á efecto en Paris, 
el próximo mes de Mayo. 
Gratamente impresionado de la 
ciudad déla Habana, en la que hab ía 
estado, hace veinte años, formando 
parte de la t r ipulac ión «de un buque 
de guerra de su nación, ha tenido 
frases de admirac ión para Cuba, por 
los progresos obtenidos y el desarro-
llo alcanzado en los ú l t imos años . 
Lleven feliz viaje los esposos Ver-
gara, a quienes agradecemos su v i -
sita asi como sus deseos de saludar 
a nuestro Director, deseo que les fué 
imposible realizar por tener que re-
gresar al barco cuya salida estaba 
próxima. 
Suscríbase al "DIARIO D E L A 
MARINA 
E L D E B U T D E LA X I R G U 
ALFONSO MUÑOZ 
primer actor de la Compañía 
Margarita X l r g u . 
Desdo ayer se encuentra entre 
H l l nosotro.s Margari ta Xi rgu , la ge-
nial t rág ica española , que vuel-
ve a Cuba, cubierta de gloria, pa-
ra ofrecer una grandiosa tempora-
da d r a m á t i c a en el Teatro "Na-
cional". 
Entre los artistas de la compa-
ñía de Margari ta X i r g u que han 
llegado con ella, se cuenta el p r i -
mer actor Alfonso Muñoz, de 
quien conserva nuestro público un 
recuerdo g ra t í s imo . 
Alfonso Muñoz es un actor va-
lioso, que sabe dar ca rác t e r a sus 
personajes, poniendo de relieve 
los matices psicológicos de cada 
tipo coi» justeza y escrupulosidad. 
Margarita X i r g u d e b u t a r á ma-
ñana en el "Nacional" con una 
obra admirable del teatro moder-
no: "L 'Aigre t te" , de Dar ío Nico-
demi, en la que hace una creación 
magníf ica . 
E l abono a las funciones de la 
X i r g u q u e d a r á cerrado esta tar-
de, a las cinco. Las personas que 
a esa hora no hayan recogido sus 
"t ickets" p e r d e r á n todo derecho 
a ellos. 
de L a función de m a ñ a n a será p r i -
mera de abono. 
L A BANDA DE CSAUSA 
El sábado llegó a Tampa, el Sr. 
Hersey Asgin administrador de la 
"Banda Sonsa". La visita del señor 
Askin es tá relacionada con los pré-
parativos que se hacen en r e W n ó n 
con la serie de conciertos que ofre-
cerá la Banda que representa, en 
el "Tampa Bay Casino", a partir 
del 16 de febrero próximo. 
La Banda esta haciendo una 
"tournee" por las ciudades del Sur 
y t ambién tiene en su recorrido in-
cluida la ciudad de la Habana. 
LAS ELECCIOXES EN E L "CEN-
TRO ASTURIANO" 
El próximo pasado lunes tomaron 
posesión de sus cargos los nuevos 
miembros de la directiva del "Cen-
tro Asturiano" de Tampa. 
Fueron electos por un año, como 
Presidente, Laureano Torres López, 
Primer vice Marcelino Pérez LedoV 
¡ segundo vice, Olvidio Fernández , así 
como 25 vcales por dos años y 25 
por uno. 
Muchos éxitos deseamos a la nue-
va directiva. 
Pedro Ramí rez Moya. 
Tampa, Enero 24 19 24. 
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W R I G L E Y S 
C H I C L E UA F L E C H A PW-—« 
S i e m p r e 
F r e s c o 
C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
Estuches con Juegos completos grandes, chicos y medíanos , 
propios para hacer regalos. Cuhiertos a granel, piezas sueltas de 
todas clasee y en todas cantidades. Tenemos .todos lo* modelos 
de ¡os mejores íabr ican tea . Vea surtido y variedad. Cómpreno» 
cuando los necesite, 
44 V E N E C I A " 
E N R I Q U E FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
1 
Obispo í>6. Telf. A-8201, 
E S P E C T A C Ü I O S 
T E A T R O S 
K A C I C K A I . (Pasto d» Marti y San B»> 
No hay func ión , 
rAVKBT (Pasco d* Marti > San J o s é ) 
Compañía de opereta da Esperanza 
I r i s , 
A las ocho y tres cuarts: la opereta 
en tres actos, de Enrique Uhthoff y, el 
maestro Manuel Ribera Baz, L a Niña 
Lupe . 
«XlBfCXPAi D E XJL C O M E D I A . (Ani-
m i s y Zulueta). 
A las cinco de la tarde: concierto 
por )a Orquesta Nacional K u s a de B a -
la;aika.i y Doraras que dirige el prfoe-
tjo Nico lás Silvetroff, con un selecto 
picgrama y a precios popularos. 
A las nueve, función de moda. E s -
treno de la comedia ^n tres actos E l 
timbre de alarma, original de Henne-
quln y Coolus; interpretada por María 
lubau, quien luc irá cinco modelos de 
las firmas Patou, Paqum y Drecoll, de 
Par i s , 
U A K T I . (Dragones as inina a SSulutta) 
A las nueve: el drama ^n cinco ac-
to.i La. Dama de las Camelias .original 
de Alejandro Dumas ' (hijo): incerpreta-
do por Mimí Aguglia, 
C U S ANO, (ATenlda d* Italia 7 Juan 
Clsmcat* Zaaaa). 
Conupañla de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: la zarzuela de Pous y 
e) maestro Grenet, ¡Tenía que s e r . , , ! 
A las nueve: la revista de iíorondo 
y Prats, Actualidades Park . 
A C T L A X I D A D E S . íMoni«Tr*t« tnír» 
Animan y Vcptuao, . 
No hay func ión . 
AlaE A M E B A , (Coaití lado Marina a 
•Virtudes). 
Cí. mpañla de zarzuela de Regino L 0 -
pe2. 
A las ocho menos cuarto: E n la lu-
na ae miel. 
A las nueA'e: L a ristoria de Alham-
bra.. 
A las diez: la revista L a Tierra de 
la Rr.niba. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APODO. (Jmtíb dal Monte). 1 
A las seis y a las ocho y media: E n i 
tiempos de Daniel Boone; Juramente^! 
do un soldado, por Buck Jones. 
CAPia-OXJO. (Industria as inina r, San 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: L a ley ol-
vidada, por Milton Si l ls ; Abramos otra 
botella, por Eddy Bolnad; Querido di-
funto, por el Negrito Africa y Harry 
Pollard; E l úl t imo indio, por Harry Po-
Uan?; Los Niños , pr Harold Lloyd . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y inedia: Revista Pathá News con los 
úl t imos sucesos; E l Pescador de Per-
las, por Alice Terry y Ramón Novarro. 
De siete a nueve y media: Abramos 
o::a botella; Querido difunto; E l últ i -
mo indio; las cintas de boxeo Dempsey 
vs. Carpentier y Flrpo vs . W ü l a r d , 
CAMPOAMOB. (Plasa da AlbMtZ). 
-A laa cinco y cuartr> y a las nueve 
y media: estreno del drama L a I s l a 
da las Dudas, por Wyndam Standing; 
Novedsides internacionales y la come-
dia Esqueletos. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho y media: T r a m a de alto vuelo, por 
May Allison; el drama en do sactos E l 
Caballero de Occidente; las comedias 
Esqueletos y Dulzura . 
A las ocho: Trama de alto vuelo; E s -
queletos, 
DORA (Dnyane.) 
A las ocho y media: E l pato salva-
je., por Mary Me Laren; pe l ículas có-
micas. 
E D E N (Padre T á r e l a r K n e r a del P i -
l -u) . 
Funciones pOr la tarde y por la no-
ebe; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómica». 
P A U S X O (Prado esquina a Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de sucesos 
mundiales; E l Artista, comedra en dos 
actos, por Monty Banks; E l Viajante, 
mfjlcarama en seis actso, por el Gor? 
dirrArbuckle. 
A las ocho: E l placor de viajar, co-
media en dos actos, y una revista de 
variedades, 
A las ocho y media: L a s apariencias, 
por David Powell . 
rT .OKENCXA. (San Xafael 7 San P r a n 
cisco >. 
Funciones por la tarde y por la no-
clie: inhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
G R I S . ( E . esanina a 17, Vedado). 
A la? ocho y cuarto: Juanito Mise-
ria, por Bryant Washburn. 
A ií-s cinco y cuarto y a las nueve y 
y cuarcu. Bajo el lát igo, por Gloria 
Sr.snson. 
I M P L E X O (Consulado entre Trocadero 
? Animas). 
De dos a seis: cinta? cómicas; Car-
navsl, en siete actos, por L a n Mather-
son. episodio 10 de L a fortuna fantás--
tica; estreno de L a Rosa Blanca en l í 
partes, 
A las ocho menos cuarto; cintas có -
rn'r-s s. 
A las ocho: Carnaval . 
A iar, nueve: episodio 10 de L a for-
'. ui h f a n t á s t i c a . • 
A las nueve y media: una cinta có-
A las diez: L a Rosa Blanca, 
mi'-a, en dos partes. 
X X G M A T E E R A (General Carrillo y Hs-
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nu^ve: estreno de la comedia 'en 
£-iet« acítos L a Alegr ía ¿e la Fiesta, por 
Taity Arbuckle. 
A las tyes y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
trono de la comedia E l Hombre Fuer-
te por Harold Lloj 'd . 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la mat inée de las tres y 
cuarto: L a s gansadas, por Bebe D a -
niels y Jack Holt . 
XiAP.A (Paseu de Marti y Mayor Gor-
r a s ) . 
D<} una a cuatro y de cuatro a siete: 
L a muchacha en su cuarto, por Al'.ce 
Caihoun; episodio 10 de L a fortuna 
tan'asitoa; L a Rosa Blanca, por Carol 
Dcir.pster, Mae Marsh q Neil Hamil-
t j n . 
A las siete: cintas cómicas ; episodio 
10 de L a fortuna f a n t á s t i c a . 
A las ocho y a las diez y media: L a 
muebacha en su cuarto. 
A las nueve: L a Rosa Blanca; epl-
soclic lo de L a fortuna f a n t á s t i c a . 
L I R A (industria esquina » San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
ciie; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómica^, 
M A X I M . Prado esquina r. Animas). 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas y la comedia D í a s felices. 
A. It.s ocho y tres cuartos: Lo que 
ne> caben los hombres, por Clara K i m -
tal l Young. 
A la? nueve y tres cuartos: estreno 
ds Los- Jinetes de la Ley, por Jack 
Hox:e. . \ • ; 
MOSTTXCARDO. (Prado entre »r&go-
nes y Teniente R e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che, exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
X9I .RDEZ. (Arenida Santa Catalina 7 
Jncn Delgado, Víbora.) 
A las cinco y media: una comedia en 
dos parteís; estreno del drama E l huér-
fano, por Jackle Coogan y Gladys W ^ l -
ton. 
A las nueve: una cinta cómica; E l 
huérfano, 
MTTIfDIAI. (San Rafae l frente al Par-
que de Tr i l l o ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
cCmlcas. 
NEPTTTWO (Reptano 7 Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; estreno de E l manual del per-
fecto casado, por Norman Kerry, Cla i -
ro Wlndsor y Pat O'Malley. 
A las ocho y media: Un mentido pa-
raíso, por Dorothy Dalton y Conrad 
Nage 1. 
NSEA. (Prado entre San José y Tenien-
te Rey) 
Po. la tarde y por l a noche: episo-
dios tercero y cuarto de Sonando el 
cuero, por Reginald Denny; el drama 
Confianza, por Herbcrt Rawlinson; No-
vedacea internacionales, 
OZiXVPZC (ATenlda Wllson esquina • 
B. , Tedado) 
A las cinco y cuarto: la pel ícula del 
concurso y. Allá en la hacienda, por 
Marie Prevost y Ren Turpin. 
£ las ocho y media: Allá en la ha-
cen da. 
A las nueve y media: Las Huérfa-
j ñas de la Tempestad. 
PADAGIO G R I S . (Pinlay esquina a Du-
cena). 
. Per la tarde y por la noche: el dra-
ma en. tres partes Tracción en los bos-
ques Don Quijote Tiro Seguro, , por 
.'oek Hoxie; Sombras del Norte, por 
WíUjatr. Desmond, 
R E I K A , (Arenlda S i m ó n BollTar, 63) 
A las ocho y media: cintas dramáti-
cas y cómicas . 
RIAXiTO. (Reptntno y Consulado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos: E l .""arrous--
sel de la A'ida, por Norman Kerry y 
Mabel Ph i íb in . 
A las dos, a las cuatro v a las ocho 
y media: Tontos y riquezas, por Her-
u^rt Rawlinson. 
S T R A K D . (San k igne l frente ai Par . 
qna de Tri l lo ) . 
A las ocho y media: cintas dramá-
riCila y cómicas . 
T3 . IAHON. (ATenida Wilson entre A. 
y Püseo, Vedado). 
a las cinco y eulrto y a las nuevo 
y cuarto- Bajo el lát igo, por Gloria 
Swanson, 
A laj ocho: E l Río de los Idilios, por 
May Allison. 
V E R D t T R . (Consulado entre Animas y 
Trccadero). 
a ¡as siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: el drama en 
¿ti» actos Noche de amor, por John 
Gilbeit. 
A las nueve y cuarto: E l Caballero 
del Tacgo, por Géorge L a r k i n , 
A las diez: E l manual del perfecto 
cafindu, por Helen Chadwick, Clajre 
U n d s o r y Norman K e r r y . 
VTXDxio». iGeneral Carrillo y ft .atm 
Várela). • * " * 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y .res cuartos: estreno de la comedia 
en echo actos E l Hombre Fuerte, h i ! 
Hftrlod Lloyd, v 
A ia* ocho y cuarto; U Jamaiquina, 
pjr Norma Talmadge 
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MARGARITA XIRGU 
' De nuevo en la Habana. 
Margarita Xi rgú . 
El vapor Ortega, que la t r a í a des-
de El Callao, tomó puerto a las do-
ce del día. 
Después de la función del Nacio-
nal para despedida de Eleonora Du-
se reuníase la notable actriz espa-
ñola en Inglaterra con un griípo nu-
meroso. 
Destacábase en una de las mesas 
del patio del hotel. 
Patio andaluz. 
E l de la l á m p a r a á rabe . 
Entre los que la rodeaban contá-
banse la señora Nena Pons de Pérez 
de la Riva, el Marqués de Premio 
Real y quien será ya su insepara-
ble, Jul i te Sedaño. 
Saludé a la artista. 
Bella como siempre. 
Y como siempre vestida con el 
traje' negro que tanto sienta a su 
hermosura. 
Diez días de navegación tranquila 
llevó en el Ortega con el numeroso 
personal de la Compañía Dramá t i -
ca con que viene a posesionarse del 
primero de nuestros coliseos. 
Muy complacida se siente de su 
tou rnée por Chile, Buenos Aires y 
el Perú . 
Durante treinta y cinco d ías es-
tuvo actuando en el teatro Munici-
pal de Lima. 
A l llegar, con su Cristo de L i m -
pias consigo, recibió entre las pr i -
meras flores las que le dedicaba 
Eleonora Duse. 
Correspondió ella envlándole a la 
gran t r ág ica que nos daba su adiós 
el lindo ramo que le fué entregado 
con otras muchas flores en plena 
escena. 
Quedará hoy cerrado en las of i -
cinas de Pedrito Váre la el abono 
para la temporada de Margari ta X i r -
gú en el Nacional. 
Abono nocturno. 
Y también a mat inées . 
E l primero para doce funciones, 
que se efec tuarán los lunes, miérco-
les y viernes. 
Mañana la primera, con L 'Aigre-
tte, comedia de Darío Nicodemi. 
Trae obras nuevas. 
Desconocidas en la Habana. 
Entre otras, Cristalinas de los 
hermanos Quintero, Remedios He-
roicos, de Araquistain, Al imaña , de 
Marquina, y L a Mujer Desnuda, de 
Henri Bataille. 
Ha elegido esta ú l t i m a ,para la se-
gunda función de abono, esto es, la 
del viernes. 
Alojada en el hotel Inglaterra, co-
mo en la temporada anterior, se pro-
pone pasar todo el tiempo de su es-
tancia en la Habana. 
Ha sido invitada a almorzar hoy 
en la Legación de España . 
Por la noche as is t i rá a la repre-
sentación de L a Niña Lupe en Pay-
ret. 
Promesa que hizo a Uhthoff. 
Fu i testigo. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio d é l a Habana 
I M I L L A , C U E N T A S , A O O R i S . . . 
A msáai in p r e d i ® 
o c r e a u s t e d o t r a c o s a 
Mientras Cuba sea Cuba nos g u s t a r á mucho el danzón y el café: 
el danzón, bien tocaao; y el café, de "La Flor de Tibes", que es el 
mejor que hay. 
Bol ívar 37 .—Telé fonos : A-3S^0, M-76'23. 
C R O N I C A D E T S G R I M A 
EN E L CAMPAMENTO DE COLUMBiA 
AJAS desde $1.95 hasta $3. 
Y corsés desde $2 hasta $5. 
¿Poir qué las vendemos a mitad de 
precio? 
Porque la fábrica nos ha enviado 
una crecida cantidad de fajas y cor-
sés cargándolos a la mitad de lo que 
valen con el objeto de que nosotros, 
sus representantes exclusivos en la 
Habana, los vendamos aquí en las 
mismas condiciones: a mitad de pre-
cio. 
Con ello se propone la fabrica de 
las fajas y los corsés Royal y Bon Ton, 
de universal renombre, facilitar la 
manera de que estas prendas ínti-
mas, irreprochablemente confecciona-
das con materiales cuidadosamente se-
leccionados, puedan ser conocidas por 
el mayor número posible de mujeres 
de los más cultos países del mundo. 
Lo que la fábrica— una formida-
ble manufactura de los Estados Uni-
dos—ha hecho con la Habana lo hi-
zo también ion las otras ciudades 
principales de nuestro continente y de 
Europa. 
En esta cantidad de fajas y cor-
sés "entran" todas las calidades: de 
elástico, combinación de elástico y 
cutí y todo de cutí. Colores: rosa y 
blanco. Para todos los "tipos": del-
gado, mediano y grueso. 
La venta se hace en una mesa de 
la planta baja, en el amplio local de 
Galiano 81 y 83. 
Si usted no encuentra en esa me-
sa la faja o el corsé que necesita le 
rogamos tome el ascensor y suba al 
primer piso de Galiano y San Miguel, 
departamento de los corsés y la ropa 
interior de señora, donde puede ha-
llar el modelo que desee. 
Esta cantidad de lajas y corsés a 
mitad de precios es de suponer que 
se acabe muy pronto. 
Debe usted, pues, apresurarse a 
aprovechar tan ventajosa ocasión. 
JUEGOS A $10 
¿Vio los magníficos juegos de ro-
pa interior que hemos exhibido en 
una de las vidrieras de San Rafael? 
Son de tres piezas, con encajes, he-
chos a mano. 
¡A diez pesos nada rrásl 
El Encanto es la "casa de las no-
vias" porque aquí todas encuentran 
lo que buscan: desde lo más barato 
hasta lo más fino. 
De ropa interior de todas las pro-
! cedencias cuidadosamente elegida pa-
ra nuestro clima, presentamos el sur-
tido más grande, fla.n&nle y moderno. 
El título que un ilustre cronista nos 
ha adjudicado encuentra cada día 
una nueva y rotunda consagración: 
El Encanto es "la casa de las no-
vias". . . 
El domingo, a las diez de la ma-
flana, tuvo lugar una in te resan t í s ima j 
"poule" a espada, organizada por el t 
caballeroso profesor de armas Capi-i 
tan Píp , AIonso. entra alumnos del 
Círculo Mi l i t a r y de la Sala de Ar-
inae del Centro de Dependientes, de 
(ííyos centros esgrimíst icos es quen-
díoimo maestro el Capi tán Alonso. 
Intervinieron como tiradores los 
señores Salvador Quesada Torres, ¡ 
ccetor García, Capi tán Castaño, Te-
niente Sedaño, Teniente Mar t ínez . . 
Teniente Plazaola, Capi tán Castells, | 
Capi tán Miranda, Teniente Torres i 
Viera y el señor Pedro Herrera. 
Actuaron de Jurado, como Presi-1 
c.ente, el Comandante Ramón Fonst, j 
nuestra máxima represen tac ión es-[ 
grimíst ica. Y, como miembros, losj 
conocidos esgrimistas Fernando Cal-
ves. Isaac Alvarez del Real, Leopol-
do Antón y el profesor Desiderio Fe-
ne i ra . 
Anotador lo fué el insustituible 
Director General da la Federac ión 
Nacional de Amateurs de Esgrima de 
Cuba, clon Manuel Dionisio Díaz. 
Time-keeper: Teniente Armando 
Céspedes. 
Auxil iares: Comandante Augusto 
York y Capi tán Manuel Arozarena. 
Como médico, que; afortunada-
mente no tuvo necesidad de prestai 
sus valiosísimos servicios, ac tuó el 
terrecto y caballeroso doctor Ar turo 
{•'.arisor^s, entusiasta v fuefte cultiva-
dor del arte de las armas. 
Después de reñidos asaltos, verifi-
cados en pleno campo, con punta de 
arrosto y materia colorante y a un 
bolonazo, observándose las modernas 
reglas, se vió, tras cerca de 3 horas 
de continua lucha, qu.e se encontra-
ban empatados en primer lugar, con 
idéntica anotación, lo¿> Capitanes M i -
randa y Castolls y los señores Quesa-
da Torres y Herrera. Vino entonces 
la discusión del primer lugar entre 
dichos tiradores, tocándole salir 
triunfante al Capitán Osvaldo Miran-
d-i que tuvo nacesidad de hacef un 
'f'.mn esfuerzo para derrotar a sus 
contrarios.. 
i 
Después de la "poule" fué servido ! 
en la Casa-Club de los militares y ' 
en la Sala de Armas, un suculento i 
ftlmuerzo, sen tándonos alrededor de 
la mesa un grur-o numeroso de mi-
litares y civiles para festejar cor-
dialmente el éxito de una s impát ica 
neteta depotriva que ha servido para 
demostrar plenamente que ya hay 
que tener en cuenta a los mil i tare 
eu los torneos esgrimíst icos, porque 
poseen elementos suficientes y con 
condiciones excelentes para tr iunfar . 
A la hora de los brindis se levantó 
el Capi tán Pío Alonso, para pedir 
que fiestas como esa se repitiesen a 
manado. 
Seguidamente el doctor Sansores, 
con fáciles palabras y bellas imáge-
nes, se adhi r ió a la petición del Ca-
pitán Alonso, y además , pidió a los 
socios del Club Mi l i t a r , que ŝe pon-
ga en aquella Sala de Armas, una 
placa que lleve grabados los nombres 
do1 Comandante R a m ó n Fonst y del 
Capi tán Pío Alonso; el primero por-
que ha sabido, con su arte maravillo-
so en el manejo de la espada, poner 
muy alto el nombre dé Cuba en el 
extranjero; y el segundo, porqu.e, 
siendo el profesor noble y car iñoso, 
ha sabido ser, t ambién , en todos los 
momentos difíciles, el gu ía insepara-
ble de sus alumnos. Entra aplausos 
y aclamaciones fué recibida la jus t i -
ciera proposición del doctor Sanso-
nes, y los señores del Real y el te-
niente Plazaola hablaron t ambién 
para adherirse a tan feliz idea. 
El Capi tán Angulo hab ló , en nom-
bre de sus compañeros , aceptó gus-
tosísimo la proposición y felicitó al 
doctor Sansores por su oportuna ini-
ciativa. 
1í, muy cerca de las tres de la tar-
de, nos r e t i r abábamos del Campa-
mento de Columbia satisfechos de ha-
ber pasado unas r áp idas horas de 
grato 'esparcimiento, atendidos por 
la amabilidad de caballerosos mi l i t a -
ros, especialmente del Teniente Mar-
tínez, que nos mostró toda la Casa-
Club y sus departamentos, así como 
nos habló de sus p róx imas mejoras 
que constituye, todo ello, un bello 
complemento a la labo* que realiza 
oí Brigadier Alberto Herrera desde 
la Jefatura del Ejérc i to . 
Nuestra felicitación al triunfador 
Capitán Miranda; y al Capi tán Pío 
Alonso y demás organizadores, nues-
tro sincero aplauso. 
AIZ. 
A R E T E S Y A R G O L L A S ^ 
Con brillantes, zafiros y cnix, de última novedad. 
Precios baratísimos. 
El mejor surtido en Joyería. 
" L 4 E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL No. I- TELEFONO A-3303, 
V (entre Consulado e Industria). 
^ • — ^ 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS 
E m p . Rep. Cuba Speycr. 
I d . irt. I ) , int 
I d . id. (4% o|o>. . . . 
Id . id. Morcan 1914. . 
Id . id. G o|o Tesoro. . 
Idem idem Puertos. . . 
I d . id.'ÍMorBan 192;}. . . 
Havana Electric R y . Co. 
Oomp, VenO. 
93 100 





92 94 78 
91 100 
Havana Electric H . Gral . S3 
Cuban Telephone Co. . . . 83 
cional Individual de Juniors hasta 
' el día 15 de febrero de 192 4. 
Dicho plazo es improrrogable. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Leopoldo Antón , 
Secretario General. 
Habana 1 ' de febrero 1924. 
A C C I O N E S 
P . C . Unidos 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. ' . . 
Manufacturera, pref . . 
Manufacturera, com. . 
Tjicorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindioidas. . . 
Jarcia, comunes. . . . . 
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LA ,11 NT A GENERAL DEL DOMIN-
GO ULTIMO. 
F u é un exponente mas de amor a 
la Ins t i tución, la Junta General de 
Socios celebrada el domingo. Cons-
t i tuyó un nuevo testimonio de su 
buena organización; una nueva de-
mos tmeión del alto sentido de los 
socios; un nuevo acto que acusa la 
buena dirección social y el mas her-
moso concepto de las Asambleas de-
liberantes en la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana. La sesión era para conocer 
los trabajos realizados por la Jun-
ta Directiva en el segundo semes-
tre de 1923. Ocupó la presidencia a 
la una y media en punto el Presi-
dente Social señor Avelino González 
en unión del Primer Vicepresidente 
señor D. Antonio Pérez y del Según 
do Vicepresidente Sr. D. Juan de la 
Puente, actuando de Secretarlo el 
estimado compañero señor Carlos 
Martí y de Vicesecretario el señor 
César G. Toledo. Los presidentes de 
Sección; la Junta Directiva en ple-
no en el estrado. No habr ían transen 
rr ido quince minutos de la hora re-
glamentaria, cuando ya se encontra-
ba en el salón de fiestas un número 
extraordinario de asociados, mucho 
mayor del que señalan los Estatu-
tos y declaró el señor Avelino Gon-
zález constituida la Junta General. 
La sesión 
A continuación abrió el señor 
González la Asamblea y ordenó al 
Secretario que diese lectura al acta 
anterior que fué aprobada por una-
nimidad; asimismo dió cuenta el se 
cretario, en estracto, de los docu-
mentos de admin is t rac ión del se-
mestre y t ambién fueron aprobados 
por unanimidad. Seguidamente el 
Presidente sometió a discusión la 
Memoria del semestre a la cual nos 
referimos en otra ocasión o sea la 
relación de trabajos de la Junta D i -
rectiva en e l*ú l t imo ' semestre de 
1923. Y se iniciaron los debates. 
Unas vibrantes palabras del señor 
Arsenio San Juan fueron el prel imi-
nar de las discusiones. Después se 
plantearon diversos debates y ejer-
citaron numerosos socios sus dere-
chos . de opinión y discusión, d i r i -
giéndose oportunas preguntas' al se-
ñor Presidente sobre la Memoria se-
mestral. Se general izó la discusión 
e intervienieron los señores doctor 
Ramiro Guerra, Alfredo Padrón , A n -
tonio Borges, Manuel Martínez- Pen 
dás, Alfredo Blanco, Alfredo Vidal , 
Manuel F. Tabeada, Lorenzo Mi ja -
res, Antonio Pérez y Pérez , Manuel 
Pérez , Anastasio Mauri , José M. Co-
to, Pablo Garciga, Federico Rocha, 
Conrado Solduga y otro. E l Presi-
dente Social dió cumplida explica-
ción a aquellas preguntas que se 
le hicieron y encauzó reglamentaria-
mente los debates planteados. 
La Memoria Semestral redactada 
COLEGIO DE CORREDORES NO. 
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Lo qué usted desee en mostaci-
l la , cuentas, en adornos de todas 
clases, lo encuentra en el popular 
"Bazar Ing lés" , Avenida de I ta l ia 
y San Miguel. 
Esta casa tiene el mayor surtido 
de Cuba. Todos los colores y todos 
los tipos de mostacilla. En pomos. 
Comprando cantidades, precios espe-
ciales. 
También tiene cuentas de todos 
los t amaños , formas, colores y cla-
ses. Los tipos más caprichosos y mo-
dernos. Los precios más bajos. 
El surtido de botones de fanta-
sía que tiene el "Bazar Ing lés" , Ave-
1 
nida de I ta l ia y San Miguel, es tan» 
bién inmenso. Y tan variado com 
grande. Haiga la prueba, yendo 
buscar el botón más raro y verá o * 
mo lo encuentra. 0 
En f in , en adornos de última n 
vedad, de gusto, el "Bazar Inglés^" 
Avenida de I tal ia y San Miguel, fig, ' 
ra en primera línea. Tiene, corno vi" 
dijimos al principio todo cuautj 2 
pueda desear, todo cuanto haga fai 
ta para adornar el traje más fautás] 
t ico . . . 
Visite esta casa y se convence-
I f - i 
Ayer c e l e b r ó . . . 
V I E N E DE L A PRIMERA PAGINA 
ganismo que allí se reunía y consulta 
a sus miembros sobre si se debe abor-
dar el primero de eso* fines o sea 
la reforma de los estatutos de la 
Universidad, mot ivándose un largo 
debate en el cual tomaron parte los 
Dres. Dorta, Aragón, Zamora y los 
Sres. Mella y Suárez Murías , siendo 
abordado que ¿ 3 comenzara por tra-
tar de esas reformas. 
Los delegados Sres. Adolfo Bock 
y Juan A . Zamora presentaron un 
extenso proyecto en ese sentido, du-
runte cuya lectura el D r . Escasena, 
representante de los graduados, p i -
dió se leyera antes un proyecto en el 
mismo sentido el cual había sido es-
tudiado en reun ión previa efectuada 
per los graduados. 
Tras una larga discusión en la que 
tomaron parte^ activa los Dres. Ara-
gón Dolz, Zamora, Guerra y los se-
ñores Mella, Bock y Suárez Murías , 
Tipos 
SjB Unidos, cable. 
S|PJ Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, ü0 div. . 
Paris, cable. . . , 
Paris, vist 1 
Bruselas, v i s ta . . 
Kspaña, cable. . . 
España, vista, . . 
Italia, v ista . . . . 
zurich, v is ta . . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdnia, vista. 
Copenhague, visha 
Christi-inia. vista . 
Estocolmo, v is ta . . 
Montreal, v i s ta . . 
Berlín, v ista . . . . 

















E . P . D . 
E l S e ñ o r 
por el Secretarlo General fué apro-
bada por unanimidad. Asimismo fue-
rorf-' nombrados los asociados seño-
res doctor Ramiro Guerra, Alfredo 
Padrón , Asencio San Juan, Miguel 
Recarey y José Lago, para constituir 
una Comisión de Esclarecimiento y 
examen de su expediente relaciona-
do con la Delegación de Cabañas . 
Agradecemos lo que al DIARIO res-
pecta y consta en la Memoria. 
La Asamblea aprobó los informes 
de las Comisiones de Glosa que pre-
sentaron los señores Manuel Novo, 
y Conrado Solduga y doctor Alejan-
dro Pérez y Angel Mota respectiva-
mente y a cont inuación fueron nom-
brados los asociados señores Enr i -
que Suárez, Manuel García y Ma-
nuel Rivera para formar la Comi-
sión de Glosa, o sea de examen de 
cuentas del segundo semestre de 
1923 ú l t imo . 
Terminada la orden del día se en-
t ró en asuntos generales y el doctor 
Ramiro Guerra pronunció un elo-
cuente discurso en elogio del doctor 
Bernardo Moas, director de la Casa 
de Salud y presentó una moción de 
tr ibuto y justicia, moción que fué 
aprobada entre aclamaciones. Asi-
mismo la Junta General acordó que 
veria con agrado que se resolviese 
favorablemente una petición rela-
cianada con la puerta del Sanatorio 
que da a la calle de Alejandro Ra-
mírez. E l señor José Rodr íguez se 
in teresó por los t í tu los de Constan-
cia, a los asociados. Presentaron mo 
clones por escrito los señores Agus-
tín Sánchez doctor Ramiro Guerra 
y José A. Cintra, respectivamente, 
cuyas mociones pasaron a dictamen 
de la Junta Directiva. 
E l señor Pad rón se refirió a asun-
tos de carác te r interior y el Presi-
dente ordenó al Secrétalo que toma-
se nota. 
Un elocuente y levantado discur-
so que pronunció el Segundo Vice-
presidente señor D. Juan de la 
Puente puso f in a la Junta General. 
E l señor Puente felicitó a la Asam-
blea por haber mantenido los deba-
tes a gran a l tura y las contiendas 
oratorias en su justo l imite y por el 
alto sentido y el bello exponente que 
acababa de rendir la Junta General 
de asociados. La Asamblea puesta 
de pie le o torgó una salva de aplau-
sos tan u n á n i m e como prolongada. 
E l señor Avelino González declaró 
terminada la Junta Geneml de Aso-
ciados, con entusiastas palabras. Los 
aplausos se repitieron. Eran las seis 
menos cuarto. L a Asamblea, habia 
durado cuatro horas y media. Se 
r indió, pues, el ú l t imo domingo, una 
buena jornada social por la sólida, 
fecunda y progresista Asociación de 
Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
fué puesta a votación la proposición 
del Dr . Escasena siendo rechazada 
acordándose discutir únicamente u 
primera parte do la proposición Bock 
Zamora y repartir entre los señorea 
delegados copia de las Bases que en 
dicho proyecto presentaban para su 
estudio y d i s cus ión . . 
E l primer asunto a discutir fué ei 
referente a declararse la asamblea 
eu sesión permanente hasta tanto 
no se acoi'daran los nuevos Estatutos 
q u í habr ían de regir en la Universi-
dad; parle que íué aprobada después 
de un largo debf.te en el que el vie. 
jo senador Dr . Dolz hizo gala de su 
t r i l l an te oratona, aclarándose que 
se en tendía como seaicn permanente 
iodos los lunes de cuatro y media 
a siete de la tarde y que para cele-
brar sesión la Asamblea mientras es-
tuviese en sesión 'permanente sólo se-
ría necesario la presencia de cual-: 
quier n ú m e r o co dckeados de cada 
uno de los tr'es elementos que for-i 
mabaniel mismo. Ccn este motivo 
también hablaron los Dres. Colete, : 
Guerra, Ca.'onge, Dihigo, Zamora y 
Capablanca. 
Con motivo de la segunda parte dé. 
la proposición que se discutía ten-v; 
dente a 'realizar todas las gestiones 
necesarias para conseguir la más^ 
amplia A u t o n c m í a Universitaria el 
señor Mella pidió se fijara un plazo 
par'a que los cuerpo.; colegisladores? 
concedieran esa a u t o n o m í a . Con la i 
in tervención del Sr. Rock y del doc-
tor Dolz. quien promete fíolemnemen-i' 
te que dicha ley será aprobada en el : 
Senado, es puesto el asunto a vota-í 
ci::n, acordándose en definitiva que 
so haga por los miembros de la Asam-
biea todas las gestiones necesarias 
para conseguir la Ley de Autonomía 
Universitaria y que eiáta sea comple-
ta, procediéndose al nombramiento 
de una comisión para que el lunes : 
próximo lleve redactado un proyecto 
de Ley a f i n de que una vez discutí-
do se someta a los cuerpos colegisla-
clores. Con motivo de nombra-
miento de dicha Comisión se planteó 
un debate, pues el D r . Zamora ob-
servó que en la sesión, los represen-
tantes de los graduados cada vez1'que 
hacían uso de la palabra lo efectua-
ban a nombre ce dicho grupo y no 
en la forma a rmón ica y personalísi-
ma que lo habían venido haciendo 
los representantes de los profesores 
y alumnos. Pidió el D r . Guerra en 
tal v i r tud que srempre que se desig-
naran comisiones, el miembro de 
ella, en represen tac ión de cada fac-
tor de la asamblea fuera designado 
en un cambio de impresiones previo. 
Esta moción fué retunda para pre-
sentarla en su oportunidad, lográn-
dose después de un largo rato ie 
acalorado debate y debido a a sabia 
ac tuación del Dr . Hernández Cáf-
taya el nombramiento de la comi-
sión que ha de presentar diclia« 
bases el próximo lunes y que inte-
g r a r á n los Dres. Dolz, P iñei ro y 
Adolfo Bock. 
Siendo la hora reglamentarla, se 
suspendió la ses ión . 
JABON MEDICINAL Y DE TO-
CADOR DE SALES DE AGUA DE 
CARABAÑA 
Recibo y copio: 
FKDERACIOS NACIONAL DE AMA-
TEURS DE ESGRIMA DE CUBA 
En la Junta de Gobierno celebrada 
el día 31 de enero próximo pasado 
se acordó prorrogar el t é rmino de 
inscripción para el Campeonato Na-
Gcrente do la f i rma Viera y Hermano. 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su enfrsrro para m a ñ a n a día 6 a las 8 de l a m a ñ a n a , los que suscriben por el 
en nombre de sus familiares y amigos, ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver , des Ir; la casa mortuoria Churruca y Daoiz (Cerro) hasta el Cementerio 
do Colón, favor por el que quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 5 de Febrero de 1924. 
Elisa Mar ía BordaM, Viuda de Viera; Lucrecia Roque, Viuda de Viera; l íe l isar io Viera y 
Roque; Viera y Hno. 
Insuperable para las enferme-
dades de la piel. Cura herpes, gra-
nos, barros, salpullido, boque-
ra. . . Quita las pecas. 
Tiene un delicioso perfume y 
su uso resulta muy agradable. 
Venta; droguerías, farmacias y 
perfumerías. 
C1223. l t -5 . 
4397 
L a nota habanera de mayor interés 
para todas las damas es una nota de 
color y de elegancia. Como que s-e tra-
ta de saber de antemano cuáles serán 
las modas de primavera. Y para ave-
riguarlo no hay que ir hoy ni a Par ís 
ni a Nueva York. L a conocida casa Du-
bois & Enderton ha enviado a la Ha-
bana sus creaciones más recientes y 
más exquisitas. Estas se' exponen du-
rante estos días únicamente en la tien-
da de modas de Prado 39, esquina a 
Refugio. Una visita allí es como Ir a 
un Museo del Arte del Vest ido . . . F u -
turo. 
4324. lt.-5. ld-6. 
Gran liquidación de sombreros «Je se-
ñora y de niña, ofrecemos durante ei 
presnte mes. . 
Liquidamos también infinidad 08 
adornos y flores de todas clases. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPAN'ARIO 
33 
M . MARYA.N 
NOVELA 
(De venta en la librería Académica, de 
la Viuda e Hijos de F . Gonzále?, 
portales del Teatro Páyrat ) 
(Cont inúa . ) 
Aunque parezca raro, no s a l í a evocar 
ta impresión do rencor; pero la di-
cha Puelo hacer a las personas ex-
pansivas y benévolas ; so creía Segu 
ra el presente del cariño de su ad-
mirado prometido, y, mientras se 
dejaba peinar ante el esnejo redeado 
do maravilloso moldura de plata, 
experimentaba cierta compasión ha 
cía aquella muchacha pobre, conde-
nada al celibato, y t;ue vivía, en su 
ruinosa casa sr.UivIoga, l a vida de 
un ama de llave?. 
— ¡Qué eucrtF1 tar. triste la suya, 
comparada co.i la i a fa l—.Pero ¡bah! 
en el mismo caso se encuentran mu-
chísimas más. y, después de todo, 
María Teresa do Mirmennes me de-
testa tanto como yo la de tes té an-
taño . 
Tomó un l ibri to de notas y cónsul 
tó las corresponientes al día. Almor-
; zaba en casa de los Barones de Ar -
tibes; depués tonía que i r a hacer 
algunas indicaciones al joyero que 
estaba cambiando la« monturas de 
varios aderezos antiguos, y a probar-
se dos o tres trajes. Luego al Bos-
ciue, y luego a presidir una comida 
que ofrecía su padre. 
—Llaman—dijo de pronto—. Vea 
qtV? quieren fífnilia. 
La doncella corr ió hacia la puer-
ta y volvió con una tarjeta. 
Paulina reconoció la letra de fui 
padre, y leyó lo s ^ u i e n t é , escrito 
con lápiz en una t r je ta: 
éMd vpo obligado a ausentarme 
un asunto urgente. La comida de es-
ta noche no puede celebrarse. Adiós, 
to quiero mucho» 
Paulina, aun sint iéndose muy con 
trariada, no pudo reprimir una son-
risa. El señor Montpernon. a pesar 
de ser padre bondadosímo, no prodi 
gaba las deinostracionefi de car iño. 
— Ha padecido una d is t racc ión— 
pensó Paulina—. ¡Qué fastidio te-
ner que dar contraorden para la co-
mida, y qué aturdimiento, por parlo 
de mi padre, no decirme a donde va 
ni ?uándo viene! 
Arrojó la tarjeta en la mesa, sin 
sospechar entonces ene más tarde la 
buscaría para conservar, en medio do 
su aflicción, como recuerdo inesti-
mabU; y doloroso, las inusitadas fra-
ses de ternura: Vlospuefe, volviéndose 
hacia la doncella: 
—Ruge a mi prima—dijo—que 
tenga la bondad de enviar aviso a 
los invitados para esta noche, mani-
festándoles que un viaje imprevis-
to de mi padre noi3 obliga a aplazar 
la comida.. . 
Kefloxiono un instante, y luego 
exclamó vivamente: 
— ¿ S e sabe adonde ha sido mi pa-
dre? Se le ha olvidado decírmelo. 
—Voy a preguntarlo, señor i t a . 
Paulina, al quedarse sola, escogió 
las sortijas que iba a lucir y se an-e-
glo ios bucles que la cu.brían a me-
dias la frente. Apenas hab ía concluí-
lles, cuando la doncella volvió. 
E l señor no m a n d ó que engancha-
sen carruaje de casa. Germán fué a 
do de ul t imar estos íh ipor tan tes deta-
burcar uno do alquiler, y oyó que el 
señor decía al cochero que lo lleva-
a la estación de b r l e á n s . 
— ¿ N o ha ido Germán con mi pa-
d re?—obse rvó Paulina muy sorpren-
dida—. Entonces seguramente vol-
verá en uno de los trenes de la no-
che.. . Iré a comer con los barones 
de Artibes. . . 
E l inciden té quedó terminado. 
Además, no era la primer-a vez que 
el señor Montpernon, muy atareado 
con suvs negocios y con su vida so-
cial, pasaba un día entero sin ver 
a su hija. Paulina realizó el progra-
Ima que se había trazado. E l almuer-
zo en casa de los señorea de Artibes 
fué muy alogre; recorrieron las tien-
das, pasaron tres horas en casa del 
modi«to para la prueba de dos tra-
jes y dieron un paseo delicioso por 
el Bosque. La baronesa de Aritibes 
y su hijo volvieron a su casa, y Pau-
lina se bizo llevar a la suya, prome-
tiendo reinuse de nuevo con ellos a las 
ocho; pero deseando saber si su pa-
dre había subsanado su distraicción 
te legraf iándole de su llegada. 
Un coche de punto, que estaba 
detenido anto el hotel de la calle 
de Muri l lo , se apa r tó para dejar 
paso al lamió de Paulina. La mucha-
cha no hizo caso de esto; sus ami-
gos no iban a visitarla en carruaje 
de alquiler; el uro de éstos estaba 
reservado para los proveedores y pa 
ra los sirvientes. Sin embargo, el por 
tero se ade lan tó a recibirla y le dijo 
al verla apearse: 
—Una señora espera a la señori-
t a . . . Le adver t í , naturalmente, que 
la señori ta hab ía salido; me pre-
guntó las señas de la casa de la se-
ñora baronesa de Artibes, y después 
ha vuelto y ha insistido de nuevo en 
aguardar a la señori ta , diciendo que 
se trata de un asunto urgente. 
—Una pedigüeña por ctuñita ajena 
o por cuenta p r o p i a — m u r m u r ó Pau-
I lina con impjaciencia. —Es absurdo 
¡ r e c i b i d a gente de esa clase. Vaya y 
| dígale que como fuera de casa, y en-
j t régele diez francos si pide algo pa-
ra los pobres. 
Subía ya los peulañcg de la escali-
iiata. pero el portero insistió. 
—Suplico a la señor i ta que me per-
done, pero no so trata de una pedi-
giiña. Estoy seguro de ello. . .Esa 
señora se presenta vestida modesta-
mente, pero me permito afirmar que. 
es. . .muy distinguida. . . 
—Bueno, pues que se entienda con 
mi prima. Mire, Lernardo. mi cos-
turera tiene aspecto muy distinguido, 
y m i modista usa cohe propio—con 
tes tó Paulina riendo. 
Y entró t-n el recibiento con inten 
ción de subir inmediatamente a su 
cuarto. Tero la puerta de un gabi-
nete da espera estaba abierta; en el 
umbral, muy pálida, se hallaba de 
pie Cristina Ducey. Paulina inst in-
tivamente. 
—Por favor . s írvase concederme 
una entrevista. Usted no me conoce; 
soy sobrina del señor de Sallis, m i -
nistro de Hacienda, que no es un 
desconocido para u:-:t.ed... 
Paulina, sorprendid ís ima, miraba 
y volvía a mirar el rostro atrayente 
y s impát ico de Cristina y el traje mo-
desto que éáta vest ía . 
— H á g a m e el favor de pasar y de 
sentarse—dijo casi maquinalmente. 
cerrando tras sí la puerta del gabi-
nete. 
L a palidez de Cristina era muy 
intensa, y, sin embargo, Paulina, aun 
en aquel momento, no sospechó na-
da. 
— ¿ D e s e a usted hablarme?—pre 
guntó , siempre bajo la misma i m -
presión de sorpresa—. ¿l is de algo 
que se relacione con el señor de Sa-
llis? 
— N o . . . Tengo que comunicar a 
usted algo muy penoso. . . 
— ¿ N o se referji'á al señor de A r 
t ibes?—exclamó Paulina con angus-
tia repentina e irreflexiva. 
—No, no se trata de é l . . . Hubie-
ra deseado que esta noticia llegase 
a usted por labios de personas ami-
gas . . . He tratado antes de ver a 
la baronesa de Artibes. . . 
— ¡Hable, pues! ¡Me asusta usted! 
—balbució Paulina, sobrecogida de 
terror. 
—Su padre de usted se halla au-
sente. . . 
' — ¡ M i padre! ¿Se encuentra en-
fermo? . . . ¿Cómo lo sabe usted-
¿Dónde es tá? ¡ L l é v e m e . . . pronto, 
pronto! 
Se hallaba de pie y se abotonaba 
nerviosamente la chaqueta, que an-
tes había abierto. 
— E s t á en los Cít isos. . . 
— ¿ Y usted lo ha sabido? ¡Usted! 
¿Se encuentra enfermo? 
Cristina inclinó la cabeza. 
Paulina, agitadamonte, recorrió 
la estancia; desoués volvió al lado 
de Cristina. 
— ¿ A qué hora sale un tren?— 
preguntó con acento entrecortado. 
— A las ocho y treinta. Tranqul í -
cese usted un poco; tenemos tiem-
po. 
Le. es t rechó una mano y la miró 
con profunda compasión. Paulina, en 
medio de, su brusca sorpresa, no se 
daba cuenta exacta de la situación: 
sen t ía así como aturdimiento, como 
confusión de ideas. Dejóse caer en 
un diván, cerca de Cristina. 
—Pero ¿cómo lo sabe usted 
p regun tó , tratando de aclarar el caô  
que se había" formado en su imaglD3' 
c ión—. ¿Es tá muy grave? ¿Es una 
congest ión? 
—No . . . , un accidente.. • , . 
— ¡ U n accidente! ;Y lo ha sabido 
usted antes que yo! 
—Me hallaba a l l í . . . 
Paulina se es t remeció. t.A 
—;Se halaba usted all í!—repico 
inconscieutemeiite—. ¿Viene ^ ^ 
do los Cítisos? ¿Ha sido un acCiae" 
te en carruaje o en el ferrocarm-
No 
' * * ^nr laS 
Paulina vló rodar V W i ™ * 3 ? ^ ^ ? , 
mejillas do Cristina, y súbitameu^ 
comprendió una parta de la v 
— ¡Ha muerto! bra. 
Cristina la es t rechó entre ios 
— ¡Ha muerto! i^ios m í o . -
¡Dios mío! jeja-
Desfallecía, y sin extrañeza ^ 
ba que aquella desconocida Ja " j ^ o 
zase v la acariciase como a 1111 tre-
I enfermo; y repet ía con voz ^ 
cortada, sin entODaciones: ) ,pjoS 
— ¡ H a muerto! ¡Dios m10- ' 
mío ! . . . reres* 
—Al l í estaba yo cor María de M a r m c n n e s — m u r m u r ó Cl'lS,¿ he-
ambas lo hemos cuidado, y . e ¿ i , . 
gnos besado en nombre ¿le us 
a 
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r n sifrcSs artístico. 
Bl Salón Se 1921. 
Lugurado fuó anoche solemne-
ntP en % casa del Prado de la 
^ c i a c i ¿ n d. Pintores y Escultores. 
Tarde y noche permanecerá abier-
t0 oor espacio de varios días. 
10 B3 ei octavo de la sene. 
Admi1'^16'-
De viaje. 
Bl señor Jos'é Aixala. 
Acompañado de su gentil esposa 
•eea a estas horas el distinguido 
°oaven en el vapor Cuba con direc-
ción a la Florida. 
Seguirá viaje a Nueva York. 
¡Felicidades! 
LoS duelos últimos. 
Se han repetido tristemente. 
Recibió ayer cristiana sepultura 
señora Matilde Hernández de 
Sánchez, dama ejemplar, (fechado de 
virtudes. 
L a lloran, junto al atribulado es-
poso, sus hijos inconsolables. 
Llegue a todos mi pésame 
En perspectiva. . . 
E l baile del Pulgarcito. 
Gran baile infantil que se cele-
brará en el roof del hotel Plaza du-
rante la tarde del domingo próximo. 
Será un gran éxito. 
De moda. 
E l roof del Sevilla hoy. 
Un (linncr dance a cuya anima-
ción contribuirán, por una parte, los 
bailes de la gentil Melissa y por 
otra, las audiciones de la insupera-
ble orquesta de Víctor Rodríguez. 
Asistiré. 
Ihuique F O N t A M L L S . 
En la selección de este 
adorno tan necesario en el 
hogar, el precio no es lo úni-
co importante; debe consi-
derarse también su belleza y 
la buena calidad. 
Para la más modesta ha-
bitación hasta la lujosa sala, 
encontrará Ud. la lámpara 
adecuada, con sólo visitar 
nuestros salones de exposi-
ción, donde exhibimos un 
surtido incomparable de mo-
delos para sala, comedor, ha-
bitación, gabinete; brazos, 
faroles, lámparas de pie, de 
sobremesa, y otras' más. 
Precios: 
Desde $15 a $1.200. 
LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
H A B A N A 
c S 61S • 2t-6. 
C R E P E C A N T O N D E S E D A 
Muy Acresponado a $ 2 . 5 0 
En todos los colores de moda: 
beige, pan tostado, jade, prusia, 
gris, tabaco, negro, etc. 
C R E T O N A S 
Los dibujos más originales que 
:e pueden crear. 
Desde 0.30 hasta $3.00. 
D E P U N T A B R A V A í , 
a n / e 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
Wx 
L I Q U I D A M O S 
Todos los Vestidos Franceses 
a $^a, $50 y $SO 
Sombreros para Señora, a $15. 
Sombreros de niñas, a $8.00 
Valen más del doble 
P E R F U M E R I A 
Kemos heclio iina rebaja apreciablo 
en todos los precios 
C A R T E R A S 
Teríismos un mag-nífico s-ar'iido 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
J 
STED hab rá oído decir con frecuencia: "Sobre gus-
tos no hay nada escrito". De acuerdo. Pero sólo al-
canzan la admiración aquellas personas cuyo espí-
ritu cultivado rechaza todo lo que no se ajuste a 
as verdaderas formas del arte. 
Demuestre usted su evolución artística frecuentando la so-
berbia exposición de la Joyer ía EL GALLO—Obrapía y Ha-
bana—donde además de la profusión de bellísimas joyas en 
todos los estilos, podrá adquirir Objetos de arte, Cuadros, 
Lámparas y otra diversidad de artículos. 
JOYERIA "EL GALLO'VHABANA Y OBRARIA 
Talleres "La Estrella de Italia". 
Compostela, 46 
Cariñoso recibimiento al Gobernador 
Provinciíil, st-ñor Alborto Barreras^ 
por la Comisión Pro-Parqné. 
En la tarde ie l día 31, e invita-
¡ do por el doctor José Valladares Ta-
' vio, Alcalde Municipal de Bauta, pa-
ra recibir al Gobernador Provincial 
neñor Alberto Barreras, tuve el ho-
nor de asistir a la reunión del Co-
mité Pro-Parque en la residencia de 
los esposos Valladares-Ordóñez. 
A las tres y media llegaba a este 
pueblo el Gobernador, siendo reci 
bido por la Comisión, compuesta de 
las siguientes personas: 
Dr. José Valladares Tavío, Alcal-
de Municipal de Pauta; señor Ra 
món Felipe; Alfredo Valdés; Pedro 
Casturo; José Badosa; Francisco 
Plernández y José Manuel Vallada-
res. Tesorero del Ayuntamiento. 
Señoras: Fidelina González de 
Hernández, Nieves OrdóñeZ de Va-
lladares: Altagracia Gelabert de Ro-
dríguez, y Dolores Gómez viuda de 
Molina. 
Señoritas: Olegaria Barzaga, Do-
lores GOiüález, Amelia Piedra, Pan-
cbita Hornándéz y Evelta Torres. 
Y los jóvenes Carlos' Rodríguez, 
Jr . ; Emilio Hernández; Pedro Cas 
tro, Jr . ; José Miguel Barzaga; Luis 
Molina y el cronista. 
Momentos después nos traslada-
mos a les terrenos donde se cons-
truirá el parque. B l señor Goberna-
dor v e! Ingeniero Jefe del Gobier-
no Provincial, señor Pedro Guerra, 
expusieron a la Comisión su proyec-
to, que fué del agrado dé la referi-
da Comisión. 
L a mitad de los terrenos se des-
tinará a Parque público, con una 
Pérgola o una Glorieta al centro. 
E l rosto de los terrenos se desti-
nará a parque infantil, lo que con-
tribuirá a que siempré esté muy con-
currido. 
Respués de la vüsta a los citados 
terrenos que están comprendidos por 
las calles Ibáñe/, Aponte, Julio Val-
dés y Jovellar, nos trasladamos de 
nuevo a }ft residencia de los esposos 
Valladares-Ordóñez. 
E l señor Badosa obsequió a los 
asistentes con sidra de piña, produc-
to elaboríido en la localidad, que fué 
muy celebrado por él señor Barre-
ras. 
Después se bailó hasta ya entra-
da la noche. 
L a Couasión rogó al señor Gober-
nador que cuaüto antes comiencen 
las obras del parque. 
Después de las seis regresó el Go-
bernador a la capital, acompañado 
del doctor Valladares, Alcalde Muni-
cipal, y del señor Ingeniero Jefe del 
Gobierno Provincial, señor Pedro 
Guerra. 
L a construcción de nuestro par-
que será dentro de poco una reali-
dad. 
José A. López, 
C1212. Alt. l2t-5. 
L A R E G E N T E 
iNVptuno y Amistad. 
Colección magnífica de alhajas 
con brillantes, perlas y piedras pre-
ciosas de color, para señoras y ca-
balleros. 
Se ofrecen en ventajosas condicio-
nes. 
Objetos de plata antiguos. ÍMnero 
sobre joyas a módico interés, 
l AP1N Y (JARCIA 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ya llegó BomMn cargado de toda cla-
se de moneda y pesitos oro de todas 
i . 
Lis naciones; úrico experto en conocer-
la; compra y vendá en todas cantida-
íjos, en Obispo número 15. A. CAMBIO 
MONEDA. 'IiA REPIBLICA." 
Alt. 
j p i p e a u 
JUEGOS DE CAMA 
DE'PURO HILO IpIO.UU 
(Garantizado) 
SABANAS 
DE PURO HILO 
(Gara ntizado) 
COJINES 
DE PURO HILO 
(Garantizado) 
f u n d á s T a r g a s 









ZENEA, 7 6 . T E L f . A - 6 2 5 9 J , 
Anunoli 1204 TRUJILLO ARLN 
V A L O R E S 
(' '"acn-.oraiulo a MaruV 
lo i?n?-CUelas ^ ú b l ^ s de este puc-
je a £ ,eron un grandioso homena-
Rios, el m0rÍa (iel Mártir" de Dos 
rio fin „ 2S (1e Fuero, aniversa-
Lo^ su natalicio. 
W v'"*01' gruP0s escolares, "Mar-
fesmV. íltnnte" qn(1 con Sran en-
dos profl *abor d i r ' ^ a estima-
prita F^0rea Arrnando Galis v se-
secíinrtí!8*'0^ Bárrelo, dignamen-
soras dí! , los. P01" demás profe-
rarou p¿r¿ crentos au!as- l^opa-
clesemnpfi' t^^0 clín Vfll,io3 números 
lla8 dp S por alumnos v alum-
Góí tVf ,^ lc'3 -"dos. 
rita Banlf11 iriviffdo por la señó-
l e Itiine n recorrí todas las aulas 
adinir311' ba"0 su dirección y 
taiuo man, , ,0S diferentes trabajos, 
allí ae exñn es como de estudio que 
ab(Sr <lue p en y qi10 demuestran la 
en Provoch '''"'-"^^ente se efo^tiia 
esta eácunj? c' la niñez; funciona 
?*&Poátér J ,?n s61icl0 edifico de 
Ceniento íi eon l118"̂  de mosaico v 
(íísimo j,at Ino" alrededor v un lin-
^ Ins w COn Penueños jardines 
Se Pre.pnfi4 0 r«'Teo. 
r1 ^otiyp h0u el día lluvioso v por 
u desi?nart ^ de Víll,iarse el pun-
i;eSta' c^ehr/1^ antpmano para la 




I l ^ t o í Feí-nll,e S^'ilba a rea 
aQíbó "na Díaz, quien es-
Paiií«„ ia ^truenclnsa salva de 
Por más de 
h a T ^ K i n X ' "buidamente los 
^ e i l a y cant'!arten subieron a 
el0rita G & a d 0 ñ al Piano por la 
A Z U C A R E R O S 
r'EW YORK, ffl;rero 4. 
American Su<rar.—Ventas, 3,400; alto, 
57 3|4; bajo, 56 "|8; cierre. 57 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Véntas. 7,800; 
airo. 36 3|4; bajo, 35 7|8.; cierra, 36 5|8. 
Cuba Cañe fíugar.-Ventas. G.300; alto, 
17: bajo, 16 ]|í. cierre, 16 7|S. 
Cuba Gane Sug-ar pfd.—Ventas. 8.600; 
alto, 68 3|4; bajo. 67 3|8; cierre. 68 314. 
Punta Alegra Sugar.—Agentas, 6,800; 
r! temrnte'rii:rl lo 'JUal cedió ga-
tíSe^0r R^m -0 Salón f-mpresa-
AProi»uncS mon Sai^marina. 
PaV",6100"011^ y cutido ^osp l1 ,a ia describir a grandes 
• Usos r';c>ndosa 
ííi^ientnc5 odiSados 
niños , ; xú'---' • 
->jare;,-por la 
[ta Consuelo Díaz; elocuente discur-
j so por el jovpn Antonio Sánchez; 
[ poesía a la Bandera1 por la niña 
i Amada Gómez. 
| La señorita Juanita García recitó 
i de magistral manera una bella com-
! posición, original del señor Fernan-
I do Betancourt, Inspector Escolar de 
este Distrito y dedicada al Apóstol 
Martí: 
La niña Lourdes Añeces recitó 
juna bella poesía, con muchísima gra-
I cía y desenvoltura. 
I Varios números más desemneña-
clos por njñas y finalizó el acto con 
juna her?.iosa oración pronunciada 
i por el señor Armando Gali, quien 
i recibió al terminar nutridos aplau-
I sos. 
Bn cor"ecta formación salieron to-
ldos los niños y niñas, acompañados 
¡de sus profesores, dirigiéndose des-
i de el teatro hasta o\ Parque "Ma-
íruei Ibáñez", depositando las ramas 
I de flores qua portaban en el mauso-
' Jeo de los mártires de la Patria. 
| Desde allí regresaron a sus respecti-
,vas aula?. 
i También asistió a todos estos ac-
i tos el soñor *Cec,ilio Noble, nuestra 
primera autoridad, ouien obtuvo del 
¡empresario del teatro que se corrie-
1 ra una lindísima cinta en obsequio 
¡a los niños, lo cual le proporcionó 
|a éstos inmensa alegría. 
¡ Para cerrar estas breves notas 
i q alero por este medio enviar mi fe-
<licitación sincera y expresiva a todo 
el profesorado de esas escuelas, que 
Man dignamente cumple su cometido 
B l Corresippnsál. 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V 1 A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M I E N D A Á S U S 
A M I G O S 
e venta en todas partes. 
P e r f u m e r í a G a l . - A i L a d r t c l . 
Representante G e n e r a l 
para Cuba: Bernardo Pardias. 
Apartado t é a a . - H a b a n a . 
UN GRAN P O E T A ESPAÑOL 
E l señor Santiago Guillen es uno donde se estrelló contra la acera 
de los más Inspiíados poetas fílüSíV 
fieos españolee. Este vate de gentil 
presencia que cortesmsnle os tiende 
la mano, debiera ser hoy en Cuba 
una de las figuras más populares, 
é; su modestia no fuera tan grande 
cual es la fama del ron Bacardí. 
Lo más original del ĉ iso es que 1̂ 
tal "mata-gente" hacía u^jas hora» 
que recibiera el título de chauffeur, 
previo examen. Claro que el hom-
bre merece que lo cuelguen de una 
guásima aunque luego se le dediai"*! 
una corona de Gelado, pero al Ju-
rado que lo examinó debieran cond'2-
Por Cuba han desfilado individuos j narlo a pasar la boca dsl Morro a 
de una mediocridad que espanta y ainado. . . nada más. 
los dos días no había persona cu?ta j 
en la República que deeconociera el 
nombre del mediocre y deseara con-
vidarlo cordialmente a tomar un ver-
mouth Pemartín. ¿A qué se deben 
esos éxitos personales? L a cosa es 
sencillísima. 
Basta hacerse amigo de tres o 
cuatro periodistas, para qu;e éstos lo 
acompañen de redacción en redac-
ción. Aquí le sacan una fotografía y 
dicen en el pié de imprenta que es 
un hombre ilustre. E n otro diario 
aparece en un grupo libando el cog-
nac Pemartín de la clase V. O. G. en 
comnañía de varias personalidades. 
Otros le hacen una interview donde 
mencionan las corbatas Rusquellanas 
que usa y los dulces qu,e ha ingeri-
do en Marte y Belona. 
Pero el señor Guillén no come de 
eso; tiene especial interés en seguir 
metido en la concha de su modestia, 
a eso se debe e} que no hayamos leído 
ñolas por esfe estilo: 
Ayer hemos tenido el gusto de re-
cibir en nuestra redacción la visita 
del ilustre poeta y literato español 
señor Santiago Guillén, persona que 
goza de alto prestigio entre los in-
telectuales españoles figurando en la 
vanguardia por sus dotes de claro 
talento e inspiración inagotables. 
Departió breves .momentos con 
nuestro querido Director exponiendo 
de manera clara y concisa sus pro-
pósitos para el futuro, a penas ter-
mine el viaje de placer que en la ac-
tnalidad viene realizando. 
Deseamos al ilustre huésped una 
grata estancia en este país donde 
puede apreciar la bondad de los cue-
llos "Arrow" y los finos calcetines 
que vende L a Rusamdla. en Obispo 
número 108. 
E n cuanto salieran unas cuantas 
gacetillas por el estilo se formaba 
el coro de admiradores. . 
•—Señor Guillén le encuentro la 
voz más ronca que ayer. 
—Sí ; tengo un ligero catarro.. 
—Pues le voy a regalar un poma 
de Grippol del doctor Bosque, 
-—Muchas gracias» 
—Vaya un cigarro. 
— ¡ ¡Excelente!! . . . 
—Son los mejores. , . "Aguilitas 
do Bock". 
Los chauffeurs amenazan nueva-
monte con ir a la huelga. 
De existir ella hace días, no hubie-
ra muerto el americano en lá calle da 
Zanja y Manrique y otros infelicea 
que perecieron bajo las ruedas de 
los fotingos. Por estas razones, serla 
un gran bien para todos que llevaran 
siis amenazas a cabo y que la bue-
ga fuera perpetua. L a mayoría de 
la gente la desea tanto como los ni-
ños anhelan juguetes de Los Reyes 
Magos y los isleños el puro gofio 
"Escudo" 
Pensamientos, 
L a muerte es la consagración del 
genio; la gloria, el sol de los muer-
dos y el Roskopf de Francisco C. 
Blanco el mejor reloj que se conoce. 
Leiseea. 
L a verdad qué se les ocu;lta a los 
reyes, solo penetra en la fegia man-
femh cuando el pueblo rompe las 
puertas; entre tanto, solo entra el 
Goul Dust que lava aolo, 
Xusto iiodríguev,. 
E l catalán admite iguales, pero 
no superiores; acepta monarcas v po-
Leranos, pero no amos y du-iños; es 
íi.seauible al consejo, ñero rebelde 
al látiro. 
"Lá Casa Iglesias" Compostela 48. 
Luego vendrían las llamadas tele-
fónicas para que el gran poeta canta-
va las excelencias del chocolate de 
L a Estrella en sonoros versos e idea-
lizara los perfumes Dralle con bellos 
madrigales. . . ¡El diluvio! . . . 
Pero el señor Guillén labora enj 
el silencio, no usa la propaganda quel 
hacén otros para deslumhrar a las ¡ 
multituides; no Este, poeta ilustre 
dice sus penas en preciosos canta-
ros. Oidlo: 
Yo, que he gustado el dolor, 
compañero del placer, 
he sentido en mi Interior 
ansias de dejar de ser. 
Cuando más mi pena oculto, 
más me sale al exterior; 
que, aunque la callan mis labios, 
la delata mi dolor. 
Por las sendas de la vida 
cuánto caminante ciego, 
ciVAntas Musiones rotas 
y cuánto "quiero y no puedo". 
Tengo el corazón curtido 
en la lucha por la vida; 
a cada nuevo latido, 
una esperanza perdida. 
Quiera Dios, noble poeta que no 
tardes en componer nuevos cantos 
donde brote la alegría a Que tienp 
derecho quien por su talento es 
acreedor a viajar en los palacios 
flotantes de la Compañía Hambur-
Dicen que "la cabra siempre tira 
;»1 nionts", pero más tiran los Juga-
íiores 
Luis M. Somlnes. 
Efeméride» 
ISGi».— (Febrero 5) Empieza ol via-
je de " L a Numancia" al 
mando de don Casto Méndez 
Núñez. 
1635.—Fallece Fray Féli* Lópb de 
A^egá, " E l Fénix de los Inge-
nios". 
1S35.—Muere Federe considerarlo 
como el fundador de la me-
dicina legal. 
1522.—El cardenal Adriano recibe 
en Vitoria la noticia de su 
elección papal con la misma 
alegría con que reciben nue*-
t.ras damas una caja con ja-
bón de jugó de limón del qüu 
vende L a Casa Grande. 
1S52.—Ocupación de Buenos Aires 
por Urqnlza. 
1782.—Las tropas españolas recon-
quistan la isla dé Menorcí». 
1907.—Muere la novelista Sololews-
ka (Lermont). 
1801.—Bolívar contrae matrimonio 
on Madrid con doña Teresa 
Toro. 
1924.—Acuden miles de elegantes a 
hacerse ropa en " E l Modelo", 
de Obispo y Aguacate. 
1G84.—-Deia de existir el duque de 
Crequi, conquistador de Lo-
rena. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 4 de febrero mos-
trarán sorprendentes aptitudes para 
lít literatura. 
Amenizando. 
E l reloj más grande del mundo se 
finen entra en Nueva York, e instala-
do nara más detalles en el trigé-
simo piso de la torre que adorna al 
rascacielos de una compañía de se-
guros; la Metropolitem. 
Las cifras de las hora» mideiw 1 
metro 22 de altura, y los puntos quf 
marcan los minutos tienen un diá-
metro de 2 6 centímetros. Las agujas 
(con sus correspondientes contrape-
eos), son de 3 metros 9 6 centímetros 
y pesan cada una 317 kilos; esto en 
lo que se refiere a los horarios, por-
nae los minuteros miden 6 metros 18 
y pesan 453 kilos. 
Esas agujas fuincionan eléctrica-
mente por medio de un mecanismo 
instalado en el despacho de la Direc-
guesa Americana luciendo los mo-1 ción, y camina igualmente los cien 
dernos y baratos equ.ipajes que ven- I tRÍoJfis repartidos por el estableci-
den en la casa Inosra de Muralla cimiento. 
Aguacate. 
é/mén. 
Corren rumores de que entre los 
miembros que componen el Directo-
rio, hay disensiones. 
Malo, malo, malo. Por ahí pueda 
venir el cataclismo que hu.Tida a E s -
paña con una guerra militarista, c -
Ka aue traerá tan malas foniíecuen-
r.ias como tomar leche condens.-id'í' 
que no sea de la marca Dos Ma^on. 
Contestando. 
A. R. 
Las obras Jtd Canal de Panamá 
fueron empezadas en el mes de ma-
yo del año 1904. 
'las muje-Dice Mr. Brisbano que 
re<¡ son algo raras". 
Hombre, en eso hay de todo. Yo 
L a nota final. 
Entre amigos. 
— A h í va don Narciso. , , De bue-
na gana lo convidaría a café, pero 
nc sé como lo tomará. . . 
•—Hombre, eso ya se lo pregunta-
rá el camarero. 
Usted también debe preguntar a 
i los Inquilinos del hotel Rltz. por las 
conozco hombres que son tan rarm, í comodidades que allí disfrutan, verá 
como fortificante la malt.ina JV-'aue todos están contentos. 
voli. . . ¿Por qué, pu.es, van a pagar j 
Solución. ¿El colmo de una mos-el pato las mujeres solamente?.. 
Un paragüero, vulgo chauffeur 
mató a un americano en Zanja y 
Manrique; en Manrique y San Ra-
fael, chocó con una guagua siguien-
do en loca carrera hasta Neptuno, 
ca' 
Que pique. que pique piedras. 
;,Y el colmo de un ciego? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIXES 
MOVIMIENTO POLITICO 
COMITÉ NACIONALISTA D L E BA-* 
KRIO DE PUENTES GRANDES 
En la noche del sábado de la pasada 
semana se constituyo el Comité Nacio-
nalista del barrio de Puentes Gran-
des, asistiendo numerosos amigos y sim-
patizadores del doctor JosS Pereda. 
Fué electa por unanimidad la siguien-
te candidatura! 
Presidente de honor: doctor José Pe-
reda; Presidente efectivo: doctor Ra-
fael GOmez Guardiola; vices: Gonzalo 
Gumá. Mario Qímez Romero, doctor 
ÍIcnuel María Heanánde.i, Onofre Ale-
mán, Antonio- Miranda, Luis Arces, Ro-
rr<-llo Sánchez Zamora, y Enrique Fe-
rrer; Secretario de Actas: doctor Artu-
ív. Jústlz; vice: Gonzalo Gumá (hijo); 
secretarlo de correspondencia: Grego-
rio Gumá; vico: Armando Loy; teso-
rero: Angel Ferrer de Morején; vice: 
Marco Antonio Robaina. Vocales: Leo-
nardo Valdés, Paulino Herrera, Enrique 
V aldés, Enrique Pérez, Raúl Sánchez 
Zamora, Alberto Espejo, Angel Fernán-
drSj Antonio Pedroso, Juan Hernández, 
i \mbrosio Santos, José Sánchez y Ar-
[r.ullo Santos. 
CAMISETAS P. R. 3 8 ? 
BLANCAS 
Acabamos de recibirlas frescas v 
flamantes. Vean los precios excep-
cionales: 










Liquidamos 2 00 docenas de cami-
sas a $1.50. Calcetines de seda con 
flecha a ?0.75 par. 
L A O R A X V I A 
Neptuno 45 
L . RODRIGUEZ, S. en C. 
Hicieron uso de la palabra en pri-
mer término el señor Valentín Rlvero. 
presidente del Comité Nacionalista, 
que abrió la sepiOn y dló posesión a la 
mesa electa; siguiéndole en turno el 
Or. Guardiola, presidente del Comité de 
Puentes Grandes, Manuel Méndez, Fran-
cisco Ramos, Pérez, Pedroso, de la Pe-
na y el joven estudiante Guillermo 
i'uig de Cárdenas, siendo todos muy 
aplaudidos. 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 de 1 9 2 4 
A Ñ O 
PRE 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
1 A L I G A A t ^ X t A R l A , — S U N U E V A j L a r e sponsab i l idad c i v i l e s t i es-
D 1 B E C T Í V A . Lipualda en $230 .65 . 
C A R D E N E N S E S Desde Cieníoegos | G U A N A B A C O A A L B l A 
E l d ía 9 
; ¡ e m b r e . se 
de l pasado mes ¿ 3 Di-1 E S T R A G O S D E L A T Ü B E R C Ü L O S Í S 
c e i c o r ó J u n t a Genera l I 
po r los asoc iad la a i a " L i g a A g r á - E n el i n f o r m ü oue los m é d i c o s 
r i í " de esta c i u d a d , aue p r e s i d í a el de la J e f a t u r a loca l de San idad doc-
respetable caba l i e ro v conocido ha- | tores N i c o l á s da Vesa y A n g e l B . 
cendado s e ñ o r Abe l L ó p e z . I Va rona , ban r e n d i d o a l a Secreta-
T u v o por ob je to el a r t o , dejar cons- Ha del r a m o sobro lay d i s t i n t a s ¿n -
t i t u i d a l a D i r e c t i v a que con a r r e g l o ] fermedades quo se han r eg i s t r ado en 
a l R e g l a m e n t o porque ee r ige t ¿ t a el t é r m i n o mu.n ic ipa l de C a m a g ü e ; / , 
sociedad, ba de ac tua r d u r a n t e el p re- i en el t i e m p o de nueve a ñ o s , apare-
sente a ñ o de 1 9 2 4 . 
Pa ra pres id i i " d icha D i r e c t i v a se 
ce la tubercu los i s con c i f ras enormes 
y a l a rman te s . 
E n ei?e espacio de t i e m p o han fa-
l l ec ido 668 personas y c o n t a m i n a d o 
1,309. 
N U E V A D I R E C T I V A 
L a que ba elegido el Sindicato de 
A l b a ñ i l e s y auxi l iares del Sindica-
to del Ramo de C o n s t r u c c i ó n , es la 
que sigue: 
Secretario G e n e r a l : J o s é Manuel 
G o v í n M. 
V i c e : J u a n Amador . 
Secretario de Correspondencia: 
J u a n A. Nieves. 
V i c e : E l i a s R o d r í g u e z V . 
Contadoi ; R a f a e l Calvo. 
V ice : Salvador Velasco. 
Tesorero: A b e l a r d * P e d r o R . 
Vloe: J o s é G u t i é r r e z V . 
Vocales: Gabrie l Margenat, E d u a r -
do Vázqiv?, A g u s t í n Marrero , J o s é 
V á z q u e z . Jacinto Delgado. J o s é F e r -
n á n d e z . Vicente Aguilar,. Pedro P a r -
do. Salvador P é r e z . J o s é Barreras , 
F é l i x pedro, Franc i sco Agui lera. 
Delegados a la F e d e r a c i ó n Obrera 
! P r o v i n c i a l . — E f e c t i v o s : J o s é Manuel 
G o v í n M. , J u a n Amador . 
Suplentes: J o s é G u i t i á n V . , E l i a s 
R o d r í g u e z V . 
SOBRE UX CONCIERTO 
- Del que y a h a b l é . 
Concierto que s e r á ofrecido en bre-
ve por grandes art is tas a la cul ta so-
ciedad cardenense. 
Puedo decir algo m á s . 
E n carta que e n v i ó a un distingui-
do amigo, el s o ñ o r Mammy T o l ó n 
dc-sde la H a b a n a , le dice que ce ulti-
man los preparativos de la t o u r n é e 
quo e m p r e n d e r á n por la i s la vis i tan-
do varias ciudades como Matanzas, 
C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y C a m a g ü e y , 
Son varios los art is tas . 
Nos t r a e r á Sammy T o l ó n a nues-
í i r o glorioso S á n c h e z Fuentes , fe-
cundo compositor, a la contralto Ma-
ría L u i s a E s c o b a r escr i turada var ias 
veces en el Metropolitan de New 
Y o r k , a Gise la New la g e ü i a l violi-
nista que tr iunfa en P r o - A r t e en la 
H a b a n a y a Eu&abio D e l f í n el rui$e 
ñor cienfueguero y antes de l a cele 
U n exquisito y e s p l é n d i d o lunch 
que s e r á servido bajo l a frondosa 
arboleda de aquel lugar. 
E s l a fiesta para los socios del 
CUib y sus famil iares . 
XTSA EXCURSIÓN 
Se trata de l indas matanceras . 
U n partie tan encantador como 
las s e ñ o r i t a s Menocal, Chanto , L o u r -
des y E l t n a , R c s y S a l o m ó n , l a s e ñ o -
r i t a C h á v e z y otras que s i r v i é n d o l e s 
de " c h a p e r ó n " matr imonio tan dis-
tinguido como la s e ñ o r a B e r t a P i n a 
y el doctor Humberto de C á r d e n a s , 
nos v i s i t a r á en breve. 
Q u i z á s el viernes. 
V e n d r á n en alegre e x c u r s i ó n y l le-
g a r á n a nuestra ciudad a l m e d i o d í a . 
Se habla de una comida en honor 
de ellas. 
Y de un baile t a m b i é n . 
E l dinnes les s e r á ofrecido por va-
rias muchachas del Tenn i s , entre las 
proyecto las 
brada Guinda que tanto furor ha-J que figuran Mar ía A d e l a F e r n á n d e z , 
ce t o d a v í a entre las "g ir l s" de socie-
dad. 
A d e m á s una sorpresa. 
T r a e r á una soprano cubana de 
primo cartel y muy elogiada por la 
cr í t i ca . 
¿ S u nombre? 
i N c me e s t á permitido decirlo y de 
I hacerlo y a no s e r í a sorpresa para el 
' auditorio. 
L a fecha de esta concierto no se 
t a s e ñ a l a d o t o d a v í a . 
Depende de D e l f í n . 
Algo indispuesto, e s p é r a s e su total 
restablecimiento p a r a entonces fi-
j a r las fechas a q u í y en Matanzas , 
V irg in i ta Neyra. T e r i n a Reynaldo y 
otras. 
E l , b a i l e depende de los j ó v e n e s . 
Puedo asegurar que é s t o s v a han 
tratado del asunto y que e s t á n dis-
puestos a o r g a ñ l z a r l o , 
>*) desistan de su 
gentiles matanceras . 
A q u í se le sespera. 
E L J U E Z D E P R I M E R A I N S T A N C I A 
Para c u b r i r l a vacante de Juez de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de esta c iudad , 
p r o d u c i d a por el ascenso del doc to r 
B e n i t o Costo P a r r a a M a g i s t r a d o , 
h a sido nombrando el doc to r E d u a r d o 
Lens y D í a z . 
Antonio ele Pina, y IVCáiquoz, Pi-ssiden-
te do la L i g a Agra r i a de C a m a g ü e y 
t u v o el i n d i s c u t i b l e ac ier to de ele-
gir al es t imado e in t achab le j o v e n 
hacentado s e ñ o r A n t o n i o de P i ñ a 
M á r q u e z ; y de Secre ta r io a l i n t e l i -
gente y d i s t i n g u i d o j o v e n s e ñ o r Jor-
ge A . M a r t í n e z B a r r e r a s . 
Me ha p roduedo ve rdade ra satis-
f a c c i ó n que el a m i g o s e ñ o r P i ñ a ha-
ya sido e levado a t a l car'go. pues sel sa l lo . 
ap rec ia r sus excelentes c u a á i d a d e s | E l f inado era h s r m a n o de l a dis 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K 
Con pena nos enteramos de que 
m la M e t r ó p o l i neoyorkina. f a l l e c i ó 
d ía s pasados si s e ñ o r Federico V a s -
EN LA QUINTA ASTURIANA 
U n a fiesta el -17 . 
F i e s t a campestre de esas tan ale-
gres y tan gratas que nos ofrece a 
menudo el entusiasta Clu,b Asturias 
no, que preside desde hace pocos día? 
que t o m ó p o s e s i ó n del c á r g o para ei 
que f u é electo: el s e ñ o r J o s é Mar-
t ínez . 
Será esta g ira a m e n i z a d á , 
Supe anoche por los mismos or^a 
mzadores el entusiasmo que . reina 
entre todos porque no falte un deta-
llo que pueda,des lucir la gran fiesta. 
H a b r á baile. 
Desde la una de la tarde hasta 
•rae el sol se oculte d e l e i t a r á una 
E S P E R A N Z A I R I S 
Se anuncia ya bu debut. 
Hoy he visto por cal les y paseos 
los grandes cartelones que nos par-
t icipan la p r ó x i m a l legada de la E m -
peratriz de l a Opereta. 
Vue lve l a I r i s ! 
L a art i s ta m i m a d a de todos los 
p ú b l i c o s y l a que en l a escena cau-
t iva por su belleza, por su sprit , por 
su d ó n a i r e y su elegancia. 
Nos • l a trae L u i s - V i l l a n u e v a , 
E l activo empresario s iempre a la 
espectativa de todo lo bueno que des-
fi la por l a - H a b a n a , h a contratado ya 
p a r a ; var ias funciono?, a las huestes 
de la b e l l í s i m a E s p e r a n z a , 
A c t u a r á * e n Arechaba la . 
E n ese lujoso coliseo de la Quin -
ta Avenida que es orgullo de los 
c a r d é n e n s e s , porque es uno de loa 
m e j o r é s teatros de l a R e p ú b l i c a 
L o dicen cuantos lo han visto. 
D e b u t a r á l a c o m p a ñ í a de la I r i s 
con la l inda opereta del maestro L u 
LA NUEVA DIRECTIVA DEL LICEO 
E l anterior domingo, como lo ha-
b í a m o s anunciado, se celebraron las 
elecciones del L iceo de esta local i -
dad, presidiendo el acto el s e ñ o r 
E n e r o 30, 
conmemoracion d e l n a t a l i -
cio de mar t i ,—te rmino l a 
Temporada de o p e r a 
L a c iudad de Cienfuegos siem 
pro se asocia a todos los actos no-
bles y celebra cuantas fiestas se "'e-
van a efecto; y esta vez, a l tratar-
se del natalicio del glorioso a p ó s -
tol Mart í , no p o d í a demostrar indi-
ferencia y no la d e m o s t r ó a l acudir 
en gran n ú m e r o a rendirle un tr i -
buto de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n , a l pie 
de la estatua s i tuada en el parque 
de su nombre, cuyo pedestal fuá 
materialmente cubierto de fragan-
tes flores. 
E l entusiasta Presidente de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n , doctor Manuel 
F e r n á n d e z Val lec i l lo , h a b í a inv'ta-
do a l acto y dispuesto una parada 
escolar que r e s u l t ó sumamente luci-
da y c f i l m i n ó en un completo é x i t o . 
H a l í a sido colocada una tr ibuna 
al pie de la estatua de M a r t í y ?e 
h a b í a n colocado s i l las a su alrode 
dor que fueron ocupadas por las au-
toridades locales q ü e acudieron a 
dar realce a l acto. L a B a n d a Muni-
cipal e j e c u t ó var ias piezas de su re-
pertorio, a c o n t i n u a c i ó n del Himno 
Nacional' y el H i m n o Invasor , 
L o s n i ñ o s de ambos sexos de ¿os 
Colegios Municipales de la c iudad, 
acudieron en correcta f o r m a c i ó n , 
guiados por sus respectivos profeso-
res, llevando en sus manecitas una 
banderita cubana y un p e q u e ñ o r a -
mo de flores que ofrendaron a la 
estatua del glorioso Mart í , 
E l doctor F e r n á n d e z Val l ec i l lo 
o c u p ó . l a tr ibuna y p r o n u n c i ó un be- Pleto tr iunfo en sus gestiones 
lio discurso de a m o r f a la n i ñ e z v 
a l a e n s e ñ a n z a por l a cual viene lu-
chando con t e s ó n hace mucho tiem-
po sin encontrar la c o o p e r a c i ó n de-
bida, pues desea ver construido un 
lujoso edificio que s i rva de a d e c ú a ' 
do albergue a la n iñez que en ol 
1 
escriben en la siguiente f 1 
•'Mal informado s e g m . , ^ : 
casV.nguido colega de i . t eiue ÍA ^ 
Calzadi l la , hace una i u t W 1 , ^ * I A T , 
estos d í a s que en honor a i ció5 'jPAl)C 
l e su l ta e r r ó n e a con r 
F r a n c h i , y estando presentes los se-1 c u e s t i ó n suscitada^iTntrp856010 71 
ñ o r e s E r n e s t o Lpez , Secre tar io del | loa Vaqueros de Minas- ^is'* 
ve. 
(Jod 
Gob ie rno de l e P r o v i n c i a , y R o g e l i o ted cuenta en toda nues^' CoW'ÍtlnguK 
C a r a m é s , delegado de l menc ionado c i ó n con numerosos i ^ , jur^lóloe03 
d imos d iga lo que e s T a 0 ^ ' ^ 
uad, y es lo s i gu i en t e : P ra 
nene nexos de n i n g u n a ¡tuída * cor'ter 
L a a s o c i a c i ó n de Vaano^ 
r a s e s t á lesral 
'guna 
con s o b l i g a c i ó n mnguna, ^ ^ ^ ri0 °u 
a s o c i a c i ó n s i m ü a r de ^ lUtt«o|-P. t 
D0s anos consecutivos ios 
a che de esta j u r i s d i c c i ó n a 
cios oficiales durante la s 8 
tatlvc 
Gobierno. 
No hubo luchas de n i n g ú n g é n e r o 
pues se p r e s e n t ó la candidatura de 
los partidarios del s e ñ o r Deetjen, sa-
sallendo triunfante. He aqu.í lob 
nombres de los que desdi antier tor-
man la direct iva de nuestro L i c e o : 
Presidente , s e ñ o r Alfredo Deet jen; 
Vice presidente, s e ñ o r Armando del 
V a l l o ; Director, D r . Miguel Ochoa; 
Vice Director, s e ñ o r A n d r é s G a r c í a 
R i v a s ; Secretario, s e ñ o r J u a n de la leche e s t á escasa y d n 6 ^ ' ^ « t T ^ r 
Dios C a r r o ñ o ; Vice Secretario, s e ñ o r | bien ha dejado de kva,r l - ^ K t n 
Gustavo Mi l lares ; Tesorero, s e ñ o r , en cuanto l ian llegado i a ' í *o 
Carlos de la Pezuela'; V ice Tesorero , , de abundancia irrogando itieill! f i a 
s e ñ o r Antonio R o c a del Monte; C o n - , aad miles de pesos de gas? ^ af 
tador s e ñ o r Mario F R u i z de U g a - ¡ U s a ñ o s y obligando d e s n / 6 " * , fi 
r io : Vice Contador, s e ñ o r J o s é T a b a - componentes a f irmar ™ Sas* 
res ( h i j o ) , y V o c a l e s : — S e ñ o r e s D r . ~ -
Narciso D á v a l o s , Cesar S á n c h e z , J o -
s é F e r n á n d e z de Castro , Rogelio de 
la Morena, F r a n c i s c o E c h e m e n d í a , 
L a u r e a n o F e r n á n d e z Porta , Rodolfo 
S á n c h e z L u i s , Genaro G o n z á l e z B r i -
to. E d u a r d o Tabares , Sera f ín Ponte 
prc 
< 
n i ñ o s . L a A s o c i a c i ó n dp v?^08 
Minas, s e ñ o r CalzadiHa. 
me con la a c t u a c i ó n con o i ^ C 
Hon Secretario de A g r C i í ltr0; , 
forme con ios V r e c i o T ^ ^ f f ^ 
ta, ni nadie puede j u n ^ d l a L V 0 ! ' - , ^ 
gar la a f irmar coutrato3 ^ ? 
la, ruarlo rtamos, jos« í'kuíhvci ^ caprichosos. Hoy han maii11?JUs'01̂  alder 
Miguel A. Morales, Car los de la F u é n la leche, pero es tá d i s p u ^ ¿ - f f - H J 
te Hered ia y J u a n F . Mora. I derla sino a q u i é n Je urme V ; , 
Con m u c h í s i m o gusto saludamos to conforme con la justicia r11̂  ' 
los nuevos directivos de nuestro to que ya al T r u s t f irmó pí", 9 f e ? ^ c 
amado L iceo y les deseamos un com-
E L N U E V O D I R E C T O R D E L A P O S 
T O L A D O D E L A O R A C I O N 
L a 
lado de 
r a el 
ma-vacante por el sensible fal leci 
1919, 1920, y i g ^ T n n ? l0S5i*3-.CÍU 
var ios a ñ o s ' p i r a ^ n ^ 1 " » ^ 1 
p a r t i c u l a r e s de n ^ n * ^ A ' ^ M 6 
nadie 
^aque. 
donde hay hombres qu e.'"•oiiocen^o de 
cimiento Para coiFscrllM toaos, queremos A ' ' téi 
porvenir han de ser los que d i r i jan miento del inolvidable Padre R o v i r a | «.uien piense refutar nue^ro'!* 
al muy querido Padre E s c o l a p i " ! 
de actividad iniciat ivas y rectitud de ' t inguida esposa del notable letrado ^ c o n g r e g u e en esa Quinta , de l a j l a H a b a n a y que g u s t a r á aqu í . 
c a r á c t e r que le enai toceu, t en iendo l a c i v i l i s t a doc to r E n r i q u e H o r t s m a n n 
í n t m a s e g u r i d a d de que su l abo r ha V a r o n a . 
de ser por d e m á s f r u c t í f e r a p a r a l a i — 
L i g a A g r a r i a en su deseuvo lv imien - . O T R A N O T A ,DE D O L O R 
t o y su auge . 
¡.a L i g a A g r a r i a ha hecho n m y | L o que se r e f i e r e a l f a l l e c i m i e n t o 
b i en en des ignar a l s e ñ o r P i ñ a su reciente de l a aprecia ble s e ñ o r a A n i -
p ies iden te , p o r que él es una garan- ! ta de l a H e r r á n de E a l o , e j e m p l a r 
t í a de é x i t o , ¡ e s p o s a del s e ñ o r R i c a r d o Ea lo , 
Y se v e r á r ecundado con g r a n en- L a e x t i n t a era h e r m a n a de los co-
tus i a smo 'por las d e m á s honorables j nocidos galenos c a m a g ü e v a n o s doc-
personas que i n t e g r a n l a D i r e c t i v a , , ror I s i d r o y A r t u r o de l a H e r r á n Y a -
para a s í conquis ta rse todos l a g l o r i a r o ñ a . 
excelente orquesta a la juventud qu3 | n a : " B t í n a m o r " . Obra que g u s t ó en 
congregue en esa uit 
r r i a d a de Mija la . 
Y no f a l t a r á n obsequios. 
| De m ú s i c a preciosa. 
F r a n c i s c o GONZALEZ BACALLAO. 
A T A N C E R A S 
de haber t r i u n f a d o en su,; e m p e ñ o s 
A l d a r l a a conocer, me c o n g r a t u l o 
ha p u b l i c a r el r e t r a t o de l s e ñ o r P i -
ñ a , como u n a i n e q u í v o c a p rueba del 
af. cto que desde l a n i ñ e z le p ro fe so . 
P res iden te : A n t o n i o de P i ñ a M á r -
quez . 
l e r . V i c e : E m i l i o L . L u á c e s B i -
l i c h e . 
2o . 
sada . 
Sec re ta r io : Jorge ' A . M a r t í n e z Ba-
r r e r a s . 
Vice:x A g u s t í n de M i r a n d a P i l o n a . 
Tesore ro : Pablo E s t r a d a H o r t a . 
V i c e : R o d o l f i P a r r a d o J u n c o . 
Vocales: A u r e l i o To r r e s R o m e r o , 
F ranc i sco D o n V a r o n a , F ranc i sco 
de M i r a n d a V a r o n a , J o s é G a r c i n i S i l -
va . F ranc i sco G a r c í a • R o d r í g u e z , O l i 
V i c e : Antonio R o d r í g u e z Que-
M I S A D E AJLyiA 
E n l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de las Mercedes se c e l e b r ó e l 1« de l 
presente mes, u n a misa en su f r ag io 
de l a l m a de l a s e ñ o r a Dolores R o d r í -
guez v i u d a de A g r a m o n t e . 
L a o f r e c i ó A n g e l i n a Recio y de 
l a Pera . 
FIESTAS DE LA CANDELARIA 
E n la Mocha. , dqs' matrimonios t an distinguidos 
Desfile gionde de a u t o m ó v i l e s , ! ¿orno Humberto de C á r d e n a s y Ber-
a g l o m c r n c i ó n de p ú b l i c o , bailes. 11- j ta íMna, .y. Gustavo - Loredo y Mig-
dias de gallos, p r o c e s i ó n carreras 1 n ó n Soto, las s e ñ o r i t a s Menocal, E l e -
de caballos, todo un programa el de 1 na y . L ó u r d e s y N ina L o vio e I smael 
esos festejos del vec¿ i io . poblado en i OblaAl 
Volvimos ayer coh el Director dél 
D I A R I . O D E L A M A R I N A , con Pe-
C O \ M E M O R A N D O E L N A T A L I C I O 
D E M A R T I 
T a n t o en l a escuela " J o a q u é n de 
A g ü e r o " como en l a N o r m a l , fue 
h o n r a d a l a m e m o r i a del A p ó s t o l 
M a r t í , con m o t i v o de su n a t a l i c i o . 
Una l l u v i a pe r t i naz desde m u y t e m -
p rano p a r e c í a que iba a i m p e d i r l a 
que se venera a la V i r g e n de la Can-
delaria . • '' , 
F i e s ta s que son tradicionales. 
Como son en la H a b a n a las de la 
Tute lar , como é n F r a n c i a las de 
l Lourdes , como a q u í mismo las de 
^•••lonserrat y en Santiago las del Co-
1 bre. ' • 
Asombran las peregrinaciones. 
V los votos y las p i o m é s a s de los 
los destinos de l a P a t r i a . E n su di 
s e r t a c i ó n ; tuvo p e r í o d o s de verda-
dera elocuencia, que le val ieron muy 
nutridos aplausos. 
Habiendo c a í d o una molesta l lu-
via , el empresario del teatro T e r r y . 
s e ñ o r C é s a r de Puga . b r i n d ó el co-
liseo a l presidente de la J u n t a do 
E d u c a c i ó n y aceptado el ofrecimien-
to, f u é ocupado totalmente por lo^ 
n i ñ o s y d e m á s p ú b l i c o que h a b í a 
acudido a tan hermosa fiesta. 
Y a en el teatro hicieron uso de la 
palabra el talentoso Director de " E l 
Comercio", doctor Bienvenido R u m -
baut, que estuvo muy inspirado. As i -
mismo hicieron , uso de la palabra 
Manolo Casanova . abogado y maes 
tro dé i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y el doc-
tor L ó r e t o S e r a p i ó n , habiendo obto-
nido todos repetidos aplausos. 
L a fiesta t e r m i n ó d e s p u é s de las 
once de la m a ñ a n a , habiendo obte-
nido felicitaciones sus iniciadores, 
F e r n á n d e z Val lec i l lo y los Inspecto-
res escolares del Distrito, que coope-
raron con verdadera d e c i s i ó n . 
F u é este un acto de verdadero y 
desinteresado patriotismo. 
hac ¡ o , ! cer, nos conteste é s t a pregunta X £ 
R v d o J u a n P u i g , q u i e n t o m ó pose-; ^ o CJUé decreto con fuerza rt.T^ 
s i ó n del r e f e r i d o cargo j1 pasado do-
m i n g o , d e s p u é s do l a c e l e b r a c i ó n de 
la Misa de los n i ñ o s del co legio . 
Rec iba el 'Padr? Juan P u i g nues-
t r o m á s afectuoso sa ludo . 
o l ^ g a a todos los V a q u e S l T ^ 
der sus productos al Trust ¡ J ! h 
entidad o persona d e t e r m i n a d X 
L O S S I E T E D O M I N G O S D E S A N 
J U A N 
Comenzaron el pasado domingo en j oe L,uz . han recibido laAtació 
le los Escolapios , los so- j ta i m p r e s i ó n de verlo abierto I tamií 
em 
3 DE UÚculosi 
vecinos de g« 
nabacoa. que d-^de tiempo tóecesi 
m o n a l v e n í a n visitando el 
S E A B R I O E L C A P E 
L o s numerosos 
la iglesia d
lemnes cultos denominados los siete j 
domingos dedicados al glorioso San 
J o s é Esposo . E l Padre J u a n Pu ig 
fué el encargado de dirigirlos. 
F i n a l i z a r o n el 19 del entrante mar 
z ) que es la festividad del osposd de 
María . 
c inta de granito rompe el verdor de 
esas c a m p i ñ a s feraces-de] Va l l e de 
?an J u a n , cruzan las m á q u i n a s en-
vueltas en una nube de polvo. D u -
, rante nuestro viaje camoiamos sa lu-
v n L ? « -erV,e^ f c o n q u e cuenta: dos'coh las famil ias de Botet, Solo 
^ u e s t r a S e ñ o r a de la Cande lar ia . Mü-
j e r é s vimos con los pies desnudos, hi-
cieron el viaje desde M á t a n z a s hafeta 
pin R i v é r o ' q u e a c o m p a ñ a d o de J o s é ! T E R M I N A C I O N D E L A T E M P O R A -
Al Cavarga fué nuestro h u é s p e d has- D A D E O P E R A . — S E A P R O X I M A N 
,ta las ocho de, í a noche i O T R A S F I E S T A S T E A T R A L E S D E 
Por la blanca carre tera que cual i P O S I T I V O M E R I T O 
v e r i o P o r r o Cas t i l l a , S e b a s t i á n Gres- c e l e b r a c i ó n de los actos o rgan izados ; 
la misma Igles ia de Moc^ia. L o s en 
tVrmos apostados ante el atrio del 
L a s noches de ó p e r a que tuvie-
ron efecto en el Teatro " T o m á s Te-
r r y " , fueron actos de un m é r i t o ar-
t í s t i c o de un valor insuperable. 
T r e s noches emocionantes, cuyos 
art istas se esmeraron en colocar a 
m ó n , Betancourt, Tre l l ea Monte, D í a z ' la C o m p a ñ í a a l a a l tura de la fama 
Pardo . Gi scárd , Mareol , D í a z - e t c . etc, I de que v e n í a precedida y lo consi-
R e é r e s a n todos de Mocha d e s p u é s j guieV"on con su indiscutible m é r i t o 
de haber paseado l a ú n i c a calle del i que f u é premiado con o v a c i ó n tras 
poblado, abarrotada de m á q d i n a s , i o v a c i ó n , resultando un verdadero 
ñero no fué a s í toda vez que tuvie- .emPl0 se Postran besando é l s u é l o , a l fombrada por decirlo a s í de hom- éxi to-
Po F e r r á , Feder ico de \ a r o n a Porro , ^ 0 l u n o a f ^ 0 J ^ ^ X l u c i m i e n t o , ! ¡ ^ P l o r a n d o la sa lud que Ies falta. A j bres, mujeres y n i ñ o s . ¿ C u a l es el "Tosca". "Hamlet" y " A l d a " ; 
L o s alumnos de ambos sexos de l á i I a P r o c r s i ó n concurren miles de per-j i n t e r é s de estas f iestas? j tres funciones de abono que atra-
e-ruela " J o a q u í n de A g ü e r o " con sus ^ £ > arden lo,,_ cirios en la pe-
q u e ñ a Ig les ia por cientos de cientos. 
Son tradicionales lo repito, esas 
fiestas de la Mocha. Tradic ionales y 
pintorescas y . originales y curiosas. 
T r e s veces hemos estado en la Mo-
oha durante estos d í a s de viernes a 
rto 
vamento. montado con todo. codÎ  esn 
y surtido admirablemente, con t e s e 
buen gusto que caracteriza al iTir' -un 
go Sr B e r n a r d ó n Sánchez-quekdi rec 
otras é p o c a s f u é d u e ñ o de ese efcracK 
blec iminto—y que al 1.acerse la n 
de la casa en estos momentosiestac 
ha introducido i m p o r t a n t í s i m a ! ! k r a( 
E L T R U S T D E A B A S T E C E D O R E S | formas. I jo 
D E L E C H E ; Nuevos mostradores, nuevasTlífa m 
Desde e l poblado de las Minas nos ; ras, mobil iario resrio, espléndií 
_ ¡ mesas, surtido el lunch, buen 
de la gran fama de que goza el ar- | soberbias comidas, etc.. etc. Y 
tista cantante. L a o v a c i ó n recibida j la parte del Hotel e s t á ü̂mi 
f u é tan e s p o n t á n e a y m a g n í f i c a , que ¡ mente renovada con lujo y coi 
se v i ó precisado a repetir algunas j dades. 
partes y a presentarse infinidad d.? I B e r n a r d ó n es persona nteníavAtorio 
veces en escena, para recibir y dar > taments caballerosa, y de su !) cuan i 
pruebas de agradecimiento por los j s iempre sale el p ú b l i c o muy a hace 
atronadores aplausos que le tr ibu- i placido y satisfecho. co. 
taba la concurrencia , a lgunas veces Fe l ic i tamos al p ú d i c o porlaiíáce 
puesta de pie. ¡ a p e r t u r a del famoso "Cafe deLiesis 




P - d r o Quesada R a m í r e z , 
V a r o n a A g r a m o n t e , A r t u r o R o d r í g u e z 
J v u ñ e z , Sabino Montes B a r r e t e , F r a n -
cisco R a m í r e z S á n c h e z , A l f r e d o Es-
t r i ' d a P u i g , A n t o n i o A r a n g o T a n , 
A g u s t í n de V a r o n a V U a t ó . 
P E N A P E D I D . l P O R E L F I S C A L 
profesores y Director, se reunieron en 
U p.aza de las Mercedes. 
Al l í , ante el retrato de Marti , can-
t á r o n l o s n i ñ o s en coro y a c o m p a ñ a -
dos al piano, el H imno Nacional cu-
bano 
t r i ó t i c o acto. 
E n l a Escuela N o r m a l se r e u n i e r o n 
las a lumnas y profesores c o n s a g r á n -
E n l a causa seguida con t r a E d e l -
m i r o R i v e r a R o d r í g u e z y E u l o g i o 
Galdeano Rodas, como au tores de 
s u s t r a c c i ó n de m e r c a n c í a s a los se-
ñ o r e s Centeno y C o m p a ñ í a , estable-
c i m i e n t o s i t uado en M o r ó n , e l , F i s -
ca l doctor Pedro P u i g ha f o r m u l a d o j dose aquel los m o m e n t o s a honvsna-
sus conclusiones p rov is iona les , j ea r el d í a g lo r io so del n a c i m i e n t o 
E n esa causa aparecen t a m b i é n ¡ Je M a r t í , 
procesados con menos de l i to A l f r e d o 
M a r t í n e z B o l a ñ o s y J u a n M o r e n o Ro-
d r í g u e z . 
L o s de l i tos en que han i n c u r r i d o 
son dos: uno de h u r t o cua l i f i cado 
por el g rave abuso de conf ianza y 
o t r o de h u r t o s imp le . 
Del p r i m e r o son resronsableB por 
p a r t i c i p a c i ó n d i r ec t a R i v e r a y Ga l -
deano. y del segundo M a r t í n e z y 
M o r e n o . 
Se les aprec ia una ag ravan te n ú -
Y l a maes t r a de ese p l a n t e l . S'3ño- d o m i n g o . F u i m o s l a p r i m e r a en par 
r i t a J u a n i t a M a r t í n e z , p r o n u n c i ó u n 
b r i l l a n t í s i m o d iscurso a lu s ivo a l pa-
ty s i m p a t i q u í s i m o que formaban con 
E L D R . J O S E 
No p o d r í a decirlo nadie. i j eron al teatro " T e r r y " numerosa y 
! Pero a ñ o tras a ñ o , siempre en e l e c t a concurrencia que s a l i ó ^om 
esta fecha del dos de Febrero acu- Piacida por l a hermosa labor de los 
d ó n . d e s e á n d o l e un éx i to c 
en el negocio. 
den los matanceros a l a Mocha, pa-
r a d e s p u é s de un v ia je largo, i n c ó -
modo y m o n ó t o n o regresar a la c iu-
dad, cumplido lo que p o d r í a m o s l la -
mar una molesta t r a d i c i ó n . 
Y eso es todo 
F. A G O S T A 
F a l l e c i ó antier. 
V í c t i m a d^ dolencia cruel ha ba-
jado a l a tumba el e s t i m a d í s i m o ca-
ballero, cuyo sepelio efectuado en 
E l s e ñ o r E d u a r d o V e g a R o d r í g u e z ! ^ ^ í l , ^ ^ 7 6 1 " ' t * ? * ^ / T 0 ' 
C a t e d r á t i c o de l a Escuela , h a b l ó con 1 1 ! y elocuente m a n i f e s t a c i ó n de due-
l a e locuencia qr.e le es p r o v e r b i a l y 10* 
estuvo f e l i c í s i m o en el recuerdo que! Una persona excelente el D r . AcoS-
l i i zo de aque l g r an cubano que se I t a -
s a c r i f i c ó p o r su p a t r i a Caballero intachable, ciudadano 
Terminado el m a g n í f i c o discurso j mode lo , hombre dotado de todas las 
riel pofiór Vega , las a l u m n a s y pro-
fesores, con e l D i r e c t o r del P l a n -
te l doctor A n d i n o P o r r o , m a r c h a r o n 
hasta e l p a r n u e A g r á m e n t e , estre-
nando l a bandera de l a N o r m a l y os-
hoy 
i aplaudidos cantantes que integran 
j l-i C o m p a ñ í a de Opera en l a que 
1 f igura como estrel la de pr imera mag-
nitud el egregio art is ta T i t t a Ruffo. 
E n " T o s c a " deleitaron al públ i -
co los m e r i t í s i m o s cantantes Olga 
C a r r a r a y Antonio Cort i s que so-
bresal ieron de los d e m á s , no obs-
tante haberse portado todos muy 
bien. 
E l "Hamle t" que la segunda no-
che nos p r e s e n t ó el Comendador T i l -
la a l tura 
m e r o 16 de l a r t í c u l o 10 del C ó d i g o i t en t ando en el pecho u n a f l o r r o j a 
Penal , o sea l a de n o c t u r n i d a d . 
Las penas en que han i n c u r r i d o , 
a j u i c i o de l s e ñ o r F i s c a l son las s i -
gu ien tes : 
R i v e r a y Galdeano seis afioft, ocho 
meses y v e i n t i ú n d í a s de p res id io 
Es ta f l o r , a l des f i l a r an te la esta-
lua del M a y o r , la fue ron a r r o j a n d o . 
Los eroolares de C a m a g ü e y r ú e s , 
no han de jado de c u m p l i r con sus 
deberes en ese sagrado d í a consa-
grado a l a m e m o r i a de 
bondades y todas las vircudes, su de 
EN E L PARIS 
L a comida de anoche 
s a p a r i c i ó n es duelo que afl ije 
a toda l a sociedad matancera 
L o d e m o s t r ó as í ayer. 
Acudiendo en pleno a ese acto de ta Ruffo qui( 
eu sepelio en el que f iguraron repre-
sentaciones de todas nuestras clases 
sociales. 
L l e v e n estas l í n e a s hasta los afl i-
j idos deudos del D r . Acosta. entre 
los que se cuenta el s e ñ o r F r a n c k 
Acosta alto empleado de la L í n e a de 
Munson. nuestro s i n c e r í s i m o p é s a m e . 
que se puso " A í d a " en escena, ob-
tuvieron todos los art istas muy ru i -
dosos aplausos. 
P a r a f inal izar y a fin de que o) 
p ú b l i c o menos pudiente pudiese oir 
al gran T i t t a Ruffo, se puso en es-
cena, en el elegante teatro "•'Luisa", 
a precios sumamente reducidos, la 
ó p e r a "Bohemia", que fué represen-
tada de un modo magistral . L a Com-
p a ñ í a , terminado su compromiso, si-
g u i ó rumbo a C a m a g ü e y , para dar j de Marianao. se le dió sepuitunlcir -a 
algunas funciones y cont inuar a j Pasado s á b a d o al cadáver del ¡ifiitiita 
Santiago de Cuba. 1 Carrero . 




S E N S I B L E F A L L F C I M I E M o l Y 
H a dejado de ex i s t i r de ínaf"^6 
t r á g i c a , el es t imado joven Josí|laS 
r r e r o . h e r m a n o de nuestro qufl|al-ime 
a m i g o de la i n f a n c i a señor Loii 
Car re ro , m i e m b r o de nuestra Ji|ós; 
de E d u c a c i ó n . 
E n l a n e c r ó p o l i s de los Quena ¿ " ^ 
p é s a m e - m a s sentido n sus heriM ^ 
L E Y R O 
debe estar profundamente a g r a d e c í - , 
da al culto empresario de teatros; | Josf.fa' Teresa , Antonia, y M 
s e ñ o r C é s a r de Puga , por no omitir | Part icular a Lorenzo, 
gastos para darnos a conocer a l o s ' . T T 1 v r r m 
mejores art istas que t rabajan en la 
R e p ú b l i c a . 
Dentro de pocos d í a s t r a b a j a r á 
t a m b i é n la gran C o m p a ñ í a de Z a r -
zuela E s p a ñ o l a y Opereta que t ra -
baja actualmente en el Teatro Mar-
tí, d ir igida por el s e ñ o r S a n t a Cruz . 
L e auguramos un completo é x i t o 
en la P e r l a del Sur . 
L U I S S I M O N . 
m a y o r ; M a r t í n e z y M o r e n o do.s a ñ o s , j cr.clarecidos e i n o l v i d a b l e s p r ó c e r e s . 
once meses y once d í a s de p r e s id io ] * 
co r recc iona l . ( Rafae l P E R O N . 
E n e r o 
• ' E L P R O G R E S O " 
26, 
.rt,yer c é l e b r ó j u n t a de elecciones 
l a sociedad de i n s t r u c c i ó n , recreo y 
beneficencia " E l Progreso", resu1-
tando triunfante la candidatura que 
} c ió de la T o r r e . J e s ú s F e r n á n d e z . 
Antonio Pino. E d u a r d o V i l l a r , G u i -
l lermo C a b l e r a . A n d r é s Cast i l lo , 
J u a n Royo Guerrero , 
Por el P e r ú : Manuel Capote; por 
L a P a l m a : Aguedo G ó m e z ; por C a -
siguas: N é s t o r V á r e l a ; por S. L u i s : 
T r i n o Sosa; por Soledad: Es tan i s lao 
C a j i g a s ; por E l R í o : Sixto R o j a s ; 
por S. Antonio: Fe l ipe E s p i n o s a ; 
por Paradero: J o s é E . L e ó n ; por J i -
quiabo: Jorge del A l a m o ; por D . | 
Dlnner muy s i m p á t i c o que ofre-
c í a el Adminis trador de esta Adua-
r a s e ñ o r Octavio C r u z y su intere-
sante esposa M a r i n a Pera l ta , al e i«-
gante matrimonio Sixto G a r c í a y Eb-
ther Polanco, organizadores del ho-
uno de sus; menaje bri l lante q u é en a q u é l l a mis-
ma casa del P a r í s , se r i n d i ó no ha 
mucho a tan s i m p á t i c o s amigos. 
Invitado el C r o n i s t a a é s a comida 
figuraban t a m b i é n en el la la s e ñ o r i t a 
Rossy Solomon e Ismael Oblas. 
U n M e n ú excelente, como todos 
cuanto confecciona el Chle l f del ele-
gante Hotel de Don Lorenzo Zabala , 
f u é rociado con vjnos espumosos, y 
amenizado por una causerie que se 
p r o l o n g ó hasta pasadas las doce 
Se hizo m ú s i c a apres dinner. 
Y entre sorbos de champagne y la 
m e l o d í a de los fox, t r a n s c u r r i ó esa 
U n a comparsa del Liceo . 
L a organiza para los bailes de 
C a r n a v a l de la a r i s t o c r á t i c a sociedad 
cubana, la muy gentil s e ñ o r i t a B é -
l ica Escoto . 
Comparsa preciosa 
Que l u c i r á unos trajes en los que 
L A S E G I P C I A S 
al buen usto se une la fastuosidad 
m á s grande. 
D a r é los nombres de las s e ñ o r i t a s 
]ue integran esta comparsa, en esta 
misma semana. 
Todas de nuestro smart . 
P O R E L A I R E 
E n viajes continuos. 
Así ayer el H i d r o a v i ó n do la Aereo-
Marine que pilotea el C a p i t á n Z i -
merman. 
Ni un s ó l o instante, desde las nue-
ve de la m a ñ a n a hasta las seis de 
noche del d o m Í n g o i g r a . a muy g r a - ' l a tarde d e j ó de elevarse el» Morro 
ta para los que fuimos huespeds a la 
Mesa de Octavio C r u z y Mar ina tpe-
r a l t a . 
U n a deliciosa ve lada. 
U N A C C I D E N T E 
los 
S1gue: I M a r t í n : Ba ldomcro A v i l a . 
Pres idente: R a m ó n Heredia V e - i Vocales suplentes: Augusto del 
lazco- I Alamo, J o s é M a r t í n e z Rodr íguez ' , 
Vice-presidente: Avel ino Alvarez . j Pedro de la Rosa , Antonio G ó m e z 
Secretario: Antonio I . Ort lz . | Quintana, J u l i á n Perdomo, L e o n a r -
Vice-secretario: Manuel de J . A c e - I do Stavil le . E u l a l i o Olaechea. L u c i a -
De lamentables consecuencias. 
L o sufrieron ayer tarde cuando re-
! gresaban de l a Mocha, los esposos 
l Conchi ta C a s t a ñ e r y Octavio Vls ie -
¡ do. . • „ • • 1 ' 
Se les vo l có la m á q u i n a . 
Sufriendo lesiones con fracturas , 
el D r . C a l d e r ó n y su esposa L o l i t a 
G o n z á l e z que v iajaban t a m b i é n en 
el auto 
Unos ' momentos horribles . 
Porque dos horas d e s p u é s de ocu-
rrido e l suceso, p e r m a n e c í a n a ú n 
vedo-
Contador: Idi l io A.cevedo. 
Vice-contador: Roberto P á e z . 
Tesorero: B a l d ó m e r o I n c l á n . 
Vice-tesorero: Rafae l Valledor. 
Director: . Bienvenido V i ñ a Here-
dia. ' . 
Vice-director: Antio E s p i n o s a B r i -
to. 
Vocales : J e s ú s P e r a l . A n d r é s A l -
calde. A g u s t í n M a r t í n e z . E l i g i ó A n -
drads, Mauae l V a l d é s , César Jul io 
r ' l ó z , R o a u i i o de la Campa, Pruden-
! no J iménez , . Vicente Olaechea, F r a n -
j cisco M e n é n d e z . 
Prosperidades les deseamos a " E l 
I Progreso" de Jaruco . 
CAMPAS. 
Suscríbase al "DIARIO DE LA 
lesionados en la carre tera sin 
que pudiera p r e s t á r s e l e s asistencia 
m é d i c a . 
E n l a C l í n i c a del D r . Tamargo 
fueron curados C a l d e r ó n y su es-
posa, él de fractura é n un pie, ella 
de l a fractura de un brazo. 
L o s esposos V i s i e d o - C a s t a ñ e r y 
t.u hijo sufrieron golpes sin consi-
d e r a c i ó n . 
L a nueva que se p r o p a g ó por Ma-
tanzas inmediatamente ha causado 
en todos i m p r e s i ó n p e n o s í s i m a . 
Cast le I I 
Hizo diez y seis vuelos 
Y tuvo ciento sesenta y tres pasa-
jeros , entre los que f iguraban las 
damas y caballeros m á s dist inguidos 
de esta sociedad. 
Recuerdo alguno de los nombres 
de esos pasajeros. 
E l i s i t a S a r r i a la pr imera , que con 
su padre el Ingeniero Director de 
la Cía . H i d r o - E l é c t r i c a , r e a l i z ó un 
vuelo de veinte y siete minutos. 
Se sacaron en é l f o t o g r a f í a s . 
Volaron d e s p u é s Ros i ta D í a z T e -
llaeche, Nena Zapico y E s t h e r P u r a 
G a r c í a y Polanco. 
E s t a ú l t i m a la m á s joven de esas 
pasajeras 
P a r a esta tarde hay proyectado por 
varios matrimonios unos vuelos que 
se p r o l o n g a r á n hasta fuera del r a -
dio de Matanzas . 
D a r é cuenta de ellos m a ñ a n a . 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santoj letotni 
cramentos y la Bend ic ión Pap 









la d i s t i n g u i d a y respetable W 
Car idad B a r r e r a Vda . de l^y0;!-un i 
d i e de la m u y es t imada Sra. C " * ^ , ' 
de Ley ro do M a r t í n e z , esposíl jai^ 
d i s t i n g u i d o caba l le ro señor Sat^iéC]m 
no M a r t í n e z Balmaseda. «culóg 
En la t a r d e de ayer lunes r e j ^ 
c r i s t i ana s epu l tu ra en el C ^ f X t f u : 
de esta V i l l a , habiendo r63"11^ ¿j 
acto de su e n t i e r r o muy 00 ,!|ia: ú 
Que Dios la haya acoSid0JJ ,^^ 
santo re ino , y l legue la y , A " : 
mas sentida de nuest ra condolía co 
hasta su h i j a la Sro. LeyroJiejpafol 
t í n e z , al s e ñ o r Saturnino ^ J ^ f 8 " 
y los nietos Gabr ie la , Luis. 
no M a r t í n e z L e y r o . y Dr. Pef¿1able 
t í n e z L e y r o . d i s t i ngu ido m601 p e t o 
erna pueblo do Casca ja l . 
f Est; 
B R I L L A N T E E X A M E N I los 
C R U C E T ir.Jk !nd .¡roí 
L A S F E L I C I A S 
RIVERO 
MARINA 
E l D i r e c t o r del D I A R I O . 
F u é nues t ro h u é s p e d ayer el i l u s -
tre pe r iod i s t a a qu i en a c o m p a ñ a b a 
el s e ñ o r J o s é A . Cabarga . 
Se hospedaron en e l P a r í s . 
Y r eg resa ron anoche m i s m o a l a 
Habana^ d e s p u é s de haber s ido salu-
dados a q u í por numerosos nmigos 
que a l en terarse de la es tanc ia en M a -
tanzas del D i r e c t o r del Decano de 
la prensa cubana , a c u d i e r o n a dar 
le l a b ienven l f l a . 
E s t á n de d í a s hoy . 
S a l u d a r é en primer t é r m i n o a l a 
respetable d a m a F e l i c i a I r i z a r r i V d a . 
í e G a r c í a , p a r a quien tengo con m i 
saludo cumplido, los mejores de-
seos. 
F e l i c i a R o d r í g u e z de Carnet , l a s;ello 
joven e interesante esposa del E x - 1 T e n g a n todas un d í a muy feliz. 
Alcalde matancero. 
F e l i c i a Va l ladares , dama muy dis-
dist inguida de la sociedad habane-
r a a quien p l á c e m e felicitar m u y ca-
r i ñ o s a m e n t e . 
Fe l i c idad R i e r a , la gentil demol-
E L DR. .TACIv 
L o s s e ñ o r e s R i v e r o y Cabargas v i -
s i t a r o n el L iceo , la res idenc ia de l i 
Senador V e r a V e r d u r a donde fué ob-
c e q u i a d ó con champagne , y a s i s t i ó ! 
por la t a r d e a las f iestas de la M o - i 
cha . 
H o n r ó t a m b i é n la casa del Cron i s -
ta e l i l u s t r e D i r e c t o r de l D I A R I O , 
b r i n d a n d o e l D r . M a r t o r e l l e n t r e u n 
fc-rupo de la j u v e n t u d ma tance ra que 
a l l í se encon t raba . 
L a f i lm de hoy. 
L a grandiosa p e l í c u l a que se ex-
h i b i r á en l a pantal la de ese T e a -
tro Velasco, tan favorecido s iempre 
de nuestro p ú b l i c o . 
Noche de r i sa . 
E n l a que H a r o l d L l o y d el c é l e -
bre c ó m i c o , promete a l p ú b l i c o unas 
L A D h T l KfA N O T A 
P a r a decir que se ha operado u n a ' d e P e r r e i r o . 
horas de « m o c i o n e s constantes. 
P a r a el jueves a n u a c i a ese mismo 
*eatro " L a s piratas perfumadas" la 




lunera con entrada sesenta centavos 
De enhorabuena es tá PUprllCetjy ai 
rido amigo el Dr . Rogelio ^ ae 
afamado Dentista de nn£sL$f*<> c 
quien ha obtenido en I0S ^ í fáa rñ , 
parciales efectuados el pas ei\ ^ 
do en la E s c u e l a de Medicina^, J ^ -
asignaturas de Mieroscop a ^ ^ 
mica Cl ín ica , la calificacio" 
bresaliente. . oS 
Con gran a l e g r í a nosou^ , 
mos al futuro Doctor en dj¡ 
por las bri l lantes notas ooi 
E N L A S O C I E D A D L A <jf 
Un completo éx i to el pis'- ' 
de C a r n a v a l ofrecido ei ^ 
la s i m p á t i c a sociedaa 
Desde bien temprano no 
sus salones. AeM01"" 
L a orquesta estuvo den # 
Hasta la directiva núes 
t a c i ó n . ^ 
]>E V I A J E 
E m b a r c ó ayeiMunes ¿ 7 














es t imado amigo el_senoi ^ Bs ^ 
Va le , a n t i g u o d u e ñ o de , 
bodega de esta locaua ; 
Verde", actualmente 
nuel Alvarez . Para 
del a ^ l 
lo o ^ , 
esptos muy s impát ico 
m u y fe'lZ, nuS o0., 
í a , y q í • s í , Un viaje 
le 
al amigo J o s é Mal"'"t' ' p a ^ ^ e * " 0 
vide de volver pronto y_n ^ ft. t 
t i j e r a m e j o r í a en el estado de sa-
l u d de l a s e ñ o r a R a n c h i t a R o d r í g u e z 
. C u á n t o s conmigo a ce lebrarlo? 
Manolo «TARQUIN. 
r r a en l a que cue nta 
'con 
s i m p a t í a s . 
J e s ú s CAL? 
ente 
Vis-
A Ñ O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 5. i e 1 9 2 4 
P A G I N A SIETE 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N P O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A N A = 
VD M A T R I M O N D O R I G I N A ! 
(Para el BIARIO UE I/A MARINA) 
^ ^TTT OSIS E N O A i l O l A . — T I . 1 ^ N O T A B 1 E IXBBO DB HBRVADA^— 
atetó f t x í ; » 0 1 ' - ^ ; lNio iAClON.— I .OS temporai.es.—ÜOS NUEVOS DXPU-
Se iUwAT0RlO-nvI ir0IAI .ES . - -P rNBACION MURGÜIA-ROSAEIA.-- OTRAS 
;ió¿ jados NOTICIAS 
o í H^rvada, nuestro lo no apenas sf un solo c o r u ñ é s dejó de 
M ¡ 1 «5oct0r Ĵ L que cb uno de los | admirarlo. 
)'''Jtinguifl0 ^g eminentes de E s p a ñ a , | I as olas derr ibaron todas las vallas 
d Joste llbr0, fin.^es'tr¿r debiera dejar de ¡ modiatas a l I n s t i t u t o 
la l ^ ^ ' ^ V i ' o leer. Con ello queda Cuatro fami l i a s q< 
;: irlo o 
Shp cuánta es 
lá importancia y cuán-
que habitaban las 
capas1 n ú m e r o s 6 i y 66 de Riazor; t u -
vieron que ser desalojadas de las mis-
/ e 4 p1 ITl i ¡3111'-' * 
Dii\i3ff *nter este hombre tan ^í-s. En to ta l , 2:-; personxs que se han 
' ^ ^ n ^ n o . tan hio, os dice c 
ipút ico. tan quedado sin albergue, teniendo que re-
on acentos desga- j cocerse, con los-, enseres que pudieron 
tuberculosis as litatlvo, w y - tubercl,iosis m a t a j r a l v á r , en el case rón de San A g u s t í n , 
Cll!ldoréS' ClUe - t ro m i l g&Hegos. Nos i oodido a t a l efecto por las autorida-
0sJ|-alniente oua r calculaI1(lo en diez d ^ / ' 
^ el c V t a l social que' repre ! 
!ecie ófir"iai¡nc;ificiencla de las medi-
t a ^ f i J ^ - s hace perder 
t i e J PeS0Sv,da de cada tuberculoso, se 
a 4 í - ? f i r m a 1 % ^ ^ ^ tuberculosis, por 
en 
r 4 
tosjf V r ¡ ñ Galicia una cifra apro-
lerOirflIh1<T doscientos millones de pese-
)itr0:.í!" -ffina^ del nuevo l ib ro flel 
1'a't!'FOr « I rvaM desfilan las opiniones 
'Olo^tor « e r ; a , p ' ,.dicos establecidos en 
a t e í m ü l t i t u a ^ - ^ de 3r>s Cliatr0 pro-
lUsto.É aldeas y P ^ const,tuyfinflo mUl {n. 
ldo#Ci-a^/ w V m e n t a d í s i m a y elocuen-;U0t|rtia;c.6a do • como secuela 
rCOírd! - t c , e a tuberculosis en n ú e s -C ^ e s ^ c a «ue, a privileglo 
felSfaf? en el campo, es un pro-
Muchos botes, en la bahfa, zozobra-
ron Gran parte de los andenes de la 
playa han desaparecido, a s í como un 
trozo fia la balaustrada de l a rotonda 
do Miramar En algunos sitios de la^ 
ríi ' del Pasaje t a m b i é n sufrieron des-
y,?rfectos los muros de diversas fincas, 
entre ellos los del Sanatorio de Oza. 
151 m á s ant iguo de los v i g í a s del 
puerto decía que recuerda temporales 
t^ás fuertes y do- mayor durac ión , pe-
ro ninguno de olas tan gigantescas co-
mo és te . 
'.fín Sada el temporal produjo tam-
bién m u l t i t u d de destrozos. A causa de 
•'líos quedan en la miseria m á s de 100 
famil ias pescadoras, que han perdido 
p.^r completo las embarcaciones con 
que ganaban la vida. Unas sesenta con 
aparejos y d e m á s mater ia l . 
Hubo casas, de la pintoresca; v i l l a , 
donde el mar dejó a l (Itscubierto los 
cimientos. Algunos muros y fachadas 
se derrumbaron. Gran parte" del kiosco 
"La Terraza de Gador" suf r ió m u y se-
r'^s. deterioros, lo mismo que el pre-
t i l que se alza a lo largo del muelle. 
En F o n t á n . li,ñ olas dejaron igual-
mente considerables huellas. 
T a m b i é n en Santa Cruz de Mera re-
g i s t r á r o n s e . seriamente Jes efectos del 
temporal. Y lo mismo en Corcubión, 
Mug ía y otros pueblos costeros de la 
Provincia. É l faro de P r i o r i ñ o , sufr ió 
Jeterioros en lu l in te rna . En Mugar-
dos, mucha sdc Jos embarcaciones &n-
e1} das en el puerto fueron destrozadas. 
r;n Ferro l a t r a c ó el vapor belga "Gran-
diro"' con och : t r ipulantes .heridos; 
Jín Vigo, a u n m o el temporal t a m b i é n 
so dejó sentir con fuerza, no ha cau-
dado grandes daños . En Bayona, lafl 
olas destrozaron «1 rompeolas. Los ban-
cos del pasep de Elduayen fueron arran-
cados y arrojados contra las casas. E l 
cast i l lo de Monte.rreal quedó aislado, al 
unirse las aguas del A t l á n t i c o con las 
do l á bah ía . 
Eri Buen, t a m b i é n la t na r é j ada ocasio-
-6 muchos desperfectos. Muchos vecl-
no^ de la Bam'-a del P í o vieron sus 
casas rodeadas de agua. Esta l legó a 
cubr i r en su tota l idad la fuente' púb l i -
c . E l ast i l lero de J o s é P í e s quedó con-
vertido en un m o n t ó n de -materiales. 
Fe gestiona del Director io una ín-
domnizac ión pa^a los damnificados en 
Sada y otros puntos por e l : temporal . 
m ^ T A Oancia donde 
¿ 2 había registrado Jamás un solo 
ocSIo U - ''Peste Manca", hasta la apa-
^ S n de los Primeros Inmigrantes de-
jttsMeltoá de América. 
ra Escriben todos los médicos en pare-
108los términos. "La tuberculosis, muy 
ro' 3 a hace treinta años , es hoy Telati-
ta.kente frecuente y es de ordinario 
i deportada por los nue regresan de Ame-
S ' a l y-por el soldado, sobre todo por 
t u íué -hace eervicio en Ja Armada." 
ada?la emigración—dice el doctor Herva-
• |-es la causa más frecuente de la t u -
3 Mculosis en nuestros campos. E l po-
de GJ émlgrante marcha impulsado poi 
0 ¿necesidad y realiza sacrificios y t ra-
conojos superiorís a su fuerza y a su ali-
) la Jitación. En estas* condiciones de 
Tto Atamiento, ?! contagio pasivo es 
•> COílr • común enAmérica, retornando én-
con fces, enfermo a su hogar, para • cons-
al líir; una familia de tuberculosos. 
—quelidirectamente. por otra parte. Ja 
ese eJgjracirm acarrea un excesivó trába-
'Se cali la mujer gallega, y yá sabemos por 
entoJ-estadísticas de Arnould, "que la 
limas tor actividad dé las mujeres, en el 
bajo agrícola o industrial, aumen-
aiTiíifa mortalidad y morbilidad baci-
plénGiJ'::: • 
lien [as de mucha importancia social, pues 
:. Ytfncluye el doctor Hervada-Sque los 
ômplllicos de An.érica no pierdan tiempo 
f C01ll»ntando curar a nuestros compatrio-
1' ¿i4 con un tratado medicamentoso am-
enta^Atorio. LO' científico es enviarlos, 
sn Jcuanto un diagnóst ico precoz pue-
luy (á Hacer eficaz el plan higiénico-die-
jco. 
icrlatíEce luego, el eminente ga léno . una Otra vez vuelve a agitarse, en la 
de latesis do los Dispensarios, centros 1 prensa gallega ia idea de laborar ' sírt 
DUltllB 
del P 
Beniultativos, celonias escolares, cocinas 
COn[ÍB<ómleás y demás medios capaces* de 
h i t de arma para la lucha contra 
ItuberculosiF, que existen on Gali-
•EMOl Y dice que todo esto no basta; 
e maif'(,-ue llay ^ 31 abaratamiento 
José I ^ subsistencias, a la mejora do 
•) quajahraentación, a la h ig ién i^ac ión de 
Lod .'Oasás, y a la fundación de Sana-
aquí tenemos, cómo la n o t á h i e 
uem^ dé Enrique Herrada, resulta el 
or -alegato en pro de la urgente 
iantación del Sanatorio para t u -
bulosos, que los miembros del Dis-
i corun^á aspiramos a realizar 
••onviene que en esto s i f i j en mucho 
'Stros lectores de Cuba y el Centro 
«so de la Habana. Lo cient í f ico— 
_nseja Herrada co,n su gran autori-
~r*s,envia'- nuestros c o n t e r r á n e o s 
^ J í e ^ a o s a Galicia cuando un 
t-ap |gn,)SuCo prtíCOZ pueda hacer et.caz 
, 5;;LPl.a"-hlSi«nico-dietético." Y este plan 
e y » l ? *ale té t lec ' ¿d6nf3e meJ0r ^ne 
^ • ( 4 S ? Or!o "ad hoc" c a b r á rea-
SpO.:- 'Oalid 
r SatC. , . ún 110 cuenta con n ingú n es-
168 i»Síáff i 3 tenerl0 muy pronto, 
'e W'̂ óMo d!, n í " ' ^ 0 plausible y al 
'in %'ñ Dls-Pcnpario co ruñés . ¿Y no 
0fUJla; w T 0 que el ^ » t r o Gallego ]tMÍtZ^ - - o de modo 
^ i f c í r ^ ^ n 1 1 1 1 tprreno ampiio 
jlífll C^üra e s cc^o por los técnicos , 
? Sí'4l)ístfc„ ' .0*U0 costei5 tic- sus fondos 
' e i r * l m é arn„,, Le :La to runa . Ya un 
aédicíjyecto c 0 e s t á ''aciendo un 
fcerna. „cm:zudo de Sanatorio a la 
tregua en pro de la F u n d a c i ó n M U r 
gu ía -Rosa l í a . 
En "101 Idea1 Gallego", de- L a Coru-
ñn. se pide que con las cantidades qué 
V.iy recaudadas y en poder del A y u n -
tamiento, el p r ó x i m o 15 de j u l i o , a p i ' 
•-ersario de la muerte de Posalla, sa 
otorguen en f iesta solemno los dos p r i -
nic-ios premioa a los dos primeras obraa 
do. mér i t o que aspiren r. lauro, suje-
t á n d o s e a lo.s temas que' se s e ñ a l a r o n 
como propios de la F u n d a c i ó n . 
l'.'ntonces, a f i rma el mismo periódico, 
serla llegado e! momento de in tens i f i -
c.-'.r la c a m p a ñ a entre todos los ga l l e ' 
íMa, a l objeto de reunir el capital con 
•tu/os intereses puedan seguirse pre-
miando en sucesivos a ñ o s las mejores 
obras que se presenten a concurso. 
L a prensa gallega, razonando en tor-
no de esto, p ienfa que c o n s t i t u i r í a Tina 
gran v e r g ü e n z a para nosotros que. la 
F u n d a c i ó n no pudiera llevarse a cabo 
porque ello e q u i v a l d r í a a tanto como a 
proclamar nuestra i ng ra t i t ud y nues-
t ra fa l ta de entusiasmo hacia las ma-




sc'o falta, pues, el apoyo 
ro'3 Gallegos de Amér ica , ¿•tro ¥̂ '"^^-^uo^ ñu 
l ceip de- otr ^ e na(lic l ^ r a prestar-
f i m 3 © GaüM 'I)1Spensarios y organis-
oxJt*6 quer^T'' CJ"C 10 iian ofrecido. 
!ín í f ^ r í b . . ; „ COnteiTáneos de Cuba, 
^esta obra tan humanita-
Itlca y e' tan necesaria, tan pa-
1611 ^bro d i utl!i(1acl p r á c t i c a ? 
i 0 toque d^0.0101" IIervada, es un 
^fte^ado c:arín' aldabonazo 
ÍJ108-«allego,01 corazí5n d6 todos los 
• i ^ a miSma afdtT.* inglesa. 
en iao r>f 
fc«..-r8 bajas una for-
Como saben los lectores, las Diputa-
ciones provinciales han sido disueltas, 
d e s i g n á n d o s e por los delegados m i l i -
tares gubernativos, entre personas do 
íaa dirersas localidades, qu iénes deban 
sust i tu i r a los cesantes diputados, 
mientras no se llega a la d e f i n i t i r a re-
c r s a n i z a c i í n do', r é g i m e n provinc ia l y 
local. 
He aqu í una l is ta de los nuevos "pa-
dres" de las cuatro provincias gallegas: 
Orense 
Por la cap i ta l : don Antonio Caite 
Lloves, c a t e d r á t i c o . 
Don Vicente Risco, c a t e d r á t i c o . 
Don E m i l i o Arnor, c a t e d r á t i c o . 
Don Migue l Morelras, abogado. 
Don J o s é González , ingeniero m i l i -
tar retirado. 
Don Celso Casar Blanco, general re-
t irado. 
Don T o m á s F e r n á n d e z Rogina, i d . 
Don Modesto R o m á n , f a r m a c é u t i c o . 
Don Luis F á b r e g a . Id. 
Don A r t u r o Salgado Biempica, comer-
ciante. 
Don J o s é M a r í a Cid, regente de loa 
talleres de "J i Región" . 
Por Bande: don Lisardo González, ex-
diputado a Cortes. 
Por Celanova* don Adolfo R o m á n 
S a D ^ ^ á 9 o 8 a'ó"?-aI.:F,erro1' siendo muy ; Oterino, comerciante 
6 La ̂  h"bo f iestas br i l lan-
¡ciosa;.' espléndida"811""010^1 Nava l " aga-
ci0 de las f T6 un fest ival a be-
Y 61 jefP , Uelas i'^Klesas de Fe-
, r í i c a copa ' la flota- regaló una 





€n pereer;naCc^lico« Ingleses fue 
_ , « mac.mn a Santiago 
' W de. 
nfant escuadra inglesa. Sa-
Pacing", 
l > l o l S í ? a J a a o en nuestras cos-
es des r?7POra1' <1Ue ha cau-




m á s 
e s ^ e t á c u i r ; . a n l r a d o - ?ons-
UIo tan grandioso. 
Por Carball lr io: don Ju l io Rodr íguez 
S^to, abogado y don A r t u r o R o d r í g u e z 
Sieiro, médico 
Por Rivadavla : don EntiJio G ó m t z 
Arias , abogado y don Carlos Sánchez , 
f a r m a c é u t i c o . 
Por Barco: don J o a q u í n Olano Oa-
cariz. 
Por "Viana: don Leoncio M a r t í n e z 
Trincado. 
Por Tr ives : don J o q u í n Alvarez No-
voa., abogado. 
Por V e r l n : don Benigno Gallego Ba-
zal y don Carlos Moreno. 
JLTJGO 
Por la cap i t a l : don J o s é M a r í a Mon-
tenegro Soto, abogado. 
Don Augusto Pozzi Díaz, propietario. 
Don Salvador Velayos, c a t e d r á t i c o . 
l -on Julio C a s t i ñ e i r a s , obrero. 
Por Fonsagrada: B e c e r r e á : don A n i -
ceto Diez Cor tón propietario. 
Don Pedro Pedrosa Ulloa, abogado. 
Don Manuel Pardo de Vera, notario. 
Don VictoriaiiO Sánchez Latas , ' regis-
trador jubilado. 
Por Chantada Sarria: don Camilo 
González Cabarcos, f a r m a c é u t i c o . 
t>on Ramiro Lorenzana Rodr íguez , 
ahogado. 
Don Antonio Salgado Somoza, abo-
gado. 
Doíi Manuel Monterol Lois , notario. 
f o r Monforte-Quiroga: don Pedro Ro-
d r íguez F e r n á n d e z , abogado. 
Don Pedro Boo Pi ta , abogado. 
Don Sabino Castro, abogado. 
Don Camilo S a n t o m é Dngrobe, abo-, 
gado. 
Por Vi l la lba-Vivero : don Manuel Gar-
cía Glano, propietario. 
Por M o n d o ñ e d o - R i b a d e o : don J o s é 
M a r í a Etua, propietar io. 
Don A r t u r o Gayón F e r n á n d e z , m é -
dico. 
L^on J o s é Lago González, comer-
'jiante. 
Fa l t a uno por designar. 
CORUJA 
He a q u í los nombres de los nuevos 
diputados representantes de todos los 
d is t r i tos de la provinc ia : don Eladio 
Pérez , don Lui& Menéndez Atocha, don 
Emi l iano Garc í a , P a r í s , don Constanti-
no Gundin Lema, don Dionisio Muro, 
i o n Mariano Aiahuetes,- don Emi l io D u -
rán Gra iño , don Francisco Rubira, don 
Juan Golpe, d^r Antonio del Sol, don, 
Blas A g r á , don R a m ó n G a r c í a Malvar , 
Rooerto Noroa- Santos, don . Rafael 
Otero, don Juan Pereiro Romero, don 
Manuel Garc í a Noro , don David Fer-
nández Diéguez . don Emi l io Morodo, don 
.VTanuel Chousa. don Manuel Astray, don 
F é l i x Estrada, Catoyra, don Francisco 
P iñe i ro , don J o s é Suárez , don Constan-
t ino Amado, don Antonio Togores, don 
José M a r í a P^dreira Judel, don J o s é 
San R o m á n y don R á m ó n de la Peña : 
PONTEVEDRA 
Por Caldas-Cambados: don Veremun-
óo T r á p o t e , abogado. 
Don J o s é S u á r e z Fi lguei ra , farma-
céutioD. 
Don Gustavo Guisa Sola, Ingenierp, 
don Esteban Fuentes, indus t r i a l de V i -
lla ga rc ía . 
Por P u e n t e a r e a s - C a ñ i z a : don Gui l ler -
mo Sarmiento G i l , da Arbo ; don Boni -
facio Menéndez Conde, m i l i t a r , retirado. 
Don Danie l . Fraga Aguiar , c a t e d r á -
tico. 
Por, E s t r a d a - L a l í n : don Antonio Do-
rada Diéguez , c a t e d r á t i c o ; don J o a q u í n 
P'mentel, abogado; don Ernesto !^az 
Mar t ínez , comerciante. 
Don Alfredo Espinosa. 
Pontevedra: don Daniel de la Sota, 
comandante de Ingenieros. 
Don Pedro G a r c í a F e r n á n d e z , m é -
dico. 
Don Gaspar M a s s ó Garc ía , f ab r i -
cante de Buen. . . • » 
Por V i g o - T u y . don J o a q u í n Buch, don 
Leopoldo A l o n s o í don Mauro Alonso y 
don Paulino Núñez . 
sotas v A r ias 
— H a l l á n d o s e trabajando- en una can-, 
tera, en Va ldov iño , F e r r o l , varios obre-
ros sobrevino un dés 'prendimiehto de 
t ierras qué a l canzó a l joven Vicente Ca-
nosa Vilarnovo de jándolo sepultado 
vivo; • / 
—Frente a la playa de Samil, se fué 
a pique, el vapor pesquero "Iberia", 
efecto de un c h o q u é con otro- tiuque de 
íá misma clase '"Dolores" que" salla -del 
puerto d é ' Bouzns. " 
.—Falleció en Car r i l , el níédiíró don 
Juan E s m o r í s G a r c í a que a l l í d i s f ru-
taba de grahd'.-s s impa t ías ' . E n L a Co-
rnf.a, don Faust ino Char fo lé . 
— -̂En PorrhV. se celebraron b r i l l a n -
tos festejos en honor del Santo Cris-
to de 13elénl. 
— F u é nombrado interinamente alcal-
de de Orense don Narciso Rivas. 
— E l delegada gubernativo de Celano-
ya. dec re tó la p r i s i ó n del ex-secretarlo 
do aqué l Ayuntamiento Constantino 
Garc ía Almeida y del vecino ^ P í o Ro-
dr íguez F e r n á n d e z . Y el delegado gu-
Lernat i ro de Glnzo Ordenó t a m b i é n que 
fuesen'detenidos el ex -á l ea lde de T r á s -
mira, Vic tor ino . G a r c í a Gonzá lez ; el ex-
deposltario, hermano del anter ior ; A n i -
ceto G a r c í a F e r n á n d e z , ex-alcalde de 
Sand iánez ; Bernardo Casares , Blanco, 
secretario y Leonardo Vi l la r ino y Ser-
gio Pé rez Santiago, empleado. 
—-El Ayuntamiento de Santiago se 
i.allaba sometido a expediente guber-
na t i ro por haber hecho *}in las font ia-
ll t íades legales bajo la presidencia de 
don Felipe G i l Casares, Ja adqu i s i c ión 
d» 38 acciones del E m p r é s t i t o municipal 
cjtlft obraban on poder do l a Sindica-
tura de quiebra de la casa bancaria 
"Pé rez A n d r é s ' . Efecto de esto fué 
destituido dicho Ayuntamiento , »iom-
t r á n d o s é por la autor idad m i l i t a r otro 
t>ara sus t i tu i r le . E l nuero alcalde es 
don J o s é Díaz V á r e l a L e s á d a , Se or-
denó asimismo la d e s t i t u c i ó n del se-
cretario de dicho Concejo, don J e s ú s 
R o d r í g u e z Montero, quien queda some-
tido a expediente. 
—Con gran solemnidad so i n a u g u r ó 
la escuela del P ó s i t o de Pescadores de 
Malpica, bajo la prsidencia del ayudan-
te de Marina de Puentesero. 
—En el s a l í n del Casino de la v i l l a 
de Muros se ce lebró ú n a br i l lan te velada 
a beneficio do los pobres, en la que 
tomaron parte dist inguidas s e ñ o r i t a s y 
ios aplaudidos "coros mixtos mura-
danos." 
— E n la parroquia de San A n d r é s de 
Somoza (La Est rada) , se obsequió con 
un banquete al benefactor de dicha co-
marca don Antonio López Silva, por ha-
b.-"!- logrado la cons t rucc ión de un am-
plio local con destino a escuela. En el 
banquete, estuvo o o n c u r r i d í s i m o , hu -
bo elocuentes br indis . 
—En Caldas de Reyes se ha abier-
to una susc r ipc ión , que aumenta de día 
en día, para rendir un homenaje a la 
memoria del que fué car i ta t ivo y ejem-
plar ínédico d í aquella hermosa v i l l a . 
— E n ei l o c i l del Sindicato a g r í c o l a 
y ganadero de Neda, l ía pronunciado 
una conferencia el i lustrado sacerdo-
te don Felipe Mar t í nez , sobre el tema: 
" E l labrador gallego necesita formar 
.=!t.i c a r á c t e r para ciue progrese l a agr i -
cul tura ." F u é a p l a u d i d í s i m o . 
—Procedente de Af r i ca l legó a Ver ín . 
de donde s natura l , e Jcabo de infan-
t i r í a Justo R o d r í g u e z Rivas, héroe de 
Tíy.zi Aza, siendo objeto de un entu-
siasta recibimiento. Algunos entusias-
tas le l levaron en hombros a la Casa 
Consistorial, donde se pronunciaron ca-
lurosos discursop. 
Luego obsequ ióse a Justo Rodr íguez 
con un "lunch" iniciando el concejo una 
susc r ipc ión popular para que pueda 
Muchos r e c o r d a r á n haber vis to por 
las calles de Santander a una mujer 
diminuta, una enanil la s i m p á t i c a y v i -
varacha que v:v!a con uno de sus her-
mano^ en la caMc de la F lor ida .y que 
con frecuencia' j ugaba ' con chiquil las 
con bastante menos a ñ o s de edád que 
ella, pero con algunos c e n t í m e t r o s m á s 
de estatura. • 
l i a l i l iput iense santanderiha, que se 
l lama Balbina Alba, nació en l a casa 
n ú m e r o 29 de Ruamayor, de un honra-
do mat r imonio ' obrero. 
Sus padres fueron completamente 
notmales y dos hermanos que tiene, son 
hombres fuertes, de elevada estatura; 
uno t i ené establecido un ta l ler de za-
p a t e r í a en la- calle des la Flor ida , y 
ot.-o, Gregorio Alba, es trabajador del 
m u'el l e. 
Balbina. que ya de n iña se d is t in-
g u í a por su pequeño t a m a ñ o , sólo . a l -
canzó un metro cinco c e n t í m e t r o s de 
estatura. 
Actualmente confiesa tener t re in ta y 
tres ¿ños . ' 
Viene tocio, esto que acabamos de 
de"i'r a cuento de que Balbina Alba 
acaba de contraer- mat r imonio en Ma-
dr id , en la iglesia de ' S;!.n Luis , con 
Ricardo Smitdt, de • t re in ta y : cuatro 
años , y un metro quince c e n t í m e t r o s de 
esíT...tura, nacido en, la capital de Ale-
mania. • ' ; 
E n la noble capital segoviana, se 
ha rendido un homenaje merecidísl-
mo de admiración y cariño, a dos 
insignes héroes de la dolorosa cam-
paña de Melilla: los' capitanes de 
Artillería, don Federico y" don ' M i -
truel de la fPaz Orduña, hijos de Se-
goria, que en Igueriben y en Anual, 
dieron su vida por la Patria en- es-
téril sacrificio. 
E l capitán don Federico de la Paz, 
fué el defensor heroico de Igueri-
ben. hasta el i n t i m o insca'nte. Luchó 
con admirable , denuedo , y serenidad 
hasta caer sin vida, sosteniendo con 
Sloria su bándera, y fué^ para sus 
soldados como un padre. 
E l capitán doh Miguel . de la Paz, 
sucumbió también, en Anual, des-
pués de pelear heróicamente para 
llevar a sus hermanos del ígueriben, 
un convoy ipiposiide. 
, E n la calle del Sol, de Segóvia, 
donde nacieron los dos valientes \ca-
pitanes, castellanos de noble sangre,' 
que honran a su raza; se ha colo-
cado una iápida, que da el nombro 
de los hermanos L a Paz, a aquella 
modesta vía. E l acto de la inaugu-1 
ración, al que concurrió Segovia 
entera^ constituyó una conmovedo-
ra, ceremonia. 
Se organizó una comitiva, que sa-
lió del Ayuntamiento, ^precedida por 
la banda de música de la Academia 
de Artillería, y en la que figuraban 
ia Corporación municipal, el obispo 
de la diócesis, el general gobernador 
Comisiones civiles, eclesiásticas - f 
militares y numeroso público 
Descubierta la lápida ante la ca-
sa donde nacieron los héroes, el al-
calde, señor Alvarez, pronunció un 
elocuente discurso; se leyó también 
una sentida carta de la madre de 
amboa capitanes, pronunció luego 
sentidas frases el coronel • de Arti-
llería, tío de aquéllos, don-Salvador 
Orduña, y, finalmente, el coronel-
jefe del Parque, de Artillería, don 
AtawsUv Tonrera'.r.-hatlJló*,ttngBléií) íéu-
salzando Ja. memoria- de los herma-
nos L a Paz. . 
He aqu í lo que "Heraldo de Madr id" 
qqe pübí icá la f o t o g r a f í a del d imlh i j -
tc> matr imonio cuenta a p ropós i to del 
o r ig ina l e n í á c e : 1 
" E l pasado día 10, en la iglesia pa-
r roqu ia l de San Luis , tuvo lugar l a bo-
da de l a ' s e ñ o r i t a Balbina, Alba y el 
joven don Ricardo Smidt: 
Por una fa ta l coincidencia que lue-
go ' v e r á el lector explicada, los jóve-
nes esposos ca r ec í an de. dinero para su-
fragar los gastos, propios de dicha ce-
remonia, y .una Junta do damas cató-t 
licas se hizo,' cargo de ellos, apadri-
nando a l a d iminuta pareja . 
Se celebró la boda a las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a . Ves t í a la novia un 
trajeci to negro y tocaba su cabera con 
lina mant i l l a española,-; y- el novio iba 
atayiado . con un • t raje , de americana 
t a m b i é n negro. ' ' * > 
Los escasos fieles que a dicha ho-
ra hab í a en; oí templo y que h a b í a n 
nido ..decir que se .estaba ce lébrando 
una boda, no daban c réd i to a sus ojos. 
Aquellas dos f igur i t as arrodillad-as' an-
te el altar, • p a r e c í a n dos n iños : que 
iban a tomar la pr imera Comunión; pe-
ro a poco de terminar la ceremonia y 
verlos salir c&giditbs del brazo, reci-
biendo enhorabuenas y p l ácemes , se 
c-ciivenció a l ' " f i n ' l a - gente curiosa de 
q u é e f e c t i v a m ' í ' r i t e s e t r a taba ' de los 
novios que acababan de contraer ma-
t r imonio . De dos 'enanitos que' se aca-
baban de casar. De dos' p e q u e ñ o s ' e n a -
inoraclos que, dueños de las m á s gran-
des ilusiones, acababan de uni r sus 
vidas para v i v i r el uno para el otro. 
L A S R E F O R M A S D E 
" É L I M P Á R C i A L " 
Nuestro estimado colega. E l Im-
parcial, de Madrid, que ha sido siem-
pre uno de los. primeros en: rendir 
culto, a los progresos ,d<?. las artes 
Eráficaa, adoptándolos para su con-
íección, anuncia nuevas, e importan-
tes . reformas. 
E l popular diario está preparando 
una radical transformación en la 
maquinaria de sus talleces, q.ue ter-
minará dentro de, breve piazo, y que 
3e ha de permitir disponer-de )us 
elementos materiales más rápido,? 
v perfectos para la impresión del 
periódico. 
Estos días está montando , una ro-
tativa, fabricada por la Casa Mas-
chinen Fabrik, de Augscurg> (Nu-
remberg), en la que editárá diaria-
mente ocho páginas, y con frecuen-
cia, siempre qüe lo demanden la im-
portancia de las' informaciones o ;l& 
los asuntos de actualidad, números 
do doce o diez' y seis páginas, cor? 
ilustraciones.- .. . 
Felicitamcs al colega por sus pro-
gresos y le deseamos nuevos éxitos 
f-.n sus reformas. 
aqué l pasar dos : meses con :todo géne-
ro de comodidades en Ver ín . .. . 
—Ha fal lc ido en L a Coruña el médi -
co, ^inspector munic ipal de.. Sanidad, 
I o n Francisco Anar. También falleció-
don Bernardo Pombo Dcus. En Vigo,, 
don Angel ÍS'úñe Berdiaies. En' Bayón, 
el d i rc tor de ias escue}as de Paradela 
clon Celso F e r n á n d e z de León. 
— E l coro "Cantigas e Agíannos" , de 
Santiago, ha hecho una excurs ión a 
Vi l l agarc ía y Vigo. dando sendos con-
ciertos- en dichas ciudades. 
— E l secretario del • Ayuntamiento de 
Vivero, fué encarcelado. poniéndose le 
Jv ígo en l ibertad bajo fianza. 
Se l lama José Santiago Seijo .El p r i -
mer of ic ia l d'.d mismo -Ayuntamiento, 
conocido por "Tragadmos", se fugó. 
— E l Seminario de Estudios Galle-
tros de Santiago, sigue celebrando - sus 
bri l lantes sesiones smanales y dando 
á conocer trabajes notables. 
— E l i lus t re c a t e d r á t i c o don Arman-
do Cotarelo Valledor, va a publicar una 
novela d e n o m i n s d á " E l Pazo'. Ya se 
halla en prensa. 
—Don Angel Cssorio Gallardo, d a r á 
conferencias en Vigo y La C o r u ñ a el 
p róx imo mes da febrero. 
—En Corcubión se va a establecer 
una f a c t o r í a p^ra la i)esca de la ha-
l l -na . 
— F a l l e c i ó en L a Coruña , don Joa-
quín Ruiz Rodil , muy conocido en la 
Habana. Su entierro fué una verdade-
ra manifestaciJn de duelo. 
A. VILLAR PONTE. 
S u s c r í b a s e " D W R 1 0 D E U 
M A R I N A 
Con ' el fel iz matr imonio hemos cam-
biado breves ' J i a ' ab rá s . , ~ 
Actúa ahora en el Circo Americano, 
y en un i momento, de descanso en su 
trabajo nos ha concedido el honor de 
una amable conversac ión . 
'. í,' 4 . . • -. ' " 
—Yo conocí a é s t e — n o s dice l a se-
ñ e r a dé Smidt. m á s -explícita . que su 
rnai'ido-Mi'áce Chairo a ñ o s . Nunca pen-
sé ert qué llegara a ,ser m i marido, pues 
incluso p ó r ' áciuel entonces t e n í a é s t e 
una novia a Jr, que adoraba con locu-
ra. E ra - una paisana, suya, muy l inda 
y t a m b i é n p e q u e ñ a como nosotros. 
AqiisUas relaciones se deshicieron 
profito, pues l á muchacha conqu i s tó a 
o t ro novio, y Ricardo, pasados los p r i -
meros momentos de amargura por el 
de sengaño , sin duda para olvidar, co-
menzó a hacerme a m í l a "rosca". 
E l pequeño Ricardo r í e ingenuamen-
te a n t é las: sencillas explicaciones que 
dfd id i l io nos! da su d iminu ta esposa, 
y é s t a , con vocecilla atiplada y un 
tíran -acierto en í á frase, c o n t i n ú a su 
pintoresco relato. 
- - A l principio yo me hice de rogar. 
No se conquista ..asíf como a s í a una 
.dama. per. muy p e q u e ñ a que sea; pero 
a l f i n accedí , y cuando a Ricardo se 
l ^ pasaron con el t iempo las amarguras 
d<fl de sengaño sufrido, se consag ró por 
entero, a mí,- y • fuimos- novios. . 
—Novios con todas las -alegrías , to -
das, las tristezas y todas las vicisitudes 
jii© lat -más serias, relaciones. Nosotros 
no t e n í a m o s , padres que se opusieran a 
nuestros amor íos , n i t e n í a m o s escenas 
de celos, porque e s t á b a m o s convenci-
dos de nuestro c a r i ñ o ; pero como no 
hav dicha completa, t e n í a m o s algo 
peor, qúe . era nuestro empresario, que 
c-n cuanto, se ' en te ró de. nuestras rela-
ciones se opuso terminantemente a.ellas, 
. 'fémja aquel hombre perder a los dos 
ar t is tas de su c o m p a ñ í a . T e m í a por 
mioptra salud por que a l g ú n d ía hu-
y é r a m o s . . . En f i n , yo no sé por q u é ; 
lo cierto era que los. disgustos se su-
ced í an con gran frecuencia, que és t e 
y yo nos t e n í a m o s que hablar a escon-
didas y que aquello era u ñ sufr imien-
to m u y grande. 
Por suelte para nosotros.. Ricardo ter-
m i n ó pronto nu contrato, y quedando 
libre,• m a r c h ó a Alicante, donde empe-
zó a trabajar por su cuenta. Un a ñ o 
y ^ u v l m o s sin vernos y sosteniendo 
nuestras relaciones por carta, que nos 
e s c r i b í a m o s tocios los d í á s . . 
- , - . . . . ? 
—Esto t e r m i n ó , porque el empresario 
.«rruinó y . la c o m p a ñ í a quedó d i -
suc-lta. Por cierto que la ru ina- l legó 
a t a l estado que tuvimos que dejar nues-
tras equipajes en la - fonda-de un pne-
b'n, y all í e s t án todar ía . hasta ver ej 
medio de arreglar el asunto. Sin un 
c-'-ntimo l légué yo a Madr id . M i pro-
metido t a m b i é n t en í a pocos recursos, 
y entonces decidimos presentarnos an-
te el cura de l a ' parroquia de San 
L u i s para ver si nos q u e r í a casar y le-
galizar de és ta forma nuestra si tua-
ción. 
Aquel sacerdote se p o r t ó muy bien 
con nosotros, a l e n t ó nuestras ilusiones, 
n^s p r e p a r ó para l a ' ceremonia y nós 
dió a l g ú n dinero y ropas para cerehrar 
ol casamiento' 
Cómo se ce lebró és te , ya lo sabe us-
ted, y aqu í nos tiene ya unidos para 
toda la vida y dispuestos a luchar 
cnempre juntos. 
¿Y en plena luna de miel? 
— ;En plena luna de m i e l ! ¡Tí que-
r i é n d o n o s mucho!—exclama ella—. Yk 
.?ahe usted aquello de: 
"Aunque soy- 'muy p e q u e ñ i t a , 
tengo un corazón muy g r a n d e . . . " 
Y después d i ; -o í r de labios de la se-
ñ e r a de Smidt la copla popular, aban-
donamos al feliz y d iminuto mat r imo-
nio, que, llene de esperanzas y de i l u -
siones, se afana para la conquista de 
l a vida. i'Que 19 p e q u e ñ a pareja con-
quiste los m á s grandes t r iunfos !" 
E n París fu4 detenHic José Soto, 
administrador de ¡a ambulancia del 
co-reo do Asturias, que desapareció 
ruta con parte do. los valores y 
cf-rtificados que formaban la expedi-
ción. 
L a Policía conocía 'a pista del fu-
gitive desde ei día en que compareció 
un amigo de.Soto, amnando en sus 
manifestaciones detalles de mucho 
interés. 
E i inspector de Vigilancia, don 
Emilio Trabazo, se puí;o al habla con 
la joven amiga de Solo. Ia cual escri-
bió a éste Una carta en la que le 
expresaba el vehemente deseo de 
UDirse a él . 
•"logábale que la contestase a la 
üsta de Correos, con objeto de que 
la carta no fuera interceptada en su 
domicilio, para seguicumente empren-
d. r el viaje. 
Soto, inmediatamente contestó a 
la carta de su amiga con otra, en la 
que le anunciaba que salía de San 
Sebastián, en donde se encontraba, 
con dirección a Parú , y en cuanto 
s.3 instalase en esta capital volvería 
a escribirla para que realizarse el 
viaje. 
E l pasado lurtes, la amiga de So-
lo recibió la anunciada carta, en la 
qup éste le daba instrucciones, y al 
siguiente día la mujer, acompañada 
del inspector señor Trabazo y dos 
agentes, marcharon a París en el rú-
pit'0 de Irún. 
Ayer los viajeros llegaron a F a -
ri.s. E n la estación se hallaba Soto 
esperando a su amiga: pero la de-
tención no se efectuó allí mismo. 
José .y su amiga llegaron juntos al 
hotel en que aquél se hospedaba, y 
entonces fué cuando ei señor Traba-
zn y los dos agentes que le acompa-
ñaban en el servicio se dieron a co-
nocer al exfuncionario de Correos y 
lo declararon detenido. 
Se confirma oficialmente la .deten-
ción 
Por la Dirección general de Seguri-
dad se ha dado una nota confirman-
do la detención en París del ambu-
lante de Correos José Soto Rodríguez, 
con algunos de los valores y certifi-
c.iQos que conducía eu el correo de 
Asturias. 
Algunos papmienorss sobre los tra-
bajos poiiciacos 
Desde el primer momento se cono-
cieron pormenores, enre no se hicie-
ren públicos para no entorpecer la 
acción de las autoridades de los tra-
bajos policiacos que se realizaban 
para lograr la captun del Sr . Soto. 
Simultáneamente, con las gestio-
nes que llevaba a cabo la primera 
brigada, fíe comenzaron otras por los 
agentes que. prestan .servicio en la es-
tación del Norte y en los trenes de 
esta l ínea. 
Fué al poco tiempo cuando la 
amante del ambulante desaparecido 
Pa:, Sánchez Alegre, recibió una car-
ta de és te . Como la muchacha se 
hallaba vigiladisima, no fué difícil 
interceptar la misma, antes de que 
llegase a poder de la destinataria, y 
obligar" a, Paz a qué respondiese á 
su novio para poder nacer caer a éste 
en el garlito. 
Como quiera que Paz, pea por el 
tiempo. que con él ha convivido, o 
per obedecer a impulsos de su cora-
zón, siente gran gininatía hacia So-
to comunicó a una íntima amiga su-
ya el propósito de, si era necesario, 
arrojarse del tren por una ventani-
lla, con tal de no ser la causante 
n directa de la la detención del am-
bulante'. 
Esta fué la causa 'le que durante 
todo el viaje Paz haya sido estrecha-
nv-nte vigilada. 
Con el señor Trabazo marchó a la 
c-.pital francesa, aparte de la mu-
chacha, un sólo agente. 
La. vida del seíirr S' to.—Detalíes tío 
la def>.íiiM,óii 
Se conocen nuevos detalles de la 
vida que realizó el st'v>or Soto desde 
el momento de su desaparición. 
E n el rápido de Trun logró escapar 
a San Sebastián AHÍ se hospedo en 
el hotel Continental con el nombre 
de Jceé Planas. 
Llevaba toda, su documentación en 
regla, hasta el*punto de presentarla 
a un agente de policía. Se hacía pa-
sar por agente artístico. 
En la capital de Guipúzcoa per-
maneció sólo cinco días. Desde di-
cha población escribió su primera 
curta a Paz Sánchez Alegre. 
Actualmente se había instalado no 
en París, como se había dicho, sino 
en el Havre. Se hospedaba en el 
Hotel Continental. 
Hacía diferentes viajes a la capi-
tal de Francia, ya de él conocida, 
al ?ó!o objeto ae burlar la vigilancia 
que en el caso de haber infundido 
sospechas hubiera podido establecer 
la pol cía francesa. 
A lo que parece, todo lo tenía 
preparado para emba- car y silo espe-
raba el instaute de retrnirse a él Paz 
i para emprender el viaje, según se 
| cree, a America . 
Al ser detenido, no opuso la menor 
i refistencia. Cuando se le propuso 
entregarle a las autoridades fran-
cesas, quienes debían ..encargarse de 
él y someterle a prisión mientras se 
¡evacuaban las correspondientes nego-
ciaciones diplocnático-judiciales para 
obtener su extradición, mostró su de-
¡ cidida actitud de someterse sólo a 
los representantes de la autoridad 
española. 
Los policías encargados de este 
servicio ya habían obtenido previa-
mente de las autorid&des francesas el 
pei-miso para realizarle, y allanados 
todos los trámites, en el expreso de 
Hcndaya, salieron do Paríís, su ami-
ga Paz y los policías.* 
Durante el viaje ferroviario se 
ha mantenido rigurosamente la in-
comunicación de ambos detenidos. 
Entre lo que llevaba en sus ropas 
Jo?é Soto y lo que se ocupó en el 
eciuipaje en billetes y monedas, algo 
dt ello francés, suma en total 70.00 
pesetas. . 
Llegada a Madrid—La competencia. 
E n el rápido de Irún, a las nueve 
y diez l legó a Madrid Soto. 
Desde la estación fué- llevada a 
la Rirección de Seguridad, donde 
quedó incomunicado en el local de la 
primera Brigada. 
Parece haberse comprobado que 
Soto no descendió del correo de As-
ta.rias en la Estación de Villalba, 
sirio en la de Valladolid, y confirman 
ostas referencias las manifestaciones 
de algunos mozos de ésta que conor 
cen el exfuncionario de Correos y 
que le vieron descender del tren ért 
que iba de servicio y ascender al sud-
expreso qire el' mismo día pasó pór 
aquella estación para Francia. 
Esto será motivo para que, tan 
pronto como se le notifique la infor-
mación .oficiosa que en tal sentido1! 
ha realizado la Policía, el juez de-El 
Escorial se inhiba de conocer en el 
sumario por él incoado en favor de 
su compañero de Valladolid, a que 
compete la instrucción. 
lia cantidad desaparecida.—¿Ha in-
tentado suicidarse? 
Aunque no se ha 'podido concre 
por medio del expediente que se i 
truyó en la Dirección de Común: 
ciones la cantidad desfalcada, 
asegura que, según lo manifest; 
por Soto, asciende a 300,000 pesei 
Existen temores de que el deten 
atente contra su vida y a esto se 
be el que tenga en la Dirección de 
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L A CASA D E V E L A Z Q U E Z 
F n artículo de M. Maurice de 
"Waleff^ 
M. Maurice de "Waleffe, publica 
un interesante artículo sobre la Ca-
j fta de Velázquez. 
"Voy a emitir un pequeño deseo 
i muy realizable, pero que, sin em-
i bargo. hay que formular que Fran-
cia y España, hermanas de sangre 
y do lengua, reconozcan, dejando a 
un lado sus pasajeros rozamientos 
de interés o de amor propio, su so-
lidaridad de raza. 
Digo esto a propósito de las dis-
ensiones que ha provocado en la 
Prensa madrileña^ el nuevo Estattr-
to de Tánger." 
Escribe a renglón seguido que 
oxisten en Europa intereses opuestos 
a un acuerdo París-Roma-Madrid, 
nue formaría una familia natural de 
cien millones de hombres, cap?z de 
vepistir a todas las intimidaciones 
procedentes de otras grandes fami-
1 lias europeas. 
"Para conseguir —cont inúa— se 
emplea siempre el mismo procedi-
miento: se excita a los periódicos 
romanos o españoles contra la apa-
rppt» fortuna de su hermana fran-
cesa. E n caanto a los periódicos pa-
risinos, se les incita a la iftiblicación 
do epigramas contra Mussolini o 
Primo de Rivera, con el pretexto 
de hacer una política de izquierdas. 
Pero estos epigramas van a herir al 
otro lado de los Alpes o de los ^Pi-
rineos, tanto a los patriotas de la 
derecha como a los de la izquierda. 
Parque ven, y tienen razón, una fal-
ta do tacto.. 
Españoles e italianos, civilizados 
bece tanto tiempo como nosotros, 
no tienen que recibir lecciones de 
tiadie para gobernar su barco y dar 
cuando haga falta un golpe de re-
mo a derecha o a izquierda. 
L a falta de nuestros políticos 
franceses es conocer muy a mal a 
Italia y desconocer casi por comple-
to a España. Absorbidos al Norfo 
hace un siglo por nuestras quere-
llas con los rusos,' alemanes, ingie-
f-es y americanos, no hemos tenido 
tiempo do seguir la extraordinaria 
juventud viril de la nueva ItalíA, 
cuya explosión se ha traducido eri 
la fuerte taza española, (sentada y 
'a suerte raza española, (sentada y 
un poco adormecida sobre inmensas 
riquezas mineras), a ia propaganoá 
de Berlín, lo que es verdadera-
mente un colmo. 
Todo eslo debe cambiar. E s me-
nester poner a España de moda en-
tre nosotros Varios premios Nobel 
de Física y de Matemáticas nos han 
recordado va que la ibérica tiene el 
singular privilegio de producir ge-
nios. E l , país del Cid, de Santa Te-
resa y de Ignacio de Loyola es un 
país de cumbres, tanto en el orden 
intelectual como en el moral. 
Nuestros diputados de los Piri-
neos lo saben Uno de ellos, M. Pie-
'•re Rameil. eri nombre de la Comi-
sión de Hacienda, ha sido quien ha 
propuesto a la Cámara la aprobación 
de los créditos necesarios para cons-
truir una Casa de Fraacia en Ma-
drid, que se llamará Casa de Ve-
lázquez, por analogía con la Villa 
Médicis, de Roma. 
¡Casa de Velázquez! Sea, con tal 
que dicho nombre no signifique que 
está exclusivamente hecha para pin-
tores. No tenemos que descubrir la 
pintura española. Con las corridas 
de toroa y los bailes, son la única 
cosa del país vecino que conocemos 
bien. Lo que necesitamos descubrir 
ss la actividad intelectual de las 
Universidades eapañolas; son eSos 
grandes cerebros a quienes los pre-
mios Nobel han nimbado de gloria, 
con gran asombro nuestro y por 
^ncVna de nuestra cabeza. 
Musolini me decía en Roma, 
cuando en ella entraron las tropas 
fascistas: 
"¡No queremos ser un pueblo de 
fuardias de Museos!" 
Los sabios de Madrid, Barcelona 
y Salamanca, nos dicen lo mismo." 
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L a R e i n a 
• 
EN CAMINO 
El nuevo BOHN SYPHON, de precio más redu-
cido y de mejor construcción con el mismo sin par 
sistema "sifón" de refrigeración, está al llegar. . . 
No compre nevera sin ver este nuevo modelo. 
En nombre de sus intereses, espere! 
Vea mientras tanto, la exposición de cocinas de 
gas "ROPER", la más barata y la mejor. 
O. escril', y a \uelta de correo recibirá un ca-
tálogo de todos los artícullos que expende "El Pa-
lacio . 
i 
Publicamos el interesante grupo en el que figura, sentada, la seño-
rita Fe lá Perojo, bella obrerita camlidata del "Comité de Partagás", 
que aspira a que en el certámen organizado por el "Casino Español", ' C í C S l f I & 6 & 0 S 1 8 2 0 252 
para elegir Reina del Carnaval en Bejucal, alcance el triunfo la citada i > > 
hermosa joven. | . ; 
Con motivo del Certámen reina mucha animación, y ya tendremos 
al corriente a nuestros lectores de lo que ocurra. Por el momento fe-
licitamos a los patrocinadores do la candidatura Felá Perojo, por el 
buen gusto que han demostrado a l elegir tan sugestiva candidata. 
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LOS FARMACEUTICOS Y LOS 
PRACTICOS DE FARMACIA 
Pe'íro 
de 1924 
Betaucourt. 1 de Febrero 
Del Problema. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
terés que han de sentir por la 
suerte de jefes y compañeros da 
notoria nombradia, adquirida en 
larga carrera de intensa actuación 
profesional; pero ello no es censu-
rable, dentro de los discretos lími-
tes de prudencia con que se viene 
haciendo, sin que el Directorio 
crea que puede ni debe condenar 
al silencio el alma nacional en 
sus manifestaciones privadas. 
"Es prematuro, pues, resolver 
ahora dificultad alguna de gobier-
no, aunque éste no se halle libre 
de la preocupación que la vista de 
los procesos pendientes ha de pro-
ducir en cuantos de buena fe y sin 
pasión ni malevolencia siguen la 
vida nacional en las derivaciones 
de uno .de sus más difíciles y dolo-
rosos trances. Pero confía el Di-
rectorio (que nunca creyó encon-
trar fácil el arte de gobernar, 
máxime hoy, en que no hay pueblo 
que no esté afectado de gravísi-
mas dificultades), que procediendo 
serenamente e inspirándose en 
principios de moral y de justicia 
obtendrá de la opinión pública el 
apóyo necesario para resolver to-
dos los problemas pendientes, es-
perando también que el año que 
ahora comienza, y que desea ven-
turoso para todos los españoles, 
sea de prosperidad y progreso pa-
ra la patria, que, curada de gran 
parte de los males que la abatían 
y .debilitaban, podrá recuperar la 
esencia sana de sus instituciones 
fundamentales, purgadas de los 
vicios y flaquezas que las habían 
desfigurado y carcomido." 
Queda en suspenso la inmunidad 
parlamentaria 
E n la Presidencia fué facilitada 
a mediodía copia del siguiente De-
creto del 7 de Enero. 
"Señor: Disuelto el Congreso y la 
parte electiva del Senado, se esta-
blece la duda de la condición en 
que debe subsistir la parte perma-
nente de este últ imo; y si bien es 
de aceptar que el nombramiento de 
la Corona, o el derivado de un de-
recho legal debidamente acredita-
do, da permanencia a la categoría 
y con ella a sus preeminencias so-
ciales, no debe, en momentos de 
excepción en que todos los ciudada-
nos deben ser iguales ante la ley y 
no ampararse de fuero alguno para 
poder burlarla, dejar subsitente la 
inmunidad parlamentaria por la 
cual, a título de Senador, pueda 
alguien esquivar las responsabili-
dades que le afectan. 
"Para fijar la doctrina pretinen-
te, el Presidente del Directorio mi-
litar, de acuerdo con éste, propone 
a V. M. la aprobación del adjunto 
real decreto. 
"Madrid, 7 de enero de 1924. 
"Señof: A L . R. P. de V. M.— 
Miguet (BltPio de Rivera y Orbaneja. 
"A propuesta del jefe del Gobierno, 
Presidente del Directorio militar, y 
de acuerdo con éste, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
'Artículo único:—Interin no se 
restablezca la normalidad constitu-
cional y se convoquen nuevas Cor-
tes, los senadores vitalicios y por 
derecho propio, no obstante conser-
var su calidad y la validez de sus 
nombramientos, quedarán sujetos 
al fuero o Tribunal que por su ca-
tegoría les corresponde, sin necesi-
dad de tramitación de suplicatorio 
alguno, aunque lo tenga pendiente 
de concesión. E n su consecuencia, 
se remitirán todos los suplicatorios 
pendientes a los Jueces o Triunales 
que los hayan solicitado, para que 
sustancien los procesos libremente, 
hasta' su sentencia y ejecución-
"Dado en Palacio a 7 de enero 
de 1924 .—ALFONSO.—El Presi-
dente del Directorio militar,Miguel 
Primo de Rivera y Orbaneja." 
E l indulto del Yamani 
M E L I L L A , Enero 9.—• 
E l "Telegrama del Rif" publica 
un artículo en el que se ocupa de 
las derivaciones que ha tenido en 
todo el territorio la magnanimidad 
del Rey y del Gobierno indultando 
de la pena de muerte al" ex-sargento 
de la Policía indígena, Yamani. 
Asegura que, transmitida la bue-
na nueva al campo rifefio, produjo 
una favoralísima reacción en pro 
de nuestra causa. 
E l rasgo de España—añade—ha 
repercutido hasta en los más apar-
lados rincones del Rif, y todos los 
habitantes indígenas recuerdan las 
crueldades perpetradas contra nues-
tras tropas en los luctuosos días de 
julio de 1921. 
Ninguna de las disposiciones dic-
tadas para atraernos a los rebeldes 
han producido tan grandes y posi-
tivos resultados como la noticia del 
indulto de E l Yamani, que se debió 
a la iniciativa del comandante ge-
neral Sr. Marzo. 
Termina el periódico afirmando 
que el efecto político causado en 
las cábilas beneficiará la obra de 
pacificación. 
De todas las cábilas llegan a la 
plaza numerosos indígenas a mos-
trar su gratitud por el indulto, y so 
sabe que cerca de un centenar de 
guelayas que se hallan en la zona 
francesa se disponen a reintegrarse 
al territorio pacificado dentro del 
más breve plazo. 
A. Pérez Hurtado d MENDOZA 
Coronel 
El golpe de 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cia de Washington preguntándole 
si habría que cerrar las sucursales 
de los Bancos Neoyorkinos en los 
Progresos de la Faller Brush 
any 
Con una prueba de la fame que 
'están adquiriendo los cepillos F u -
Dr. José I . Rivero. 
Habana 
Muy respetable y bondadoso Dr.: 
Le ruego, si usted ío cree razona-
ble, exponga esta idea de un botica-
rio con 29 años de práctica y diez 
y ocho con Farmacia propia. 
Primero: 
Serán Doctores en Farmacia loe 
que estén en posesión del Título 
de Bachiller y tengan apiobadas to-
da-i las asignaturas que exí&e !a 
carrera'de Farmacia y ésros podrán 
«ei Catedráticos Auxiliares y Ayu-
dantes de esa Facultad, y a su vez 
serán los que podrán hacer o prepa-
rar las especialidades farmacéuticas 
llamadas patentes y estar al frente 
ie Laboratorios Biológicos, tanto 
particulares como del Estado. Tam-
bién serán los únicos que podrán te-
ner cargos del Gobierno como son 
Farmacéuticos de los Hospitales y del 
Ejército e Inspectores de Farmacia 
y Subdelegacióu de ¿us respectivos 
Distritos, y estos se llamarán Far-
macéuticos de Primera clase. 
Segundo: 
Serán Farmacéuticos de Segunda 
clase los que estén en posesión del 
título de Bachiller y tengan aproba-
dag- las siguientes asignaturas de la 
carrera de Farmacia: 
Botánica General, Fitografía y 
Herborización. Física General, Far-
macografía. Primer Curso y Farma-
cia Práctica, primer Curso. Estos 
no podrán desempeñar ningún cargo 
de Farmacéutico de Hospitales y ser 
ni Catedráticos ni Empleados Téc-
nicos del Estado como son los que 
tienen a su cargo las inspecciones de 
las respectivas provincias y mucho 
menos la Inspección ^-oneraí de Far-
macia. Sólo podrán establecer F a r -
macia o regentear la misma y nunca 
deberán hacerlo por menos de ciento 
veinte pesos. Estos no podrán tener 
diversos Estados, y se les ha con-1 1 W Qri + ^ , ^ . , , i ~ 
testado que en vista de* la citada ^ L r n ^ i ^ i' S n S f . n f i ^ ^ r i o s donde se preparan las 
1 notar que según el reporte anual Especialidades llamadas de Patentes. sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Enero último, parece 
que esas sucursales o agencias ten-
drían que cerrarse y lo más que po-
dría quedar es una simple oficina 
de cobros, pero no para hacer ope-
raciones bancarias de préstamos y 
descuentos. 
Como se ve, de lo que se trata en 
el fondo de esa resolución del Tribu-
nal Supremo de Washington es de 
impedir que se creen Trusta Ban-
carios que cierren a los Estados 
el camino de la consecución de la 
riqueza y el bienestar, porque es 
también evidente que si se consin-
tiese el establecimineto de esas su-
cursales en los Estados, pronto ab-
sorberían los negocios, porque te-
niendo más dinero para la lucha 
harían los préstamos y descuentos 
más baratos aquellos y con más be- j 
neficio para el vendedor de letras | 
éstos, haciendo imposible la exis- | 
tencia de los Bancos locales. 
Si el patriotismo procomunal guia-1 vaior 
ra a los que viven en los Estados ' 
y hacen en ellos operaciones banca-
rías, quizás fuese innecesario el dic-
tar sentencias como la aquí comen-
tada. 
E n Inglaterra, en Francia y en 
España, y puede decirse en todas 
las Naciones, los grandes Bancos 
capitalinos abren sucursales en las 
Provincias, y tratan de acaparar 
los negocios que engendra la rique-
ae la Compañía Fuller a a el año 
19 23, las ventas para el año ascen-
dieron a $14.734.65, siendo un au-
mento de 30% soore el año ante-
rior de 1922. 
"Este aumento de casi tres y me-
dio millones de dollars en las ven-
tas sobre el año pasado es el mejor 
indicio que la gente de los Estados 
Unidos, Canadá y las Antillas, tie-
nen verdadero deseo de obtener 
mejores útiles para las diferentes 
tareas del hogar'^ dijo el señor Al -
. fred C. Fyller, Presidente de la F u -
i ller Brush Company, en un discur-
so comentando el resultado de las 
mentas del año. 
Esta Compañía puede sentirse 
orgullosa de haber ayudado mate-
j rialmente a facilitar y mejorar mu-
chas de las tareas mas pesadas y 
l desagradables del hogar. E l éxito 
Tercero: 
Se denominaián Prácticos de Far-
macia Graduados los que mediante 
un exámen en la Universidad demues-
tren ante un Tribunal competente 
tener conocimientos del sistema mé-
trico decimal, de lo que es una Ba-
lanza de precisión y las de uso de 
pe.sos mayores. Estos después que se 
les extienda su eertificado que les 
acredite con la sufiieiencia del caso, 
podrán ser propietarios de farmacias 
siempre que tengan un Director F a -
cultativo que esté en posesión del 
Diploma de Segunda o de Primera. 
También podrán los Prácticos gra-
duados en easo de enfermedad o de 
una ausencia justificada del Director 
técnico, que nunca pasará de más de 
diez días consecutivos y para cuyo 
efecto tendrán que dar aviso a los se-
ñores Jefes de Sanidad en las loca-
de los Cepillos Fuller es debido en lidades donde no radique el Subdele-
gran parte a haber enseñado eficaz- i gado de Farmacia, pero si lo hubie-
mente a sus 5,000 representantes el i ie será a_ éstos a loa q-ue 
de servicio, 
actual gastoremos 
l  cr  se ten-
Durante el año ffrá que dar el aviso correspondi'en-
casi medio mi-Ue para sustituir a dicho Director 
llón de pesos en anuncios y la me-
ta a que trataremos llegar en 19 24 
será de $20.000.000 en ventas. 
N E C R O L O G I A 
E l domingo pasado se efectuó él 
.entierro de la séfiora Floréntina 
za_que, e,n ^ ^ ^ J ^ ^ Í . P l . L f f l cofifio de Escarparter, qué dejó de 
existir a temprana edad, víctima de 
cruel dolencia. 
general la situación de las ciudades 
de Provincias en que no hay Ban-
cos, en que temen aun los ricos de Enviamos por este medio nuestro 
UNION ESPAÑOLA DE 
la localidad que pudieran reunirse i má¿ sentido pésame a su desconso-
y crearlos, el hacerlo, porque es casi | .add viuda> el señor Antonio Escar-
I panter, así' como a la madre y her-
manos de la desaparecida, señora 
Laureana Morales Viuda de Cofiño 
y Arturo y Aníbal Cofiño, perte-
neciente, ambos, al comercio de es-
ta plaza. 
E . P. D. 
Para regir los destinos de esta so 
ciedad como centro representati/o 
de la Colonia Española de Cama-
juaní, fueron elegidos los señores 
que a continuación se expresan, loa 
cuales constituyen la Directiva du-
rante el año ^ctual: 
. Presidente: Diego Iborra Rodrí-
guez. Vice: Joaquín García Martí-
nez Secretario: Angel Fernández 
López. Vice: Juan Socorro Cruz. 
Tesorero: Julián Sánchez Orovio. 
Vice: Constantino Arbesú Rodrí-
guez. Bibliotecario: Manuel C. Gar-
«•̂ a Fernández. 
Vocales: Valentín Vigil Capellán, 
Valentín Marlño Alvarez, Nemesio 
Serdio Linares, Graciano Ruiz Alva-
rez, José Celemín Alonso, Jesús Me-
néndez Flores, Vicente Cosío Lina-
res, Enrique Quirós iglesias, Flo-
rentino Peñanes Muñíz. 
Suplentes: José Rey Prieto, San-
tiago López, Domingo González 
Amor, Manuel Barbazán, Prudencio 
Alonso Fernández 
Deseamos a la expresada directi-
va que sus gestiones redunden en 
prácticos beneficios para la simpáti-
ca institución hi&pana. 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
Tengo el gusto de citar a todos 
seguro que al desarrollarse la po-
blación y la riqueza, vendrían los 
grandes Bancos actuales a abrir sus 
Agencias y Sucursales. 
Por otra parte, no se ve que den-
tro de esa prohibición de abrir su-
cursales, se perjudique a los pro-
vincianos que tengan grandes rfe-
goclos, porque con Ir a la Capital 
y hacer sus contrataciones con los 
grandes Bancos, ya han logrado su 
deseo. 
E n general, hay que aplaudir esa 
sentencia del Tribunal Supremo que 
permite el desarrollo de los negocios 
y operaciones bancarias, sin la In-
jerencia y consiguiente protección 
de los Trusts Bancarlos. 
En "The World" de New York 
de 31 de Enero último, se publica 
un extenso artículo en él que se es-
pecifican las causas de quiebra re-
ciente de 500 Bancos en los Estados 
de Norte y Sur Dakota y de la que 
se ven amenazados ya los de Ne-
braska. Una Comisión nombrada por 
el Presidente Coolldge y de la que 
formaban parte el IrfLerventor de la j 
Moneda de Washington, dos mlem- —— — 
bros del Consejo del Banco de Re- roW+ía ir 
serva y el Director de la Corpora- m° garanna y 
ción Financiera de la Guerra, estu- Prestamos-
vo indagando durante la última se- Los banqueros de Chicago recha-
m.ana de Enero las causas de esa zaron el proyecto, manifestando que 
terrible situación de esos quinientos el Gobierno era el que tenía, que 
Bancos. Esa Comisión aconsejó <}ue acudir en auxilio de esos Bancos 
se Crease un depósito suscripto por iraitrechos por medio de la Corpc-
los banqueros de Saint Paul y Mi- roción financiera de la Guerra, y del 
neapolis de una parte y por los Consejo del Banco de Reservas, 
banqueros de New York de la otra, Esta situación de quinientos 
y que ese fondo se prestase a los Bancos en tres Estados de la Unión, 
accionistas de los Bancos quebra- nada menos, enseñará a todos los 
dos, y estos accionistas reconstruí- qve nos presentan por modelo a 
rán el capital de los Bancos quebra- los Estados Unidos, sobre todo en 
dos y los Bancos de New York, Chi-1 cuestiones Bancarias, que el Dómi-
cago, Saint Paul y Minnesota reten-me también se equivoca, no una, sl-
drían las acciones de los Bancos, co- no muchas veces. 
Técnico. Todo práctico será exami-
nado de la que en una Farmacia se 
prepara diariamente. 
De esa manera quedarán los prác-
ticos de Farmacia respaldados en este 
conflicto botlquerll. Pero no es po-
sible que de un plumazo se echen al 
suelo los sacrificios que han tenido 
los que han pasado siete años o más 
para obtener el título de Doctor en 
Farmacia, pues para poder apreciar 
lo que es estudiar una carrera hay 
que haber ido a la Universidad y en-
frentarse ante un Tribunal. 
Yo espero que el Colegio Farma-
céutico le dará calor a esta indica-
ción de un Práctico y que ha dejado 
de seguir estudiando. 
Le anticipa laa gracias S. S. 
Manuel G. Más-^ 
V I D A 0 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
Se ha colebraod la Asamblea 
enunciada, para constituir la Dele-
gación de la Hermandad Ferrovia-
ria. 
Hicieron uso de la palabra varios 
concurrentes. Algunos se mostraron 
partidarios de la formación de un 
Gremio Independiente. Otros de 
acuerdo con la Delegación estiman-
do que los obreros ferroviarios de 
Camagüey, habían demostrado su 
unidad y cohexlón en el último mo-
vimiento, nlngúno faltó a su deber, 
ni soclalmente dieron entrada a los 
personalismos y antagonismos que 
son le nota predominante en casi 
todos los conflictos obreros. 
Al fin se acordó constituir la De-
legación, dotándola de un Regla-
mento. 
L a Directiva nombrada con carác-
ter provisional, acordó legalizar la 
Delegación en el Gobierno Civil de 
la provincia. 
Presidió el Sr. Fonts. Actuó de 
secretario el señor Ricardo Acosta. 
Estuvo presente el Delegado Orga-
nizador Sr. Juan Arévalo. 
Se acordó invitar a los Ferroca-
rrileros en general, que deseen pres-
tar su concurso a la organización, 
para que pasen a inscribirse, pueden 
pasar por L a Bolsa del Trabajo, sita 
en Rafael María de Labra, 212. 
LOS CONDUCTORES D E CARROS 
E n el local social de la Unión de 
Conductores de Carros y Camiones, 
se celebró la fiesta anunciada a be-
neficio de los, fondos de Socorros y 
Beneficencia resultando muy con-
currida. 
L a orquesta ejecutó el programa 
aprobado con general beneplácito de 
todos. L a comisión organizadora 
compuesta por miembros de la Sec-
ción de Sport ha logrado un triunfo 
más. 
POR L A INDUSTRIA T A B A C A L E R A 
Y a terminó su cometido la comi-
sión de la Industria. Copiamos los 
párrafos más interesantes del docu-
mento a cuyo pie se estampan con-
juntamente las firmas de los re-
presentantes de las Asociaciones Pa-
tronales y obreras que viven de la 
industria. 
Dicen los genuinos representantes 
del cepltal y el trabajo: 
" E n nombre de una industria 
eminentemente nacional, de una in-
dustria que ha llevado con aureola 
de prestigio y fama el nombre de 
Cuba por todos los ámbitos del mun-
do, de una Industria ¿que, siendo des-
de el punto de vista económico la 
segunda del país, es, no obstante, la 
que mayor número de familias sos-
tiene, dirigimos a nuestros compa-
triotas y a cuantos ansian la pros-
peridad de esta tierra, un grito de 
angustia, demandando de todos au-
xilio y cooperación, a ver si logramos 
que la industria tabacalera no de-
saparezca de nuestro suelo y el fan-
tasma del hambre no se entronice 
en millares de hogares dignos y hon 
rados. 
Carente de la más mínima protec-
ción oficial, agobiada con impuestos 
excesivos, perseguida por los gobier-
nos extranjeros, falsificada en la 
mayoría de las naciones, esta indus-
tria ve cómo día tres día decrece 
su importancia y es lanzado a la ca-
lle, a la miseria, por falta de traba-
jo, un numeroso contingente de trá-
1 1 
bajadores. Tal graveda*v' 
do su situación, que 
afirmar que MAS De t a 0y 
ceras partes de los • S1 ^cia,o peines Ue los nK ^ 
mo del tabaco, carecen ^ 
y que la cantidad nuft . H » 
vo dejan de percibir ln?0r td 
canza una cifra sunerf^ 
millones de pesos £ í e -
que anteriormente se iiLtuiluuaeni  r 
multitud, de grandes v T 4 ^ 
merciantes, c o n t r i b u y ó 
bienestar nacional Do 
Habana y Pinar del Rí pr|i' 
el tabaco su principal ^ ^ 
su único medio de vida 3of 
de Las Villas subsiste ^ gr! 
y en el resto í e la ifi, 
pueblo donde numeroql; 55 
no dediquen sus o c u p L » 
cosecha o elaboración .7* 0llei 
Las mujer cubana vP t5: 
única puerta abierta a H : 
vas, fuera del trabajo A*** 
puede afirmarse también^ 
baco emplea en sus dlsti^ 
pulaciones a más obrer " 
das las restantes indusM 
ba ¿Podemos, pues, p ^ , 
diferentes, inactivos, antlC; 
tezas del presente y los nV: 
nos amenazan? No. DQCU-P\ 
char contra la i m p a s i b i l S 
nes tienen el deber de vil 4 
Intereses generales del twT' 
mos intentar un esfuérzoTJ 
por eso que en esta hora sn.' 
angustia y zozobra acudi!51 
diversos elementos que i 
nacionalidad cubana, & 
de todos y obedeciendo a 
tu de legítima defensa, el > 
cuantos deseen ver a Cuba 
y feliz están obligados a nJ 
Aunando energías y 
firmes en el noble propósiJ 
taurar el pasado esplendor* 
dustna que en un tiempo f! 
so venero de riqueza, fueí , 
da de prosperidad y blend 
Iniciar esta campaña que se? 
da por actos que patentlcet 
de nuestros hijos y la feiic¡ 
neral, creemos indispensab'* 
bar la simpatía y el s 
autoridades, llamadas a proij 
intereses nacionales, de la 
adalid generoso de las buéi» 
sas, del comercio y la i n ¿ 
los diversos gremios obrS 
existen en toda la Repúblits 
pueblo cubano, ese pueblo i 
digno que jamás sé ha negaj 
cundar empresas que como', 
tual significan el engrandeti 
de Cuba. Y a todos acudimei 
manda de cooperación, conii 
ranza y el deseo de obteneti 
rebustecer la campaña que» 
iniciar , en persecución de 
legislativas y de gobierno, 
vanteh de su postración a la 
da industria del tabaco. 
Condensada está lajre^ 
esas líneas. Constituyen la 
alarma, que llama a las pue; 
las autoridades, de la prena 
dos los factores Interesandoi 
salvación de la industria, 
nos tememos que caiga en' 
ese llamamiento surgido de 
ra cubana, que halló eco I 
en todos los gremios y en., 
de Fahricantes, paro al meiil 
drán la satisfacción de haber: 
rado contrarrestar la ináiü 
de los poderes legislativo y E 
vo en un problema d 
cendencia pare la vida de: 
miles de trabajadores í" 




(Viene de la página P R I M E R A . ) 
fuerter, Mlchalsen, Glückllch, Kunt-
zo, Halsblnde, Wlll , Stuztzel, Har-
ves, Fabriclus, Kirberg. 
A la. hora de los brindis, el señor 
los señores que componen el Ejecu- | •̂ U P̂T!', eri1 n°m^re ¿e la Directiva, le 
ofreció al doctor Hermes aquel ac-tivo Central de esta Institución pa-
triótica para la junta que tendrá 
lugar el martes, 5, de los corrientes, 
(hoy), a las ocho de la noche, en el 
local social: Panchito Gómez 2-A A. 
César Rodríguez. 
Secretario de Corresoondencía. 
colaterales de sus 
to de admiración y reconocimiento, 
deseándole pleno éxito en su viaje a 
América, siendo muy aplaudido. 
E . Representante a la Cámara se-
iVrr Germán López fué invitado a 
hacer uso de la palabra y se expresó 
en les siguientes términos: 
"He tenido gran placer en cono-
cer a' señor Dr. A. Hermes; como In-
vitado a su banquete ofrecido por la 
Cámara de Comercio Alemana, he 
icnldo el gusto de escucharlo, su ac-
tuación en la vida de Alemania como 
Ministro de Finanzas y de Alimenta-
ción y Agricultura; y representan-
te n̂ Francia, Inglaterra e Italia en 
la Comisión de Reparaciones permi-
te que su palabra sea extraordina-
riamente interesante, de tal modo 
que puedo asegurar que solo ha-
biendo tenido esta oportunidad se 
pueae tener conocimiento de la rea-
lidad alemana. ' 
Si: visita a Cuba la considero de 
gran trascendencia para las re'aclo-
nfs entre Alemania y nuestro país . 
E l señor Dr. A. Hermes lleva de 
Cuba una Impresión extraordinaria, 
Carlas de. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E N E L " R O T A R Y C L U B " 
E l importante diarlo " L a Na-
ción" dló cuenta de la visita que 
efectuamos a bu local social y del 
almuerzo servido en nuestro honor, 
en la forma siguiente: 
E N E L R O T A R Y C L U B . — A Y E R S E 
S I R V I O UN A L M U E R Z O 
Fué servido ayer el acostumbrado 
almuerzo de socios del Rotary Club, 
al cual asistieron, además de los con-
currentes habituales, el doctor Ra-
fael María Angulo, delegado de Cu-
ba a la Conferencia Panamericana 
de la Cruz Roja; el mayor Ernest 
Leonard Mac Coll, comisionado es-
pecial del Gobierno del Canadá; D. 
Enrique Pertlerra Morales, agrega-
do comercial a la Legación de Cu-
nuestro suelo lo ha encantado; creo 
que a su regreso a su país nuestro 
comercio obtendrá grandes ventajas. 
E i es un hombre de extraordina-
ria inteligencia y de atractivo trato 
peste el Inglés, castellano. Italiano y 
francés, actualmente realiza un via-
je por los E . Unidos; él me ha di-
cho que no podía dejar de conocer 
a Cuba, de cuya grandeza conocía, 
cree que cuanto de este país se lee, 
liieignificante con la realidad ma-
ravillosa . 
Acallados los aplausos al señor 
López el doctor Hermes en un bre-
ve discurso de gracias expresó su 
reconocimiento a lo« organizadores 
ie i homenaje, expresándose en tér-
minos de franco elogio para la Cá-
rntra de Comercio Alemana de esta 
ciudad y ponderando jas bellezas de 
esle "hermoso y hospitalario país". 
Una larga ovación al doctor Her-
mes fué el epílogo de tan grata fies-
ta. 
ba en Buenos Aires; D. 
cía Hernández ( corres 
DIARIO D E L A MARINÉ 
publica en Cuba; el doctor 
Carlés, presidente de la Ligal 
tica Argentina, y D. Heribert 
tes, presidente del Rotary G 
Moutevideo y gobernador n 
de los Rotary Clubs en An 
Sur. 
En el acto del almuerzo, 
sidente, doctor Carlos IfeargM 
la bienvenida a los inv|tadoi, 
go el secretario, señor Tari! 
formó acerca de las 
se habían encomendado a ii 
directiva en el sentido de íí 
la concurrencia argentina ai 
gos Olímpicos de París en,? 
yendo finalmente algunas i 
caciones relacionadas 
que conciernen a la instltw 
A continuación, el señQf 
de Montevideo, informó ^ 
mensales sobre algunos 
bre la organización rotaría» 
República Oriental. 'HablM 
el señor Mac Coll para 
mos. informes con respect' 
y fl5! 
declíj 
ry Club de Buenos Aires, 
clones de que ha sido " 
parte de los rotarlanos. . 
Aprovechó esta clrcuns* 
doctor Angulo para eDuji 
transcendencia de la ' 
trarlo, a la que, dijo, no . ^ 
tar la concurrencia de i^ 
la industria argentinas.' 
Diciembre de 19 2 3 . ^ 
MANUEL G. HERÍ^I 
institución en Brasil, 7 fl1 
el doctor Angulo agrâ  
BOLSA DE 
MADRID; febrero 4. ^ 
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B A R C E L O N A , febrero 4-
K l dollar se cotizó a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1394 
Oran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
BOTEULíONES D E 20 L I T R O S $140 
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